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Abstract(It#has#been#examined,#how#the#inclusion#of#both#victims’#and#soldiers’#perspectives#on#sexual#violence#alters#the#dominant#representation#of#the#causes#of#sexual#violence#in#the#DR#Congo,#as#well#as#what#impact#a#broader#understanding#of#the#causes#have#on#the#way#in#which#the#problem#is#addressed#in#practice.#The#study#has#been#conducted#by#means#of#Norman#Fairclough’s#critical#discourse#analysis,#which#has#been#applied#to#five#reports#and#two#articles#based#on#interviews#with#victims#and#soldiers#concerning#their#understanding#of#sexual#violence#in#DR#Congo.#It#can#be#concluded#that#the#involvement#of#soldier’s#narratives#nuanced#the#understanding#of#the#causes#of#sexual#violence#on#a#range#of#issues#and#that#this#can#form#the#basis#for#interventions#that#address#even#more#aspects#of#the#problem.####
Abstrakt(Det#er#blevet#undersøgt#hvordan#inddragelsen#af#både#ofres#og#soldaters#perspektiver#på#seksuel#vold,#ændrer#på#den#dominerende#fremstilling#af#årsagerne#til#seksuel#vold#i#DR#Congo,#samt#hvilken#betydning#en#bredere#forståelse#af#årsagerne#har#for#den#måde,#problemet#adresseres#i#praksis.##Undersøgelsen#er#foretaget#ved#hjælp#af#Norman#Fairclough’s#kritiske#diskursanalyse,#med#udgangspunkt#i#5#rapporter#og#2#artikler#som#bygger#på#interviews#med#ofre#og#soldater#omhandlende#deres#forståelser#af#seksuel#vold#i#DR#Congo.#Det#kan#konkluderes,#at#inddragelsen#af#soldaters#narrativer#nuancerer#forståelsen#af#årsager#til#seksuel#vold#på#en#række#områder,#og#at#denne#kan#danne#grundlag#for#indsatser,#som#adresserer#stadig#flere#aspekter#ved#problemet.###
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Kapitel-1:-Introduktion--
1.1-Problemfelt--Projektet!relaterer!sig!til!Internationale!Udviklingsstudier,!da!det!beskæftiger!sig!med,!hvordan!viden!om!udviklingsproblematikker,!i!dette!tilfælde!seksuel!vold!i!Den!Demokratiske!Republik!Congo!(herefter!DR!Congo),!bidrager!til!forståelsen!af!problemet,!og!hvordan!det!adresseres.!Den!omfattende!seksuelle!vold!kan!have!konsekvenser!for!landets!demografiske!og!økonomiske!udvikling!(RFDA!et!al.,!2005:60).!Ifølge!Peter!Burnell!et!al.!har!studier!af!krig!og!konflikt,!i!stigende!grad!sat!fokus!på!kønsrelaterede!perspektiver,!hvormed!emner!som!seksuel!vold!er!kommet!mere!i!centrum.!I!denne!sammenhæng!efterspørger!de!en!mindre!fastlåst!kønsopfattelse!i!studier,!der!relaterer!sig!til!konflikt.!(Burnell!et!al.,!2005:361)!Det!er!i!forlængelse!af!denne!udvikling!af!et!øget!fokus!på!seksuel!vold!i!konfliktsammenhænge,!at!nærværende!projekt!søges!udfoldet!som!et!bidrag!til!en!mere!nuanceret!forståelse!af!årsagerne!til!udbredelsen!af!seksuel!vold!i!DR!Congo.!!Af!Danidas!udviklingsblad!fra!oktober/november!2013!fremgår!det,!at!mellem!400.000!og!to!millioner!nulevende!congolesiske!kvinder!har!overlevet!et!seksuelt!overgreb!(Danida,!2013:49).!Selvom!statistiske!oplysninger!om!den!seksuelle!volds!udbredelse!i!DR!Congo!er!forbundet!med!stor!usikkerhed,!kan!vi!med!sikkerhed!sige,!at!brugen!af!seksuel!vold!i!DR!Congo!er!meget!udbredt.!United!Nations!Joint!Human!Rights!Office!(UNJHRO)!har!i!perioden!2010X2013!registreret!1.815!tilfælde!af!seksuel!vold!begået!af!statslige!repræsentanter,!herunder!medlemmer!af!den!nationale!hær!og!erkender!samtidig,!at!dette!tal!er!lavt!sat.!(monusco.org:5f,!9)!Det!er!bredt!anerkendt,!at!den!nationale!hær!Forces!Armées!de!la!République!Démocratique!du!Congo!(herefter!FARDC)!er!ansvarlig!for!en!stor!andel!af!seksuelle!overgreb!begået!i!DR!Congo!(Baaz!&!Stern,!2009:496f).!!Uanset!hvilke!tal!man!kigger!på,!er!mængden!af!seksuel!vold!i!DR!Congo!skræmmende!stor,!hvilket!også!har!betydet,!at!FN’s!specialrepræsentant!for!seksuel!vold!i!konfliktsammenhænge!Margot!Wallström!i!2010!omtalte!landet!som!”the$rape$
capital$of$the$world”!(un.orgX1),!en!formulering!som!flere!internationale!medier!sidenhen!har!taget!til!sig!(edition.cnn.com!og!theguardian.com).!
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”My$husband$and$I$were$sleeping$in$the$house.$The$children$were$sleeping$in$the$house$
next$door.$The$soldiers$arrived$and$brought$my$daughter$to$our$house$where$they$raped$
her$in$the$presence$of$my$husband$and$me.$Afterwards$they$demanded$that$my$husband$
rape$my$daughter$but$he$refused$so$they$shot$him.$Then$they$went$into$the$other$house$
where$they$found$my$three$sons.$They$killed$all$three$of$my$boys.$After$killing$them,$two$
soldiers$raped$me$one$after$the$other”$(citat!fra!et!kvindeligt!offer!for!seksuel!vold!i!Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:24)!Fortællinger!som!denne!og!alle!de!andre!oplevelser!som!ofre!kan!berette!om!lignende!brutale!overgreb,!dominerer!fremstillingen!af!seksuel!vold,!som!hovedsaligt!tager!udgangspunkt!i!ofrenes!narrativer!(Baaz!&!Stern,!2009:496).!Professor!Ilan!Kapoor!har!kritiseret!ngo’er!for!at!simplificere!og!sensationalisere!problemstillinger!i!jagten!på!opmærksomhed!og!støtte!og!dermed!at!ignorere!den!større!kontekst,!som!problematikkerne!indgår!i.!Dette!kan!betyde,!at!de!overordnede!strukturelle!årsager!til!problemerne!ikke!adresseres.!(Kapoor,!2013:96ff)!!Ifølge!Emma!Crewe!og!Richard!Axelby!kan!der!spores!et!større!fokus!på!beskyttelse!af!særlige!befolkningsgruppers!rettigheder!i!erklæringer!fra!ngo’er,!donorer!og!politiske!udtalelser.!Således!fremhæves!vigtigheden!i!at!fokusere!på!bl.a.!kvinders!og!børns!rettigheder,!men!dette!risikerer!samtidig!at!medvirke!til!en!marginalisering!af!andre!grupper!i!udviklingssammenhænge.!Det!skal!her!understreges,!at!vi!ikke!mener,!at!soldaters!opfattelser!er!marginaliserede!generelt!og!ej!heller!at!soldater!nødvendigvis!udgør!en!marginaliseret!gruppe!i!DR!Congo.!!I!den!forbindelse!argumenterer!Crewe!og!Axelby!for,!at!fortalere!for!rettighedsbaserede!tilgange!til!udvikling!har!vanskeligt!ved!at!adressere!den!kompleksitet!og!diversitet,!der!er!forbundet!med!det!sociale!liv,!hvis!udgangspunktet!er!en!simplificeret!forståelse!af!et!begrænset!antal!mulige!kategorier!for!modtagere!af!udviklingsindsatsen.!(Crewe!&!Axelby,!2013:113f)!I!forlængelse!heraf!er!det!vores!opfattelse,!at!et!ensidigt!fokus!på!ofrene!risikerer!at!simplificere!forståelsen!af,!hvorfor!seksuel!vold!er!så!udbredt!et!fænomen!i!DR!Congo.!Dermed!ikke!sagt,!at!soldater!nødvendigvis!skal!inddrages!som!modtagere!af!hjælp!og!indsatser!forbundet!med!seksuel!vold,!da!det!jo!netop!i!vid!udstrækning!er!dem,!der!udøver!volden,!men!derimod!at!deres!synspunkter!kan!være!relevante!for!adresseringen!af!seksuel!vold.!!Fordi!soldater!er!ansvarlige!for!en!stor!del!af!den!seksuelle!vold!i!DR!Congo,!er!deres!forståelser!af,!hvorfor!der!begås!seksuel!vold!relevant.!Dette!betyder!hverken,!at!vi!
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påstår,!at!alle!soldater!er!voldtægtsudøvere,!eller!at!der!ikke!eksisterer!seksuel!vold!begået!af!civile,!men!blot!at!soldaternes!forståelser!kan!bidrage!til!at!forstå!de!diskurser,!der!både!er!konstitueret!af!og!konstituerende!for!den!sociale!praksis,!som!seksuel!vold!er!en!del!af.!!!!Vi!forventer!ikke,!at!vi!ved!at!inddrage!soldaternes!perspektiver!til!fulde!kan!afdække!samtlige!årsager!til!seksuel!vold!i!DR!Congo.!Det!er!dog!vores!hypotese,!at!henholdsvis!ofre!for!seksuel!vold!og!soldater!har!forskellige!(og!overlappende)!forståelser!af!fænomenet!og!af!årsager,!der!er!konstituerende!for!dets!forekomst.!Ligeledes!forventer!vi,!at!der!indbyrdes!hos!henholdsvis!ofre!og!soldater!vil!være!forskellige!forståelser!og!opfattelser.!Derfor!er!det!vores!overbevisning,!at!en!undersøgelse!af!ofres!og!soldaters!diskurser!og!forbindelserne!imellem!dem!kan!bidrage!til!en!mere!nuanceret!tilgang!til!seksuel!vold!i!DR!Congo.!!!
-1.2-Problemformulering-!
$
Hvordan$ændrer$inddragelsen$af$både$ofre$og$soldaters$perspektiver$på$seksuel$vold$ved$
den$dominerende$fremstilling$af$årsagerne$til$seksuel$vold$i$DR$Congo,$og$hvilken$
betydning$har$en$bredere$forståelse$af$årsagerne$for$den$måde,$$
problemet$adresseres$i$praksis?$
$!
1.2.1-Underspørgsmål-
− Hvordan!fremstilles!årsagerne!til!seksuel!vold!i!DR!Congo!gennem!interviews!med!ofre?!
− Hvordan!fremstilles!årsagerne!til!seksuel!vold!i!DR!Congo!gennem!interviews!med!soldater?!
− Hvordan!ændres!forståelsen!og!adresseringen!af!seksuel!vold!i!DR!Congo,!når!begge!perspektiver!inddrages?!!
1.3-Kapitelgennemgang-Det!resterende!af!projektets!introducerende!kapitel!består!af!en!afgrænsning,!som!
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indskrænker!og!konkretiserer!projektets!genstandsfelt.!I!kapitel!2!præsenteres!DR!Congos!historie!med!særligt!fokus!på!de!konflikter,!der!har!præget!landets!historie.!Dette!er!relevant!for!at!forstå!den!kontekst,!som!den!seksuelle!vold!indgår!i.!Kapitel!3!indeholder!metodiske!refleksioner!angående!udvælgelsen!og!indholdet!af!projektets!empiri.!Dernæst!klargøres!det!i!kapitel!4,!hvordan!Norman!Faircloughs!kritiske!diskursanalyse!kan!bidrage!til!besvarelsen!af!projektets!problemformulering.!I!samme!kapitel!fremgår!det!af!projektets!analysestrategi,!hvordan!diskursanalyserne!metodisk!udføres!på!den!valgte!empiri.!Projektets!to!analyser!er!indholdet!i!kapitel!5.!I!kapitel!6!diskuteres!betydningen!og!relevansen!af!analysernes!konklusioner.!Projektets!endelige!konklusion!findes!i!kapitel!7,!som!opfølges!af!en!perspektivering!i!kapitel!8.!Perspektiveringen!indeholder!refleksioner!over,!hvordan!nærværende!projekt!kan!videreudvikles.!
1.4-Afgrænsning--Det!geografiske!omdrejningspunkt!for!projektet!er!DR!Congo.!Da!DR!Congo!er!en!konfliktpræget!stat,!er!den!seksuelle!vold,!som!projektet!søger!viden!om,!seksuel!vold!i!konfliktsammenhænge!og!dermed!ikke!seksuel!vold!generelt.!Den!tidligste!empiri,!som!projektet!bygger!på,!er!indsamlet!i!2003,!og!det!er!derfor!perioden!fra!2003!og!frem!til!i!dag,!projektet!beskæftiger!sig!med.!Øvrige!afgrænsninger!vil!fremgå!af!kapitel!fire!omhandlende!teori!og!analysestrategi.!!! -
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Kapitel-2:-Historisk-rammesætning-!Eftersom!seksuel!vold!ikke!kan!isoleres!fra!de!øvrige!sociale!praksisser!i!DR!Congo,!vil!det!følgende!afsnit!præsentere!den!kontekst,!som!den!seksuelle!vold!indgår!i.!Ligesom!et!ensidigt!fokus!på!ofrenes!oplevelser!jf.!problemfeltet!risikerer!at!ignorere!andre!aspekter!ved!seksuel!vold,!risikerer!et!ensidigt!fokus!på!seksuel!vold!også!at!ignorere!andre!former!for!vold,!som!eksisterer!i!DR!Congo.!Derfor!er!det!vigtigt,!at!den!seksuelle!vold!placeres!i!den!sammenhæng,!som!den!indgår!i.!I!DR!Congos!tilfælde!er!konteksten!for!volden,!og!voldens!udvikling!stærk!knyttet!til!landets!historie.!Elementer!fra!dette!afsnit!vil!desuden!blive!taget!op!i!projektets!analyser!og!perspektivering.!!!I!1885!blev!DR!Congo!anerkendt!som!Kong!Leopold!II!af!Belgiens!personlige!ejendom!under!navnet!Fristaten!Congo!(Gondola,!2002:17).!Koloniseringen!af!Congo!bar!præg!af!et!brutalt!styre,!der!benyttede!sig!af!hårdhændede!metoder,!herunder!mord,!tortur,!henrettelser,!massedrab,!slavearbejde!og!generel!udnyttelse!af!lokalbefolkningen.!Leopold!IIs!udnyttelse!af!Congos!befolkning!og!ressourcer!forøgede!hans!personlige!formue,!men!forårsagede!samtidig!at!han!blev!internationalt!fordømt,!og!i!1908!blev!kolonien!Congo!overtaget!af!den!belgiske!stat.!Desværre!for!den!congolesiske!befolkning!ændrede!forholdene!sig!ikke!betydeligt.!Først!i!1959!opnåede!Congo!selvstændighed,!og!Republikken!Congo,!med!Joseph!Kasavubu!som!præsident,!blev!en!realitet.!(Gondola,!2002:17ff)!!I!1965!gennemførte!JosephXDésiré!Mobutu!et!militærkup!og!var!derefter!landets!leder!i!32!år.!Mobutu!iværksatte!en!omfattende!afrikaniseringskampagne,!hvor!europæiske!navne!blev!erstattet!med!afrikanske,!bl.a.!blev!Congo!omdøbt!til!Zaire!i!1971.!Mobutus!regime!var!korrupt!og!voldeligt,!hvilket!førte!til!utilfredshed!og!konstante!optøjer!især!i!landets!østlige!del.!(Gondola,!2002:20)!At!urolighederne!startede!i!øst!var!ikke!tilfældigt.!Det!østlige!DR!Congo!grænser!op!til!Rwanda,!Burundi!og!Uganda.!Disse!stater!var!præget!af!rivaliseringen!mellem!de!to!etniske!grupper!hutuer!og!tutsier.!(Haskin,!2005:74)!Denne!rivalisering!førte!til!borgerkrige!i!både!Rwanda!(1990X94)!og!Burundi!(1993X2003).!Efter!borgerkrigen!i!Rwanda!flygtede!mange!hutuer!til!Zaire!(DR!Congo),!og!blandt!dem!var!hutumilitsen!Interhamwé,!som!
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havde!været!stærkt!involveret!i!folkemordet!i!Rwanda.!Interhamwé!begyndte!nu!at!angribe!tutsier!i!Zaire!(DR!Congo).!De!congolesiske!tutsier,!der!også!var!under!pres!fra!de!lokale!myndigheder,!reagerede!ved!at!mobilisere!militser!og!angribe!både!regeringsstyrkerne!og!Interhamwé.!(Gondola,!2002:158f)!I!1996!dannede!de!Alliance!des!forces!démocratiques!pour!la!libération!du!Congo!(herefter!AFDL)!og!med!støtte!fra!Rwanda!og!Uganda!fik!de!kontrol!over!den!østlige!del!af!landet.!I!1997!erobrede!de!landets!hovedstad!Kinshasa,!hvilket!resulterede!i,!at!Mobutu!gik!i!eksil,!og!AFDLXlederen!Laurent!Kabila!blev!ny!præsident.!Dette!oprør!blev!kaldt!”Den!første!congolesiske!krig”.!(Gondola,!2002:21)!!Kabila!omdøbte!Zaire!til!Den!Demokratiske!Republik!Congo.!Da!Kabila!i!1998!smed!de!rwandiske!tropper,!som!havde!hjulpet!ham!til!magten,!ud!af!landet,!udbrød!nye!konflikter.!Også!denne!gang!startede!oprøret!i!det!østlige!DR!Congo.!På!den!ene!side!var!de!østlige!oprørsgrupper,!som!var!støttet!af!rwandiske!og!ugandiske!tropper,!og!på!den!anden!side!var!den!congolesiske!hær,!som!var!støttet!af!Angola,!Namibia!og!Zimbabwe.!(Gondola,!2002:21f)!De!voldsomme!konflikter!i!landet!medførte,!at!FN’s!sikkerhedsråd!i!1999!indsatte!den!fredsbevarende!styrke!MONUC,!som!fortsat!opererer!i!landet!(Haskin,!2005:110).!Konfliktens!internationale!og!komplicerede!karakter!har!medført!betegnelsen!”Afrikas!første!verdenskrig".!Otte!lande!og!mindst!25!væbnede!grupper!deltog!i!krigen.!(Gondola,!2002:21f)!!Der!er!sidenhen!blevet!gjort!mange!forsøg!på!at!få!en!fredsaftale!på!plads!i!DR!Congo,!men!det!var!ikke!før!Kabilas!søn,!Josef!kom!til!magten!i!2001,!at!der!kom!gang!i!fredsprocessen.!Han!underskrev!en!aftale!om!magtdeling!imellem!de!forskellige!parter,!og!en!midlertidig!regering!blev!indsat.!Dette!førte!til,!at!udenlandske!styrker!officielt!trak!sig!ud!af!landet!i!løbet!af!2002.!(Haskin,!2005:121ff)!Samme!år!blev!en!aftale!med!de!krigsførende!grupper!etableret,!og!krigen!blev!officielt!afsluttet.!I!juli!2003!blev!den!nationale!congolesiske!hær!FARDC!dannet!af!de!daværende!regeringsstyrker!Forces!Armees!Congolaises!(FAC)!sammen!med!de!to!store!oprørsgrupper!Rassemblement!Congolais!pour!la!Démocratie!(herefter!RCD)!og!Mouvement!pour!la!Liberation!du!Congo!(MLC).!For!at!bryde!tidligere!kommandoveje!og!øge!integreringen!af!soldater,!der!tidligere!var!hinandens!fjender,!i!nye!enheder!
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blandede!man!soldater!fra!forskellige!grupper!i!nye!brigader.!(Human!Rights!Watch,!2009:20)!!!I!foråret!2012!var!der!igen!uroligheder!i!den!østlige!del!af!landet.!En!udbrydergruppe!fra!Congrés!national!pour!la!dé!fense!du!peuple!(CNPD),!ved!navnet!Rebel!Group!M23,!startede!voldelige!angreb,!der!drev!tusindvis!på!flugt.!M23!består!hovedsageligt!af!tutsier,!og!flere!af!lederne!er!eftersøgt!af!Den!Internationale!Strafferetsdomstol!(ICC)!for!overgreb,!tortur!og!brug!af!børnesoldater.!Både!de!congolesiske!myndigheder!og!FN!har!anklaget!Uganda!og!Rwanda!for!at!støtte!M23.!Efter!mislykkedes!forsøg!på!fredsforhandlinger,!brød!der!i!foråret!2013!kampe!ud!mellem!regeringsstyrker!og!M23.!I!efteråret!iværksatte!regeringsstyrker!et!angreb!mod!M23!i!den!østlige!del!af!landet.!De!underskrev!en!fredsaftale!i!december!2013.!(Baaz!&!Verwiejen,!2013:17ff)!!Årtiers!krig!og!diktatorisk!ledelse!har!hindret!udviklingen!i!DR!Congo.!Således!er!befolkningen!stadig!fattig,!selvom!landet!er!meget!rigt!på!naturressourcer.!Kontrollen!af!disse!naturressourcer!var!en!af!grundene!til,!at!nabolandene!blandede!sig!i!konflikten.!DR!Congo!har!Afrikas!største!forekomster!af!diamanter,!og!der!er!fundet!store!mængder!af!coltan,!kobolt,!guld!og!kobber!i!den!congolesiske!undergrund,!særligt!i!den!østlige!region.!I!ly!af!krigen!er!store!mængder!ædelstene!og!mineraler!blevet!udvundet!ulovligt!i!det!østlige!DR!Congo.!I!2005!blev!Uganda!dømt!til!at!betale!erstatning!for!at!have!ført!en!omfattende!minedrift!i!den!østlige!del!af!landet!i!løbet!af!krigsårene.!FN!har!også!udgivet!rapporter,!hvoraf!det!fremgår,!at!virksomheder!i!Angola,!Rwanda!og!Zimbabwe!har!deltaget!i!ulovlig!minedrift.!Det!er!de!samme!lande,!som!har!været!mest!involveret!i!krigshandlingerne.!(Baaz!&!Verwiejen,!2013:16ff)!!! -
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Kapitel-3:-Empiri-og-metodiske-overvejelser-
3.1-Valg-af-empiri-Efter!vi!nu!har!præsenteret!den!historiske!sammenhæng,!som!seksuel!vold!i!DR!Congo!indgår!i,!vil!vi!i!de!følgende!afsnit!præsentere!den!empiri,!som!skal!danne!grundlaget!for!de!kritiske!diskursanalyser,!vi!senere!foretager.!!Da!vi!ikke!selv!har!haft!mulighed!for!at!indsamle!empiri!i!DR!Congo,!tager!vi!udgangspunkt!i!andenhåndsempiri.!Da!vi!benytter!andenhåndsempiri!til!at!besvare!problemformuleringen;!Hvordan$ændrer$inddragelsen$af$både$ofre$og$soldaters$
perspektiver$på$seksuel$vold$ved$den$dominerende$fremstilling$af$årsagerne$til$seksuel$
vold$i$DR$Congo,$og$hvilken$betydning$har$en$bredere$forståelse$af$årsagerne$for$den$
måde,$problemet$adresseres$i$praksis?$er!vi!nødt!til!at!tage!forbehold!for,!at!både!ofrenes!og!soldaternes!udtalelser!allerede!er!blevet!fortolket!en!gang,!i!de!rapporter!de!indgår!i.!Derfor!vil!diskursanalyserne!ikke!udelukkende!være!analyser!af!de!interviewedes!egne!udtalelser,!men!også!af!tekster!om!deres!udtalelser,!som!er!forfattet!af!andre.!For!at!forstå!hvordan!dette!har!betydning!for!analyserne,!vil!det!følgende!afsnit!præsentere!de!forhold!ved!hver!enkelt!rapport,!der!kan!have!indflydelse!på!måden,!hvorpå!interviewpersonernes!udtalelser!fremstilles.!Fordi!interviewene!er!oversat!fra!de!forskellige!lokale!sprog!til!engelsk,!er!der!en!risiko!for,!at!oversættelserne!får!udtalelserne!til!at!fremstå!mere!gebrokkent!og!mindre!velformuleret!end!originalversionerne.!Dette!kan!forvrænge!det!indtryk,!som!udtalelserne!giver!og!er!derfor!et!forbehold,!som!vi!har!været!opmærksomme!på!i!de!følgende!analyser.!!!$For!en!skematisk!oversigt!over!de!forskellige!rapporter!og!mere!information!henvises!der!til!bilag!5.!Den!empiri!som!anvendes!i!nærværende!projekt,!har!vi!nøje!udvalgt!med!fokus!på!at!inddrage!de!mest!tidsligt!aktuelle!undersøgelser,!omtrent!lige!mange!rapporter/artikler!fra!henholdsvis!ofre!og!soldater,!samt!rapporter/artikler!baseret!på!flest!mulige!interviewpersoner.!Dette!har!betydet,!at!vi!anvender!en!rapport!og!to!artikler!med!fokus!på!soldaterne,!en!rapport!kun!med!fokus!på!ofrene!og!tre!rapporter,!der!inddrager!begge!perspektiver,!dog!primært!ofrenes.!Alle!interviews!er!jf.!afgrænsningen!foretaget!fra!2003!og!frem.!De!to!artikler!vi!anvender,!er!”Fearless$
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Fighters$and$Submissive$Wives”$fra!tidsskriftet!”Armed!Forces!and!Society”!og!”Why$Do$
Soldiers$Rape?”$fra!tidsskiftet!“International!Studies!Quarterly”.!Eftersom!de!begge!er!udgivet!i!akademiske!tidsskrifter!anvender!de!en!akademisk!genre,!hvilket!har!betydning!for!formidlingen!af!undersøgelserne.!Af!hensyn!til!læserytmen!vil!begge!artikler!fremover!blive!omtalt!som!rapporter.!!!
3.2-Rapporter-om-ofre-Samtlige!rapporter,!der!inddrager!ofrenes!perspektiver,!bygger!på!empiri!indsamlet!i!Syd!Kivu,!og!to!af!dem!derudover!i!Nord!Kivu,!som!begge!er!provinser!i!det!østlige!DR!Congo.!Som!det!fremgik!af!den!historiske!rammesætning!i!det!foregående!kapitel,!har!den!østlige!del!af!DR!Congo!historisk!været!centrum!for!størstedelen!af!konflikterne!i!landet.!Dette!betyder,!at!det!er!i!denne!landsdel,!at!den!seksuelle!vold!er!og!har!været!mest!udbredt!(RFDA!et!al.,!2005:8).!Derfor!er!de!rapporter,!der!udelukkende!baseres!på!empiriindsamling!fra!denne!region,!ikke!nødvendigvis!repræsentative!for!situationen!i!det!øvrige!DR!Congo.!Der!er!således!risiko!for!bias!i!de!pågældende!rapporter,!da!mængden!af!seksuel!vold!i!denne!region!er!overrepræsenteret!i!forhold!til!det!øvrige!DR!Congo,!samt!at!karakteren!af!den!seksuelle!vold!i!denne!landsdel!kan!afvige!fra!seksuel!vold!i!andre!landsdele!grundet!den!mere!konfliktprægede!kontekst.!!!!!
Now,-The-World-Is-Without-Me-Rapporten!er!udarbejdet!af!Harvard!Humanitarian!Initiative!(herefter!HHI).!HHI!er!et!akademi!og!forskningscenter!etableret!i!2005,!som!består!af!en!række!enheder!indenfor!Harvard!Community,!der!producerer!viden!for!at!fremme!dokumentationsbaserede!tilgange!til!humanitærhjælp.!HHI’s!officielle!mål!er,!at!mindske!menneskelig!lidelse!i!krig!og!katastrofer,!samt!at!assistere!den!humanitære!indsats!med!viden!og!praktiske!løsninger.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:ii)!Oxfam!America,!som!har!sponsoreret!undersøgelsen,!er!en!del!af!organisationen,!Oxfam!International,!som!arbejder!i!mere!end!100!lande!for!at!udarbejde!varige!løsninger!på!uretfærdighed!og!fattigdom.!Oxfam!International!består!af!14!nationale!OxfamXorganisationer.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:ii,!iv)!!!
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Personalet!på!Panzi!Hospital!har!foretaget!de!interviews,!der!ligger!til!grund!for!denne!og!den!følgende!rapport:!”Characterizing$Sexual$Violence$in$the$Democratic$
Republic$of$the$Congo$–$Profiles$of$Violence,$Community$Responses,$and$Implications$for$
the$Protection$of$Women”-og!har!ligeledes!oversat!interviewene!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:12!og!2010:8).!Panzi!Hospital!er!støttet!af!HHI!(panzifoundation.org),!hvorfor!Panzi!Hospital!og!HHI!har!en!fælles!interesse!i!at!skabe!opmærksomhed!omkring!seksuel!vold!i!DR!Congo!og!i!at!skaffe!midler!til!deres!arbejde.!Det!er!muligt,!at!dette!kan!have!påvirket!fremstillingen!af!rapportens!undersøgelse.!!Rapporten!fokuserer!udelukkende!på!ofrenes!oplevelser!med!et!formål!om!at!forstå,!hvornår,!hvor!og!hvordan!kvinder!bliver!overfaldet,!og!hvad!der!gør!dem!udsatte!i!forbindelse!med!seksuel!vold!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:1).!!Undersøgelsen!er!foretaget!ved,!at!kvinderne,!der!er!ankommet!til!Panzi!Hospital,!er!blevet!stillet!demografiske!spørgsmål!af!personalet,!som!modtog!dem,!og!derefter!er!blevet!bedt!om!frit!at!fortælle!om!deres!seneste!oplevelse!med!seksuel!vold!–!årsagen!til!de!er!kommet!til!hospitalet!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:49).!Den!situation,!som!interviewpersonerne!har!befundet!sig!i!på!interviewtidspunktet!(dvs.!på!hospitalet!i!forbindelse!med!det!seksuelle!overgreb,!de!er!blevet!udsat!for),!kan!have!påvirket!deres!besvarelser,!da!de!sandsynligvis!har!været!mere!end!almindeligt!følelsesmæssigt!påvirkede.!!Af!rapporten!fremgår!det,!at!de!fleste!ofre!for!seksuel!vold!først!opsøger!hjælp,!når!de!fysiske!gener!enten!er!vedvarende!eller!har!udviklet!sig!i!en!alvorlig!grad.!De!fysiske!gener,!som!kvinder!ankommer!med,!er!bl.a.!infertilitet,!ufrivillig!abortering,!inkontinens!og!andre!underlivsskader!og!sygdomme.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:40f)!!Den!selvrapporterende!interviewform!med!ét!åbent!spørgsmål!medfører,!at!informationen!fra!interviewene!varierer!væsentligt,!da!man!ikke!har!stillet!opfølgende!spørgsmål.!Forfatterne!påpeger,!at!dette!gør!det!mere!vanskeligt!at!identificere!mønstre!på!tværs!af!interviewene.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:48)!Udover!blot!at!vanskeliggøre!identificeringen!af!mønstre!er!det!også!vores!vurdering,!at!det!efterlader!et!relativt!stort!frirum!til!forfatternes!egne!tolkninger,!
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hvilket!øger!risikoen!for,!at!eventuel!bias!hos!forfatterne!kommer!til!udtryk!i!deres!fremstilling!af!ofrenes!udtalelser.!!
3.3-Rapporter-om-både-ofre-og-soldater-
-
Characterizing-Sexual-Violence-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo-
”Characterizing$Sexual$Violence$in$the$Democratic$Republic$of$the$Congo$–$Profiles$of$
Violence,$Community$Responses,$and$Implications$for$the$Protection$of$Women”-er!som!nævnt!udarbejdet!af!HHI,!denne!gang!med!støtte!fra!the!Open!Society!Institute!&!Soros!foundation!network!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:3).!Sidstnævnte!er!en!fond,!hvis!værdigrundlag!bygger!på!at!skabe!åbne!og!tolerante!samfund,!hvor!regeringer!stilles!til!ansvar!for!deres!handlinger!(opensocietyfoundations.org).!!Hovedforfatteren!af!rapporten!er!Jocelyn!Kelly!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:3),!som!er!HHIXansat!og!arbejder!på!to!projekter!i!DR!Congo.!Det!ene!foregår!i!samarbejde!med!bl.a.!Open!Society!Institute!om!at!afdække!årsager!til!seksuel!vold,!mens!det!andet!foregår!i!tæt!samarbejde!med!Panzi!Hospital!for!at!udbygge!hospitalets!kapacitet!(hhi.harvard.edu).!Da!rapporten!ligesom!den!forrige!rapport!er!udarbejdet!af!HHI,!som!har!etableret!kontakten!til!interviewpersonerne!via!Panzi!Hospital,!er!de!samme!forbehold!i!den!forbindelse!ligeledes!gældende!for!denne!rapport.!!Denne!rapport!har!primært!fokus!på!oplevelsen!af!seksuel!vold!fra!de!kvindelige!ofres!side.!Rapporten!søger!at!belyse,!hvornår!og!hvor!den!seksuelle!vold!opstår,!men!mest!af!alt!hvilken!betydning!det!har!at!være!blevet!udsat!for!seksuel!vold,!samt!hvad!der!kan!gøres!for!at!hjælpe!ofrene.!Derudover!ser!rapporten!på,!hvordan!fænomenet!seksuel!vold!opfattes!i!lokalsamfundet!og!til!sidst!undersøges!Mai!Mai!militsens!holdninger!og!erfaringer!med!krig!og!vold.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:8f)!Alle!interviews!med!henholdsvis!ofre,!ægtefæller!og!Mai!Mai!soldater!er!foretaget!i!fokusgrupper!modereret!af!enten!hospitalets!personale!eller!lokale!ngoXansatte.!Kvinderne!har!desuden!medvirket!i!en!kvantitativ!undersøgelse!om!mere!generelle!demografiske!spørgsmål.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:10X13)!Ligesom!ved!den!forrige!rapport!kan!hospitalets!personale!have!interesse!i!at!skabe!
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opmærksomhed!om!deres!arbejde!og!dermed!tiltrække!donorer.!Dette!kan!have!påvirket!interviewene.!Samtidig!er!det!vigtigt!at!fremhæve,!at!interviewene!i!denne!og!flere!af!de!følgende!rapporter!er!foretaget!i!fokusgrupper,!hvilket!kan!have!præget!de!forståelser,!som!interviewpersonerne!fremlægger.!Til!forskel!fra!individuelle!interviews!sidder!deltagerne!i!fokusgrupper!sammen!og!kan!kommentere!på!hinandens!udtalelser!under!interviewet.!Dette!giver!mulighed!for,!at!refleksioner,!som!ellers!var!blevet!overset,!kommer!til!udtryk.!Samtidig!kan!det!give!interviewpersonerne!en!anden!tryghed.!Denne!interviewform!rummer!dog!også!en!risiko!for,!at!interviewpersonerne!påvirker!hinanden!i!en!grad,!så!det!ikke!er!alle!synsvinkler,!der!kommer!til!orde.!Interviewet!bliver!således!præget!af!den!gruppedynamik,!der!hersker!imellem!deltagerne.!(Halkier,!2008:12X15)!!
-
Soldiers-Who-Rape,-Commanders-Who-Condone-
“Soldiers$Who$Rape,$Commanders$Who$Condone$O$Sexual$Violence$and$Military$Reform$
in$the$Democratic$Republic$of$Congo”!er!udarbejdet!af!Human!Rights!Watch!(herefter!HRW).!HRW!er!en!ngo,!der!blev!etableret!i!1978.!Organisationen!udgiver!hvert!år!mere!end!100!rapporter!vedrørende!menneskerettigheder!i!mere!end!90!lande.!(hrw.orgX1)!HRW!søger!via!fremlægning!af!viden!og!undersøgelser!af!menneskerettighedsovertrædelser!at!presse!magthavere!til!at!respektere!menneskerettighederne!og!sikre!retfærdighed.!(hrw.orgX2)!Rapporten!undersøger!seksuel!vold!udført!af!FARDC,!nærmere!bestemt!den!14.!brigade,!som!eksempel!på!et!omfattende!straffrihedsproblem.!Brigaden!blev!dannet!i!2006!og!eksisterer!officielt!ikke!længere.!(Human!Rights!Watch,!2009:5)!Rapportens!fokus!på!straffrihed!er!kendetegnende!for!HRW’s!målsætning!om!at!sikre!retfærdighed.!Forsiden!af!HRW!hjemmeside!for!DR!Congo!viser!tydeligt,!at!organisationens!primære!kritik!af!DR!Congo!går!på!det!svækkede!retssystem,!der!ikke!formår!at!stille!de!ansvarlige!for!overgreb!mod!civile!for!en!domstol!(hrw.org.drc).!Rapporten!bygger!på!interviews!med!kvinder,!der!alle!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold!begået!af!FARDCXsoldater,!soldaterne!selv!og!forskellige!officielle!repræsentanter!for!ngo’er,!regeringen,!militæret!og!retsvæsenet!(Human!Rights!Watch,!2009:12).!Dette!understreger!HRW’s!intention!om!at!presse!de!ansvarlige!til!handling!og!sikre!retssikkerhed!for!civilbefolkningen.!!!!!
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Rapporten!er!ikke!eksplicit!om!den!metode,!der!er!anvendt,!men!særligt!fodnoterne!i!rapporten!giver!indtryk!af,!at!alle!interviews!er!gennemført!individuelt!af!repræsentanter!fra!HRW.!De!begrænsede!informationer!om!rapportens!metoder!vanskeliggør!vurderingen!af!eventuelle!bias.!!!!
Women’s-Bodies-as-a-Battleground-
“Women´s$Bodies$as$a$Battleground:$Sexual$Violence$Against$Women$and$Girls$During$
the$War$in$the$Democratic$Republic$of$Congo,$South$Kivu$(1996O2003)”!er!udgivet!i!år!2005!og!udarbejdet!af!Réseau!des!Femmes!pour!un!Développement!Associatif!(herefter!RFDA)!og!Réseau!des!Femmes!pour!la!Défense!des!Droits!et!la!Paix!(herefter!RFDP)!og!International!Alert.!RFDA!og!RFDP!er!to!lokale!kvindeorganisationer!i!DR!Congo,!der!beskæftiger!sig!med!seksuel!vold.!De!foretager!bl.a.!lobbyarbejde!rettet!mod!FN,!nationale!institutioner!og!lokale!administrative!autoriteter.!RFDA!har!åbnet!flere!tilflugtssteder!for!kvinder!i!det!østlige!DR!Congo.!De!to!organisationer!er!i!øjeblikket!i!gang!med!at!udarbejde!en!database!over!overtrædelser!af!kvinders!menneskerettigheder!i!DR!Congo.!(RFDA!et!al.,!2005:0)!Ngo’en!International!Alert!er!en!international!peacebuilding!organisation,!som!i!DR!Congo!arbejder!med!forskellige!partnere!på!forskellige!niveauer!med!et!særligt!fokus!på!at!genoprette!og!vedligeholde!positive!relationer!internt!blandt!befolkningen!(internationalXalert.orgX1).!Et!af!organisationens!mål!er!at!styrke!congolesiske!kvinders!mulighed!for!politisk!deltagelse!(internationalXalert.orgX2).!Da!de!tre!organisationer!generelt!har!centreret!deres!arbejde!om!kvindeXempowerment,!er!det!også!kvindernes!oplevelser,!der!dominerer!rapporten.!!!Formålet!med!rapporten!er!at!udarbejde!et!bidrag!til!at!skabe!større!viden!om!og!forståelse!af!seksuel!vold!i!Syd!Kivu.!Nærmere!bestemt!at!identificere!de!motiver!og!faktorer,!som!har!betydning!for!seksuel!vold!i!Syd!Kivu!og!at!producere!systematisk!dokumentation,!som!kan!underbygge!programmer!og!initiativer!mod!seksuel!vold!både!lokalt,!national!og!internationalt.!(RFDA!et!al.,!2005:12)!Dataindsamlingen!blev!udført!af!i!alt!13!kvinder!fra!de!føromtalte!to!lokale!kvindeorganisationer!(RFDA!et!al.,!2005:2).!Rapporten!bygger!på!en!kombineret!dataindsamlingsmetode!bestående!af!semistrukturerede!enkeltpersonsinterviews,!fokusgrupper,!samt!litteraturstudier!(RFDA!et!al.,!2005:15).!Rapporten!bygger!
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derudover!på!dataindsamlinger!og!undersøgelser!udført!af!en!række!andre!(primært!lokale)!organisationer!(RFDA!et!al.,!2005:71).!I!modsætning!til!de!øvrige!rapporter!er!interviewspørgsmålene!vedlagt,!men!da!det!ikke!fremgår!af!rapporten,!hvilket!konkret!spørgsmål!de!forskellige!udtalelser!er!respons!på,!vil!spørgsmålene!ikke!blive!anvendt!i!analyserne.!Angående!fokusgrupperne!gælder!de!føromtalte!forbehold.!!
3.4-Rapporter-om-soldater--De!tre!rapporter!som!har!fokus!på!FARDCXsoldaterne,!er!alle!udarbejdet!af!Baaz!og!Stern!(2009,!2010!og!2012).!Maria!Eriksson!Baaz!er!ph.d.!i!fredsX!og!udviklingsforskning!og!arbejder!som!forsker!tilknyttet!School!of!Global!Studies!i!Göteborg!og!Nordic!Africa!Institute!i!Uppsala!(globalstudies.gu.seX1!og!nai.uu.se).!Maria!Stern!er!ph.d.!og!professor!i!fredsX!og!udviklingsstudier!ved!School!of!Global!Studies!i!Göteborg!(gu.se).!!Baaz!og!Stern!har!udarbejdet!størstedelen!af!den!empiri,!vi!anvender!i!forbindelse!med!soldaterne.!Dermed!er!der!en!risiko!for,!at!eventuel!bias!hos!de!to!forfattere!repeteres!i!nærværende!projekt.!En!bredere!repræsentation!af!forskellige!forskere!ville!have!kunnet!give!en!mere!nuanceret!forståelse!af!soldaternes!livsverden.!Når!det!er!sagt,!så!må!vi!dog!erkende,!at!Baaz!og!Stern!synes!at!være!de!to!forskere,!som!har!beskæftiget!sig!mest!med!seksuel!vold!i!DR!Congo!og!er!blandt!de!få,!der!for!alvor!har!sat!fokus!på!soldaters!oplevelser.!I!alt!har!Baaz!siden!2001!udgivet!31!artikler!og!rapporter!om!Afrika!og!udvikling,!hvoraf!størstedelen!på!forskellig!vis!omhandler!seksuel!vold!i!DR!Congo!(globalstudies.gu.seX2).!Vi!vurderer!således,!at!Baaz!og!Stern!er!blandt!de!mest!erfarne!forskere!indenfor!området.!!Alligevel!har!vi!forsøgt!at!korrigere!for!eventuel!bias!ved!også!at!inddrage!de!tre!ovenstående!rapporter,!der!både!fokuserer!på!ofre!og!soldater.!!
”The$Complexity$of$Violence:$A$critical$analysis$of$sexual$violence$in$the$Democratic$
Republic$of$Congo”$(Baaz!&!Stern,!2010)$og!”Why$Do$Soldiers$Rape?$Masculinity,$
Violence,$and$Sexuality$in$the$Armed$Forces$in$the$Congo$(DRC)”$(Baaz!&!Stern,!2009)!er!finansieret!af!Sveriges!bistandsforvalter!Sida!(Baaz!&!Stern,!2009:503!og!2010:9f).!Sida!støtter!udviklingen!i!DR!Congo!på!forskellige!områder.!Et!af!disse!områder!er!forsoning!mellem!konfliktens!parter!med!henblik!på!at!skabe!fred!og!demokrati.!Et!andet!fokuspunkt!går!på!at!mindske!den!seksuelle!vold!og!styrke!den!reproduktive!
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sundhed!blandt!befolkningen.!(Sida.se)!Det,!at!Sida!fokuserer!på!andet!end!blot!den!seksuelle!vold,!kan!have!været!medvirkende!til,!at!de!har!støttet!udgivelsen!af!disse!rapporter,!der!ligeledes!har!et!udvidet!fokus.!De!to!rapporter,!der!begge!undersøger!FARDCXsoldaternes!egne!forståelser!af!den!store!mængde!seksuel!vold!begået!af!soldater!i!DR!Congo,!og!hvorfor!soldaterne!selv!mener,!at!den!seksuelle!vold!forekommer!(Baaz!&!Stern,!2009:495!og!2010:9f),!kan!dermed!understøtte!to!af!Sidas!interesser!i!DR!Congo.!!Metodisk!er!de!tre!rapporter!alle!baseret!på!semistrukturerede!fokusgruppeinterviews!på!mellem!tre!og!fire!officerer!eller!soldater!(Baaz!&!Stern,!2009:503,!2010:9f!og!2013:714).!Igen!er!interviewene!foretaget!i!grupper,!hvilket!åbner!muligheden!for,!at!soldaterne!kan!påvirke!hinandens!udtalelser,!hvorved!nogle!perspektiver!ikke!kommer!til!udtryk.!De!to!forfattere!har!dog!forsøgt!at!mindske!dette!ved!at!opdele!grupperne,!således!at!alle!i!en!gruppe!er!af!samme!rang,!køn!og!deling.!Dette!mindsker!risikoen!for,!at!f.eks.!de!mandlige!soldaters!udtalelser!påvirkes!af,!at!der!er!en!kvinde!tilstede,!eller!at!soldater!af!lavere!rang!påvirkes!af!tilstedeværelsen!af!deres!overordnede!osv.!Størstedelen!af!interviewene!er!foretaget!af!Baaz!på!det!lokale!sprog!lingala.!(ibid.)!Fordelen!ved,!at!interviewer!og!forfatter!er!samme!person,!er,!at!udtalelserne!ikke!er!filtreret!og!tolket!mere!end!én!gang,!inden!vi!har!fået!adgang!til!dem.!!I!flere!af!de!citater,!der!indgår!i!disse!rapporter,!fremgår!dele!af!udtalelserne!både!på!engelsk!og!originalsproget.!Dette!kan!være!udtryk!for,!at!forfatterne!er!opmærksomme!på!den!sproglige!usikkerhed,!som!oversættelserne!kan!have!medført.!!! -
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Kapitel-4:-Teoretiske-overvejelser-
4.1-Teori-og-problemformulering-Følgende!afsnit!indeholder!en!præsentation!af,!hvordan!Norman!Faircloughs!(1941X)!kritiske!diskursanalyse!kan!bidrage!til!besvarelsen!af!projektets!problemformulering.!Hermed!underbygges!valget!af!Faircloughs!tredimensionelle!model!som!værktøj!til!analysen!af!projektets!empiri!bestående!af!de!ovenstående!rapporter.!Selvom!diskursanalyse!umiddelbart!synes!at!være!en!overvejende!humanistisk!disciplin,!er!der!dog!tydelige!forbindelser!til!udviklingsstudier,!da!antropologiske!tilgange!til!udvikling!siden!1980’erne!har!gjort!brug!af!diskursanalyse!som!en!metode!til!at!afsløre!skjulte!magtX!og!dominansrelationer.!Dette!har!medvirket!til!en!synliggørelse!af,!hvordan!indsamling,!formidling!og!reproduktion!af!viden!er!formet!af!ulige!magtrelationer.!(Crewe!&!Axelby,!2013:38f)!!For!at!forklare!Faircloughs!relevans!i!forhold!til!nærværende!projekt!trækker!vi!primært!på!hans!værk!”Discourse$and$Social$Change”$(1992).!Titlen!beskriver!meget!præcist!formålet!med!værket,!nemlig!at!udarbejde!en!teori!som!kan!forene!studiet!af!sprog!med!studiet!af!sociale!forandringer.!Dette!bygger!på!observationen!af,!at!diskurser!er!forbundet!med!andre!sociale!processer.!(Fairclough,!1992:1)!Diskurs$består!i!Faircloughs!forståelse!udelukkende!af!lingvistiske!elementer,!i!modsætning!til!andre!diskursteoretikere,!som!også!inkorporerer!ikkeXlingvistiske!elementer!i!deres!forståelse!af!begrebet!diskurs.!Faircloughs!diskursbegreb!er!således!begrænset!til!kun!at!inddrage!talt!og!skrevet!sprog.!(Fairclough,!1992:62ff)!Ifølge!Fairclough!står!diskurser!og!sociale!strukturer!i!et!dialektisk!forhold!til!hinanden.!Diskurser!er!formet!af!og!begrænset!af!de!sociale!strukturer,!der!er!gældende!indenfor!et!socialt!domæne.!(Fairclough,!1992:64)!Nærværende!projekt!anser!henholdsvis!soldater!og!ofre,!som!indgående!i!forskellige!sociale!domæner!og!præget!af!forskellige!sociale!strukturer!eller!på!forskellig!vis!præget!af!sociale!strukturer.!Derfor!er!det!projektets!antagelse,!at!interviews!med!henholdsvis!ofre!og!soldater!om!deres!perspektiver!på!seksuel!vold!vil!frembringe!forskellige!diskurser,!alt!efter!hvilke!sociale!domæner!de!tilhører.!Dette!forklarer,!hvorfor!vi!antager,!at!ofre!og!soldater!forklarer!seksuel!vold!forskelligt,!som!er!en!præmis!for!at!besvare!første!del!af!problemformuleringen.!Når!vi!spørger!til,!hvordan!inddragelsen!af!både!
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ofres!og!soldaters!perspektiver!ændrer!ved!den!dominerende!fremstilling!af!årsagerne!til!seksuel!vold!i!DR!Congo,!bygger!det!således!på!præmissen!om,!at!de!to!perspektiver!ikke!er!ens,!da!inddragelsen!af!begge!perspektiver!i!så!fald!ikke!ville!ændre!noget.!!Inspireret!af!Michel!Foucault!(1926X1984)!anser!Fairclough!dog!også!diskurser!som!en!form!for!handling,!der!er!i!stand!til!at!påvirke!de!selv!samme!sociale!strukturer,!som!diskursen!indirekte!og!direkte!er!formet!af!(ibid.)!Anden!del!af!projektets!problemformulering,!omhandlende!hvilken!betydning!en!bredere!forståelse!af!årsagerne!til!seksuel!vold!har!for!den!måde!problemet!adresseres!i!praksis,!fordrer,!at!vi!anser!diskurser!for!værende!i!stand!til!at!påvirke!sociale!strukturer.!Hvis!ikke!vi!antager,!at!diskurser!påvirker!sociale!strukturer,!er!der!ingen!grund!til!at!tro,!at!en!bredere!forståelse!af!årsagerne!til!seksuel!vold!kan!ændre!den!måde!som!problemet!adresseres,!da!instanser!og!organisationer,!der!arbejder!med!seksuel!vold,!udgør!en!del!af!de!sociale!strukturer,!der!er!forbundet!med!seksuel!vold!i!DR!Congo.!Diskurser!om!seksuel!vold!er!således!både!konstitueret!af!og!konstituerende!for!de!sociale!strukturer,!der!har!betydning!for,!hvordan!problemet!adresseres.!Dermed!lægger!vi!op!til!en!FaircloughXinspireret!kritisk!diskursanalyse,!som!vil!blive!beskrevet!i!det!følgende!afsnit,!der!beskæftiger!sig!med!projektets!analysestrategi.!!
4.2-Analysestrategi--Før!vi!forklarer!Faircloughs!tredimensionelle!model,!og!hvordan!vi!har!tænkt!os!at!analysere!ud!fra!denne,!vil!vi!her!kort!præsentere,!hvad!der!er!indholdet!af!de!to!analyser.!Projektets!analyser!er!struktureret!således,!at!første!analyse!besvarer!underspørgsmål!et!gennem!en!analyse!af!rapporterne!om!ofrenes!forståelse!af!årsager!til!den!seksuelle!vold!i!DR!Congo.!Disse!forståelser!repræsenterer!i!vores!optik!den!fremstilling!af!årsagerne!til!seksuel!vold!i!DR!Congo,!som!dominerer!inden!for!det!sociale!domæne,!som!de!instanser,!der!adresserer!problemet,!indgår!i.!Anden!analyse!undersøger,!hvilke!årsager!som!rapporterne,!der!inddrager!soldaternes!perspektiv!på!seksuel!vold,!fremhæver,!svarende!til!projektets!andet!underspørgsmål.!Diskussionen!indeholder!en!besvarelse!af!projektets!tredje!underspørgsmål!omhandlende!sammenholdningen!af!henholdsvis!ofres!og!soldaters!
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perspektiver!på!årsager!til!seksuel!vold.!Struktureringen!af!projektets!analyseobjekt!–!årsager!til!seksuel!vold!–!er!foretaget!ud!fra!Bente!Halkiers!metode!til!systematisering!af!datamaterialer.!Dette!involverer!en!kodning,!kategorisering!og!begrebsliggørelse,!som!her!vil!blive!beskrevet!(Halkier,!2008:74ff).!Den!første!fase!består!i!at!udlede!samtlige!forklaringer!til!rådighed!i!projektets!empiri!fra!henholdsvis!ofre!og!soldater!(bilag!1).!Dernæst!er!forklaringerne!blevet!kategoriseret!først!for!hver!enkelt!rapport,!og!derefter!på!tværs!af!rapporterne!(bilag!2!og!3),!og!til!sidst!er!samtlige!kategorier!blevet!kondenseret!i!fem!temaer!(bilag!4).!De!fem!temaer!er:$Krig$og$konflikt,$Militære$forhold,!Forholdet$
mellem$militæret$og$civilbefolkning,!Juridiske$faktorer$og!Kønsforståelser.!Det!er!i!denne!sammenhæng!vigtigt!at!pointere,!at!mange!af!de!enkelte!udtalelser,!som!er!grupperet!under!hvert!af!de!ovenstående!temaer,!kan!og!er!blevet!indordnet!under!mere!end!ét!tema.!Opdelingen!mellem!de!forskellige!temaer!er!derfor!flydende.!De!fem!temaer!vil!danne!udgangspunktet!for!projektets!to!diskursanalyser,!dog!vægtet!forskelligt!ud!fra!deres!relevans!for!den!pågældende!analyse.!!!
4.3-Faircloughs-kritiske-diskursanalyse-Fairclough!sammenkobler!tre!forskellige!traditioner,!bestående!af!detaljeret!tekstanalyse!(lingvistisk!tradition),!makrosociologisk!analyse!af!social!praksis,!samt!fortolkende!mikrosociologisk!analyse,!i!hvilken!hverdagen!betragtes!som!konstrueret!gennem!”commonsense”!regler!og!procedurer!(Fairclough,!1992:72).!! Analysen!af!diskurser!må!beskæftige!sig!med!to!niveauer:!den$diskursive$begivenhed!og!diskursordenen$(Fairclough,!1995:132).!Førstnævnte!er!eksempelvis!en!tekst!med!udtalelser!fra!soldater!eller!ofre!for!seksuel!vold!i!en!af!projektets!empiriske!rapporter,!mens!sidstnævnte!henviser!til!summen!af!de!diskursive$praksisser,!som!anvendes!indenfor!et!socialt!domæne!(Fairclough,!1992:43).!Eksempler!på!et!socialt!domæne!kunne!være!en!militærdeling,!en!lokal!landsby,!et!sygehus,!en!forskningsgruppe!eller!politiske!ledere!i!DR!Congo.!Forholdet!mellem!diskursive!begivenheder!og!diskursordner!er!dialektisk,!forstået!på!den!måde,!at!de!begge!er!konstitueret!af!og!konstituerende!for!hinanden!(Fairclough,1992:64ff).!$
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En$diskursiv$begivenhed!henviser!til!alle!tilfælde!af!sprogbrug!(betegnes!også!som!
tekst),!og!indeholder!tre!dimensioner:!den!er!en!tekst,$diskursiv$praksis$og!social$
praksis.!!Dette!leder!os!frem!til!indholdet!af!Faircloughs!tredimensionelle!model!for!analyse!af!diskursive!begivenheder.!Modellen!indebærer!en!analyse!af!tekstens!egenskaber!(tekst),!de!produktions!og!konsumptionsX/fortolkningsprocesser,!som!er!forbundet!med!den!pågældende!diskursive!begivenhed!(diskursiv$praksis),!samt!den!diskursive!begivenheds!bredere!sociale!praksis!(social$praksis).!Det!skal!i!denne!sammenhæng!understreges,!at!især!opdelingen!mellem!dimensionerne!tekst$og!diskursiv$praksis!udelukkende!er!analytisk,!da!man!også!beskæftiger!sig!med!produktionsX!og!konsumptionspraksisser,!når!man!beskæftiger!sig!med!tekstens!egenskaber!og!omvendt.!(Fairclough,!1995:133ff)!!!Den!første!dimension,!som!omhandler!sproganalyse,!har!fokus!på!de!formelle!karaktertræk!ved!teksten,!såsom!grammatik!og!sammenhæng!mellem!sætninger,!hvilket!er!lingvistisk!konstruerende!for!diskurser!og!genrer!(Fairclough,!1995:133f!og!1992:75ff).!Fairclough!fremlægger!en!række!redskaber!til!denne!del!af!analysen,!hvoraf!nærværende!projekt!vil!trække!på!redskaberne:!metaforer!(Fairclough,!1992:194ff),!ordvalg!(Fairclough,!1992:185ff)!og!kontrol!(dvs.!forholdet!mellem!aktørerne!i!den!kommunikative!begivenhed)!(Fairclough,!1992:152ff).!Dermed!afgrænser!projektet!sig!bl.a.!fra!at!analysere!grammatik!(Fairclough,!1992:75f).!De!udvalgte!redskaber!kan!være!behjælpelige!til!at!opnå!en!forståelse!af!de!måder,!hvorpå!tekster/diskursive!begivenheder!konstruerer!bestemte!versioner!af!virkeligheden,!sociale!relationer!og!sociale!identiteter!(Fairclough,!1992:137f).!De!dele!af!projektets!analyser,!som!befinder!sig!i!denne!dimension,!vil!derudover!beskæftige!sig!med!transitivitet,$nominalisering$og!modalitet.$Transitivitet!drejer!sig!om!at!undersøge,!hvordan!subjekter!og!objekter!forbindes!eller!ikke!forbindes!til!begivenheder!og!handlinger,!hvorigennem!ideologiske!effekter!ved!forskellige!fremstillinger!kan!afdækkes.!Fairclough!skelner!her!mellem!transitive!og!intransitive!forbindelser.!(Fairclough,!1992:179ff)!Et!eksempel!på!en!transitiv!forbindelse!kunne!være:!”Soldater!voldtager!kvinder”.!Sætningen!indeholder!en!agent,!en!handling!og!et!mål!(subjekt,!verbum!og!objekt)!og!udtrykker!således!en!transitiv!forbindelse.!
Intransitive$forbindelser!indbefatter,!at!enten!målet!(objektet)!for!handlingen!eller!
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den!handlende!agent!(subjektet)!er!udeladt!(ibid.).!Eksempler!på!intransitive!forbindelser!kunne!således!være:!”Soldater!voldtager”!eller!”Kvinder!bliver!voldtaget”.!Nominalisering!nedtoner!selve!handlingen!(Fairclough,!1992:182f).!Sætningen:!”Der!forekom!mange!voldtægter!i!landsbyen”!kunne!være!et!eksempel!på!dette.!Her!fremstilles!voldtægterne,!som!om!det!var!noget,!der!bare!skete!uden!at!involvere!processen,!der!ledte!til!begivenhederne.!Denne!måde!at!konstruere!en!sætning!på!har!fokus!på!virkninger!og!konsekvenser,!og!tilsidesætter!de!processer!og!handlinger,!som!ledte!til!hændelsen!(ibid.).!Analyse!af!modalitet!indebærer!graden!af!tilslutning!til!et!bestemt!udsagn!(Fairclough,!1992:158ff).!I!den!forbindelse!differentierer!Fairclough!mellem!subjektiv!og!objektiv$modalitet.!Forskellen!mellem!de!to!modalitetsformer!omhandler,!hvorvidt!det!er!klart,!hvem!afsenderen!af!udsagnet!er!(ibid.).!Et!eksempel!på!subjektiv!modalitet!kunne!være:!”Jeg!synes,!at!voldtægt!er!identitetsfrarøvende”.!I!dette!eksempel!står!det!klart,!at!”jeg”!er!afsender!af!udsagnet.!I!udsagnene!”Voldtægt!er!identitetsfrarøvende”!eller!”Måske!er!voldtægt!identitetsfrarøvende”!er!det!uklart,!hvem!det!er,!der!i!forskellig!grad!tilslutter!sig!det!konkrete!udsagn,!og!der!er!derfor!tale!om!objektiv!modalitet.!Begge!typer!modalitet!omhandler!dog!fortsat!tilknytningen!til!et!bestemt!udsagn.!Den!modalitet,!som!taleren!benytter,!har!betydning!for!diskursens!konstruktion!af!vidensX!og!betydningssystemer,!samt!for!sociale!relationer.!(ibid.)!I!denne!forbindelse!er!vi!interesserede!i!ofrenes!og!soldaternes!egne!udtalelser!og!tager!derfor!udgangspunkt!i!de!direkte!citater,!der!indgår!i!rapporterne.!Vi!er!bevidste!om,!at!disse!er!udvalgt!af!rapporternes!forfattere,!hvilket!har!indflydelse!på!mulighederne!for!at!sige!noget!generelt!om!måden,!hvorpå!ofre!og!soldater!formulerer!sig.!Det!kan!derimod!sige!noget!om,!hvordan!citaterne!udvalgt!af!forfatterne,!er!formuleret,!hvilket!ikke!er!uvæsentligt,!da!forfatterne!videreformidler!interviewpersonernes!udlægninger.!Ved!at!analysere!hvordan!soldater!og!ofre!sprogligt!formulerer!sig,!er!det!muligt!at!nå!frem!til!en!dybere!forståelse!af,!hvad!der!bliver!sagt!i!citaterne,!fordi!andre!betydninger!kommer!til!udtryk.!Analysen!i!første!dimension!kan!således!belyse!de!forhold,!som!ikke!direkte!fremgår!af!citaterne.!!Den!anden!dimension!beskæftiger!sig!med!den!diskursive!praksis,!som!medierer!relationen!mellem!tekst!og!social!praksis,!da!det!kun!er!gennem!diskursiv!praksis,!at!tekster!konstituerer!og!konstitueres!af!social!praksis!(Fairclough,!1992:71f).!!
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Diskursordner!er!en!art!systemer,!fordi!de!består!af!de!diskurstyper,!der!er!til!rådighed!indenfor!et!socialt!domæne,!men!de!er!samtidig!praksisser,!fordi!de!kommunikerende!kan!ændre!diskursordnen!ved!at!anvende!genrer!og!diskurser!på!nye!måder!eller!ved!at!anvende!diskurser!og!genrer!fra!andre!diskursordner!(Fairclough,1995:12f).!
Diskurstyper!består!af!diskurser!og!genrer.!Genre$henviser!her!til!sprogbrug,!som!er!konstituerende!for,!og!forbundet!med,!en!særlig!social!praksis!(Fairclough,!1995:132),!eksempelvis!militærpraksis,!landbrugspraksis!eller!hospitalspraksis.!Et!eksempel!på!brug!af!genre!kunne!være!de!to!artikler!udarbejdet!af!Baaz!og!Stern,!som!anvender!en!akademisk!genre.!Begrebet!diskurs!har!i!denne!forbindelse!en!lidt!anden!betydning!end!Faircloughs!tidligere!beskrevne!forståelse!af!diskurs.!Her!refererer!begrebet!til!indholdet,!emnet!eller!den!ideationelle!betydning!af!en!given!diskursiv!begivenhed!(Fairclough,!1992:124f).!Når!en!soldat!f.eks.!udtaler!”Lyst/behov!voldtægt!er!en!type!seksuel!vold,!som!eksisterer!i!DR!Congo”!kan!den!sproglige!analyse!udlede,!at!soldaten!udtrykker!et!synspunkt!om,!at!mænd!har!et!særligt!seksuelt!behov,!som!får!dem!til!at!begå!seksuel!vold,!såfremt!det!ikke!tilfredsstilles.!Analysen!klarlægger!således!indholdet!eller!diskursen,!som!soldaten!udtrykker.!Hver!
diskursorden!indebærer!forskellige!diskursive!praksisser,!dvs.!forskellige!praksisser!for!produktion!og!konsumption!af!skrift!og!tale.!Diskurstyper!bruges!på!bestemte!måder!indenfor!hver!enkelt!diskursive!praksis.!(Fairclough,!1995:132)!!Analysen!af!diskursiv!praksis!har!til!formål!at!skabe!en!forståelse!for,!hvordan!i!forvejen!eksisterende!diskurser!og!genrer!anvendes!af!både!tekstforfatterne!i!produktionen!af!teksten!og!af!tekstmodtagerne!i!fortolkning!af!teksten!(Fairclough,!1992:71f).!Denne!del!af!analysen!beskæftiger!sig!således!med!de!diskurser!og!genrer,!som!udtrykkes!i!produktionen!og!konsumptionen!af!teksten.!Produktionen!af!de!diskursive!begivenheder,!som!er!genstand!for!analyserne!i!nærværende!projekt,!er!todelt!forstået!på!den!måde,!at!de!først!er!produceret!af!interviewpersonerne!i!form!af!de!udtalelser,!som!projektets!empiriske!rapporter!bygger!på,!og!derefter!er!medieret!og!dermed!”genforfattet”!via!fortolkning!af!forfatterne!af!de!konkrete!rapporter.!Ligeledes!er!de!oprindelige!udtalelser!fra!ofre!og!soldater!fortolket!minimum!to!gange.!Først!af!dem!der!udførte!interviewene,!dernæst!af!dem!som!bearbejdede!den!indsamlede!data!(forfatterne!af!rapporterne)!og!afslutningsvis!af!nærværende!projekts!forfattere.!De!rapporter,!som!er!forfattet!af!nogle!andre,!end!dem!der!har!udført!interviewene,!har!således!gennemgået!tre!
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konsumptionsprocesser.!Det,!der!er!interessant!i!denne!sammenhæng,!er!dels,!hvordan!i!forvejen!eksisterende!diskurser!blandt!ofre!og!soldater!har!indflydelse!på!den!virkelighedsforståelse,!der!skabes!(vedrørende!seksuel!vold)!og!dels,!hvordan!allerede!eksisterende!diskurser!reproduceres!eller!omformes!igennem!forfatternes!(dvs.!forskeres!og!organisationers)!formidling!af!de!kommunikative!begivenheder!i!deres!rapporter.!!!!Den!tredje!dimension!vedrører!den!kritiske!diskursanalyses!centrale!formål!om!at!klarlægge!forbindelserne!mellem!sprogbrug!og!sociale!praksisser,!nærmere!bestemt!diskursive!praksissers!indflydelse!på!opretholdelsen!af!og!forandringer!i!sociale!strukturer!(Fairclough,!1992:64f).!For!at!undersøge!dette!må!man!analysere!konkrete!tilfælde!af!sprogbrug,!dvs.!den!diskursive!begivenhed!som!en!del!af!diskursordenen.!Enhver!diskursiv!begivenhed!er!som!nævnt!en!form!for!social!praksis!da!den!konstituerer!og!konstitueres!af!den!bredere!sociale!praksis!gennem!dens!relation!til!diskursordenen.!(Fairclough,!1995:134)!I!den!tredje!dimension!introduceres!de!to!begreber!ideologi$og!hegemoni,$som!begge!kan!bidrage!til!at!undersøge!det!dialektiske!forhold!mellem!sociale!strukturer!og!diskurser.!
Ideologier!er,!i!Faircloughs!forståelse,!konstruktioner!af!virkeligheden,!som!kommer!til!udtryk!diskursivt!og!som!producerer,!reproducerer!og!forandrer!dominansrelationer.!Diskursiv!praksis!er!dog!kun!ideologisk!i!de!tilfælde,!hvor!det!påvirker!magtrelationer,!og!al!diskursiv!praksis!kan!derfor!ikke!siges!at!være!ideologisk!præget.!Ideologier!har!størst!effekt,!når!de!er!naturaliserede!og!opfattes!som!”commonsense”.!Ofte!er!den!diskursive!praksis!dog!præget!af!modstridende!ideologier,!hvor!kampen!mellem!dem!bidrager!til!at!forandre!magtrelationer.!Ideologier!kan!ikke!blot!læses!ud!af!en!tekst,!da!de!også!skabes!i!fortolkningsprocessen.!Individer!er!ikke!nødvendigvis!bevidste!om!den!ideologi,!der!kommer!til!udtryk!i!deres!praksisser.!De!vil!dog!altid!være!ideologisk!positionerede,!men!er!også!i!stand!til!at!selv!at!skabe!deres!egne!forbindelser!og!forståelser!på!tværs!af!forskellige!ideologier!og!praksisser,!ligesom!de!er!i!stand!til!at!ændre!deres!ideologiske!position.!Således!står!individers!ideologiske!positionering!i!et!dialektisk!forhold!til!de!diskurser!og!praksisser,!som!de!deltager!i!(Fairclough,!1992:87X91).!
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Begrebet!hegemoni$oprinder!fra!Antonio!Gramscis!(1891X1937)!begreb,!og!relaterer!sig!til!den!sociale!praksis.!Begrebet!fungerer!som!et!redskab!til!at!analysere!diskursers!udtryk!for!og!indflydelse!på!magtrelationer!i!bredere!sociale!praksisser.!(Fairclough,!1992:91f)!Enhver!diskursiv!begivenhed!har!flere!betydningspotentialer,!som!også!kan!modsige!hinanden,!og!dermed!er!enhver!tekst!åben!for!forskellige!fortolkninger.!Betydning!skabes!gennem!fortolkning,!men!ikke!alle!aktører!har!lige!meget!magt!til!at!gøre!sin!fortolkning!gældende.!Fairclough!ser!ikke!hegemoni!som!blot!værende!dominans,!men!derimod!som!en!forhandlingsproces!hvorigennem!der!skabes!konsensus!om!betydning.!Dermed!er!hegemoni!altid!ufærdigt!og!skiftende.!Ligeledes!er!konsensus!aldrig!komplet,!men!derimod!en!ustabil!balance!mellem!modsætninger.!Hvordan!diskursiv!praksis!er!en!del!af!en!bredere!social!praksis,!som!indeholder!magtrelationer,!kan!analyseres!ved!hjælp!af!hegemonibegrebet.!Diskursiv!praksis!kan!forstås!som!et!element!af!en!hegemonisk!kamp,!som!er!medvirkende!til!reproduktion!og!forandring!af!den!diskursorden,!som!den!indgår!i!og!dermed!ligeledes!af!de!eksisterende!magtrelationer.!(Fairclough,!1992:91X96)!!! -
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Kapitel-5:-Analyser-
5.1-Ofrenes-forståelser-af-årsager-til-seksuel-vold-Følgende!afsnit!er!en!kritisk!diskursanalyse!af,!hvordan!årsagerne!til!seksuel!vold!i!DR!Congo!fremstilles!af!ofre.!Ofrenes!forståelser!danner!grundlag!for!mange!ngo’ers!måde!at!adressere!seksuel!vold!i!DR!Congo.!Således!kan!der,!indenfor!det!sociale!domæne!som!ngo’erne,!der!beskæftiger!sig!med!seksuel!vold!i!DR!Congo,!er!en!del!af,!siges!at!være!etableret!en!hegemoni!om!at!prioritere!ofrenes!forståelser!som!udgangspunkt!for!den!sociale!praksis.!!Ved!at!analysere!os!frem!til!den!diskursorden,!som!er!kendetegnende!for!ofrenes!perspektiver!på!seksuel!vold,!kan!vi!identificere!de!diskurstyper,!som!er!til!rådighed!inden!for!dette!sociale!domæne.!Det!sociale!domæne!udgøres!i!denne!sammenhæng!af!ofre!for!seksuel!vold.!Da!diskursordener!er!foranderlige,!og!vi!ikke!med!sikkerhed!kan!sige,!at!alle!diskurstyper!indenfor!denne!diskursorden!indgår!i!den!følgende!analyse,!skal!den!diskursorden,!vi!analyserer!os!frem!til,!ikke!forstås!som!endegyldigt!fastlagt.!!!
Kønsforståelser$Det!følgende!afsnit!omhandler!i!højere!grad!konsekvenser!for!ofre!for!seksuel!vold!end!egentlige!årsager.!Dette!kan!dog!bidrage!til!at!forstå!den!sociale!praksis,!der!omgiver!ofrene.!Denne!forståelse!er!væsentlig!for!at!forstå!det!sociale!domæne,!som!ofrene!indgår!i,!hvilket!kan!have!en!indflydelse!på!deres!diskursive!fremstilling!af!årsagerne!til!seksuel!vold.!Deres!diskursive!fremstilling!har!indflydelse!på!den!sociale!praksis!blandt!ngo!og!andre!instanser,!der!adresserer!problemet.!Det!følgende!afsnit!kan!derfor!give!indikationer!på,!hvordan!den!diskursive!praksis!i!denne!sammenhæng!både!er!konstitueret!af!og!konstituerende!for!den!sociale!praksis.!!!Ifølge!forfatterne!af!HHIXrapporten!omtaler!ofre!i!samtlige!fokusgrupper!stigmatisering,!skam!og!afvisning!som!følge!af!seksuel!vold.!Kvinderne!lagde!særligt!vægt!på!afvisningen!fra!deres!ægtefæller,!som!af!flere!blev!begrundet!med!risikoen!for!smitte!af!kønssygdomme.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:17f,!23f)!Sygdom!var!således!en!af!de!kvindelige!informanters!mest!gentagede!forklaringer!på!mændenes!afvisning,!hvilket!en!nærlæsning!af!følgende!citat!kan!uddybe:!!
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“They$reject$us.$They$know$that$we$have$been$raped$and$that$we$have$been$infected.$So$
to$save$their$lives$they$abandon$you.”$(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:18)!Kvinden!der!her!udtaler!sig,!bruger!bestemte!stedord!i!første!del!af!citatet!”us”!(os)!og!
”we”!(vi),!mens!hun!bruger!det!ubestemte!stedord!”you”!(én)!i!anden!del!af!citatet.!Hermed!indikerer!hun!i!den!første!del!af!citatet,!at!hun!taler!på!vegne!af!alle!de!kvinder,!der!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold.!Ved!at!bruge!udtrykkene!”they$know”!og!
”we$have”!giver!hun!desuden!udtryk!for,!at!det!er!en!udbredt!opfattelse!blandt!både!mænd!og!kvinder,!at!voldtægt!medfører!kønssygdomme.!Hun!indikerer,!at!dette!også!er!hendes!egen!opfattelse!ved!ikke!at!stille!spørgsmålstegn!ved!denne!konklusion.!Havde!hun!f.eks.!sagt!”they$think”!eller!”we$might$have$been”$i!stedet,!ville!det!have!nedtonet!hendes!egen!tilknytning!til!udsagnet.!Brugen!af!ubestemte!stedord!i!anden!del!af!citatet!tyder!på,!at!udsagnet!om,!at!det!for!manden!er!et!spørgsmål!om!liv!og!død!at!afvise!en!partner,!der!har!været!udsat!for!seksuel!vold,!er!en!udbredt!opfattelse.!En!anden!kvinde!udtaler!følgende!angående!spørgsmålet!om!mændenes!reaktion:!$
“They$get$very$angry$and$then$they$say$that$you$are$going$to$contaminate$them.$He$will$
insult$you$saying$that$you$are$a$wife$of$several$men$and$that$you$have$been$
contaminated$by$them.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:25)!I!modsætning!til!det!forrige!citat!knytter!kvinden,!der!her!udtaler!sig,!ikke!sig!selv!til!udsagnet!om,!at!voldtægt!medfører!kønssygdomme.!Ved!brug!af!subjektiv!modalitet,!hvor!afsenderen!i!dette!tilfælde!er!”they”$gør!hun!det!klart,!at!dette!er!en!påstand,!som!mændene!giver!udtryk!for.!Der!anvendes!desuden!primært!ubestemte!stedord!i!ovenstående!citat,!hvilket!taler!for,!at!hun!udtrykker!en!udbredt!forståelse!af!mændenes!reaktion,!indenfor!det!sociale!domæne,!som!ofrene!i!denne!sammenhæng!indgår.!Kvinden!udtaler,!at!manden!vil!sige!til!sin!hustru,!at!hun!pga.!overgrebet!er!hustru!til!flere!mænd,!hvilket!viser!en!forståelse!hos!kvinden!om,!at!mænd!sammenligner!det!at!være!blevet!voldtaget!med!det!at!have!begået!utroskab.!Samtidig!siger!kvinden!direkte,!at!det!er!en!fornærmelse,!når!manden!siger,!at!hun!er!hustru!for!flere!mænd,!hvilket!indikerer,!at!hun!modsætter!sig!mændenes!synspunkt!om,!at!seksuelle!overgreb!kan!sidestilles!med!utroskab.!Hvorvidt!de!to!kvinder!knytter!sig!selv!til!udsagnet!om,!at!de!som!resultat!af!voldtægten!er!blevet!smittet!med!kønssygdomme,!illustrerer!en!væsentlig!forskel!i!deres!diskursive!fremstilling.!Hvor!kvinden!i!andet!citat!kan!siges!at!udfordre!den!
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diskurs!hun!fremlægger,!at!mændene!giver!udtryk!for,!er!den!første!kvindes!udtalelser!mere!forenelige!med!det!synspunkt,!som!mændene!eftersigende!har.!Forskellen!mellem!de!to!citater!ligger!således!i,!hvorvidt!kvinderne!udfordrer!eller!reproducerer!den!sociale!praksis,!som!mændene,!ifølge!kvinderne,!gør!brug!af.!I!dette!kan!der!siges!at!fremgå!en!hegemonisk!kamp!om!forståelsen!af,!hvad!det!vil!sige!at!være!blevet!udsat!for!seksuel!vold!og!i!forlængelse!heraf!også!en!kamp!om,!hvordan!ægtefællerne!bør!håndtere!det,!at!deres!hustru!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold.!!!!De!negative!konsekvenser!ved!mændenes!afvisning!forværres!yderligere!ved,!at!kvindens!families!reaktion,!ifølge!kvinderne,!i!mange!tilfælde!vil!følge!mandens!reaktion.!Dette!udtrykker!en!kvinde!ved!hjælp!af!ubestemte!stedord,!hvormed!det!fremsættes!som!et!alment!anerkendt!forhold:!“Your$husband$is$the$first$person$to$
reject$you$[after$rape],$and$then$comes$your$family.$Your$family$will$say$that$it$is$not$
able$to$deal$with$your$problems$and$then$they$reject$you.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:17f)!!Ovenstående!udtalelse!sammenholdt!med!andre!ofres!udtalelser!indikerer!en!forståelse!hos!kvinderne!om,!at!mænd!og!deres!familier!gensidigt!påvirker!hinanden,!i!beslutningen!om!at!afvise!ofret.!Ifølge!forfatterne!er!det!en!udbredt!opfattelse,!at!mandens!afvisning!øger!sandsynligheden!for,!at!andre!familiemedlemmer!vil!gøre!det!samme.!Dette!underbygges!af!flere!citater.!(ibid.)!Denne!forståelse!udfordres!dog!i!samtlige!fokusgrupper!i!HHIXrapporten!på!nær!én.!Kvinderne!har!således!påpeget,!at!i!de!tilfælde,!hvor!manden!virkelig!elsker!sin!hustru!(og!ved!at!hun!forsøgte!at!modsætte!sig!overgrebet),!er!det!muligt,!at!han!vælger!at!støtte!hende!frem!for!at!afvise!hende.!Dette!eksemplificeres!af!den!følgende!udtalelse!fra!et!kvindeligt!offer!for!seksuel!vold:!
“There$are$men$who$really$love$their$wives,$so$they$won’t$disclose$what$happened.$They$
will$take$their$wives$to$the$hospital.$They$don’t$like$other$people$to$humiliate$their$
wives.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:18)!!Stigmatiseringen!forbundet!med!seksuel!vold!er!særligt!tydelig!i!dette!citat,!hvor!det!fremstilles!som!naturligt,!at!mandens!støtte,!udover!at!tage!kvinden!på!hospitalet,!indbefatter!at!hemmeligholde!hændelsen!for!andre!for!dermed!at!undgå!ydmygelse!og!afvisning!fra!lokalsamfundet.!Et!uspecificeret!antal!af!kvinderne!gav!samtidig!udtryk!for,!at!familielivet!fortsat!kan!være!meget!vanskeligt,!selvom!ofret!ikke!afvises!
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af!manden,!hvilket!fremgår!tydeligt!af!det!følgende!citat:!!
“The$husband$and$the$wife$will$be$quarrelling$every$day,$the$man$will$blame$his$wife$
because$she$didn’t$resist,$and$the$woman$will$blame$her$husband$because$he$didn’t$
protect$her.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:28)!Kvinden!fremsætter!diskursen!om!det!problematiske!familieliv!efter!et!seksuelt!overgreb,!som!værende!alment!anerkendt,!ved!at!anvende!navneordene!”the$
husband”,!”the$wife”,!”the$man”$og!”the$woman”!i!stedet!for!stedord.!!Af!det!ovenstående!fremgår!det!således,!at!der!indenfor!de!kvindelige!ofres!sociale!domæne!er!forskellige!forståelser!af,!hvordan!ægtefæller!håndterer!det,!at!deres!hustru!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold,!selvom!den!mest!udbredte!forståelse!tilsyneladende!er,!at!mændene!forlader!deres!hustruer!efter!et!seksuelt!overgreb.!!Sladder,!stigmatisering!og!afvisning!beskrives!af!mange!ofre,!som!værende!medvirkende!til!en!generel!følelse!af!skam,!hvilket!i!sidste!ende!kan!lede!til,!at!de!må!forlade,!ikke!blot!deres!mænd!eller!familie,!men!også!deres!samfund!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:17,!24!og!Human!Rights!Watch,!2009:16).!!$Følgende!udtalelser!udtrykker,!hvordan!en!reintegrering!i!samfundet!efter!et!overgreb!vanskeliggøres!af!samfundets!reaktion!i!form!af!sladder!og!stigmatisering:!!
”If$in$your$neighborhood$people$know$that$you$have$been$raped,$they$will$be$mocking$at$
you$wherever$you$will$be,$and$say$don’t$consider$that$person,$she$has$been$raped”.$(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:24)!58%!af!de!300!interviewede!kvinder!i!HHIXrapporten!udtrykker,!ifølge!forfatterne,!en!følelse!af!generel!isolation!som!følge!af!overfaldet,!hvilket!således!understøtter!narrativerne!i!ovenstående!citat.!29%!af!kvinderne!fortalte,!at!den!seksuelle!vold!havde!medført,!at!de!måtte!forlade!deres!familier,!mens!omkring!6%!var!tvunget!til!at!forlade!deres!samfund.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:16)!Undersøgelsen!foretaget!af!RFDA!et!al.!viser,!at!41%!af!de!interviewede!kvinder!mener,!at!soldaterne!begår!seksuel!vold!for!at!tilfredsstille!deres!seksuelle!lyster:!
“They$say$that$their$wives$have$remained$in$Burundi$while$they$are$here,$far$away$in$the$
bush,$so$they$are$going$to$satisfy$their$needs$with$us.”!(RFDA!et!al.,!2005:46).!Dette!indikerer,!at!41%!af!kvinderne!har!en!kønsforståelse,!der!indebærer,!at!mænd,!eller!i!hvert!fald!soldater,!har!en!særlig!seksuel!drift,!der!i!tilfælde!af!manglende!tilfredsstillelse!får!dem!til!at!begå!seksuelle!overgreb.!
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!Af!fokusgrupperne!med!ægtefæller!til!kvinder,!der!har!været!udsat!for!seksuel!vold,!fremgår!det,!at!mændene!føler!skam!og!ydmygelse!ved,!at!deres!hustru!har!været!udsat!for!seksuel!vold!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:26).!En!mand!udtrykker!dette!i!det!følgende!citat:!!
“[Men]$whose$wives$have$been$raped]$feel$ill$at$ease;$they$believe$to$have$lost$their$
dignity$and$self$esteem.$If$your$wife$belongs$only$to$you,$you$feel$proud$and$you$think$
you$have$something$that$others$don’t$have.$But$if$she$is$raped,$you$lose$your$pride$and$
you$are$worth$nothing$in$the$community.”!(ibid.)!I!ovenstående!citat!udtrykker!manden!sig!i!generelle!termer!ved!hjælp!af!objektiv!modalitet.!Han!inddrager!ikke!sin!egen!oplevelse!i!udtalelsen,!men!taler!i!stedet!på!vegne!af!mandlige!ægtefæller!generelt.!Han!omtaler!desuden!hustruen!som!en!ejendom,!der!før!overgrebet!kun!tilhørte!ham,!hvilket!giver!ham!en!stolthed,!som!efter!overgrebet!er!væk.!Han!udtrykker!således!en!opfattelse!af,!at!ægtefæller!til!ofre!for!seksuel!vold!føler!ydmygelse!og!tab!af!selvværd.!Dette!er!følelser,!som!ofrene,!også!giver!udtryk!for!i!forbindelse!med!seksuel!vold.!!!En!anden!ægtefælle!udtaler,!at!manden,!som!følge!af!seksuel!vold!vil!miste!sin!traditionelle!rolle:!!
“The$husband$will$lose$his$power$in$the$family$because$the$wife$will$be$implying$that$he$
is$weak$and$unable$to$protect$her.”$(ibid.)$I!det!ovenstående!citat!inddrager!ægtefællen!ikke!sig!selv!i!udsagnet,!men!formulerer!sig,!som!var!det!en!almen!kendsgerning.!Han!gør!dermed!brug!af!objektiv!modalitet.!Ligeledes!bruger!han!ikke!ord,!der!nedtoner!hans!tilknytning!til!udsagnet.!Han!taler!desuden!i!fremtid,!hvilket!både!kan!tolkes!som!et!udtryk!for,!at!han!mener,!at!det!nødvendigvis!vil!ske,!at!han!mister!sin!magt!i!familien,!og!at!hustruen!gør!nar!af!ham,!men!det!kan!samtidig!tolkes,!som!en!forestilling!manden!gør!sig!om!konsekvenserne!ved!overgrebet!på!hans!hustru!og!dermed!ikke!som!et!udtryk!for,!hvad!der!faktisk!er!sket.!Citatet!kan!derfor!i!ligeså!høj!grad!være!et!udtryk!for!mandens!egne!følelser!og!frygt,!som!det!kan!være!et!udtryk!for!reelle!hændelser.!!Ægtefællernes!syn!på!kvinder,!der!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold,!indebærer,!at!de!mister!deres!værdi!som!døtre,!hustruer!og!potentielle!hustruer.!Derudover!mener!de,!at!kvinder,!der!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold,!bringer!ulykke!for!familien.!Dette!afspejles!i!nedenstående!citat:!
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“In$some$communities,$if$a$woman$commits$adultery$or$if$she$has$been$raped,$she$will$be$
punished$immediately.$As$Congolese,$we$have$different$customs$and$traditions.$For$some$
customs,$a$woman$who$has$been$raped$is$not$allowed$to$go$back$in$her$household.$She$
should$kill$her$self$because$it$will$bring$misfortune$to$her$family,$and$it$is$written$also$in$
the$Bible.$In$other$communities,$if$that$happens$to$a$woman,$they$will$try$to$analyze$
how$that$situation$occurred,$and$then$take$the$woman$to$the$hospital.”$(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:29)!Påfaldende!ved!ovenstående!citat!er,!at!manden!bruger!det,!at!en!kvinde!er!blevet!voldtaget!synonymt!med,!at!hun!har!begået!utroskab.!Han!opstiller!to!scenarier!for,!hvordan!det!congolesiske!samfund!håndterer!kvinder,!der!er!blevet!udsat!for!seksuelle!overgreb.!En!mulighed!er,!at!kvinden!nægtes!tilladelse!til!at!vende!tilbage!til!familien,!fordi!det!bringer!ulykke.!Derfor!bør!hun!ifølge!ægtefællen!i!stedet!begå!selvmord.!Det!andet!scenarium!er,!at!lokalsamfundet!prøver!at!forstå!hændelsen!og!bringer!kvinden!på!hospitalet.!Ved!at!henvise!til!biblen!i!forbindelse!med!det!første!scenarium!indikerer!manden,!at!han!selv!er!tilhænger!af!første!scenarium,!netop!fordi!han!påpeger,!at!det!er!sådan,!det!står!i!biblen.!I!opstillingen!af!de!to!scenarier!udtrykker!manden!en!hegemonisk!kamp!imellem!to!ideologier,!hvoraf!den!ene!indebærer!en!social!praksis,!der!marginaliserer!kvinder,!der!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold,!mens!den!anden!kan!siges!at!søge!en!integrering!af!disse!kvinder!i!det!øvrige!samfund.!Ægtefællernes!synspunkter!kan!i!denne!forbindelse!siges!at!bidrage!til!den!normalisering!af!seksuel!vold,!som!vil!blive!omtalt!i!det!følgende!tema!om!krig!og!konflikt,!da!de!nedtoner!alvorligheden!af!seksuel!vold,!når!de!sammenligner!utroskab!med!seksuelle!overgreb.!!!Til!trods!for!at!ægtefællerne!i!vidt!omfang!udtrykker!begrundelser!for!at!afvise!en!hustru,!der!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold,!og!til!tider!sammenligner!det!at!være!blevet!udsat!for!seksuel!vold!med!at!have!været!utro,!er!der!både!i!de!mandlige!og!kvindelige!fokusgrupper!bred!enighed!om,!at!kvinden!ikke!selv!er!skyld!i,!at!hun!er!blevet!udsat!for!et!seksuelt!overgreb!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:23).!På!bagrund!af!dette!er!den!hegemoniske!kamp,!som!blev!beskrevet!i!forbindelse!med!det!ovenstående!citat,!tilsyneladende!karakteriserende!for!en!stor!del!af!ægtefællernes!italesættelse!af!seksuel!vold.!!!!
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Ud!fra!den!stigmatisering,!som!kvinderne!giver!udtryk!for,!fremstår!de!som!en!marginaliseret!samfundsgruppe.!Når!en!så!stor!andel!af!de!kvindelige!ofre!tilkendegiver,!at!de!føler!sig!isolerede!eller!afvist!af!deres!familie!eller!af!hele!deres!samfund,!indikerer!det,!at!dette!er!en!gruppe,!som!ikke!anerkendes!tilstrækkeligt!af!det!samfund,!de!indgår!i.!På!samfundsplan!kan!der!således!siges!at!eksistere!en!social!praksis,!som,!i!modsætning!til!ngo’ers!praksis,!ikke!anerkender!ofrenes!perspektiver.!Dette!kan!forklare,!hvorfor!det!netop!er!deres!forståelser,!der!dominerer!blandt!de!instanser,!der!adresserer!seksuel!vold.!
!
Krig!og!konflikt!Af!HHI’s!undersøgelse!fremgår!det,!at!seksuel!vold!i!DR!Congo!bliver!brugt!som!et!våben.!Forfatterne!bag!rapporten!argumenterer!for,!at!den!seksuelle!vold!i!DR!Congo!foregår!med!en!sådan!brutalitet,!at!den!udgør!en!strategi!om!at!skræmme,!terrorisere!og!kontrollere!civilbefolkningen.!Den!seksuelle!vold!medfører!som!nævnt!en!stor!skam!og!ydmygelse!hos!ofrene,!og!forfatterne!fremhæver,!at!volden!er!motiveret!af!et!ønske!om!at!påføre!ofrene!permanente!skader!og!hindre!deres!integrering!i!lokalsamfundet.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:36f,!56)!!19%!af!ofrene!har!en!opfattelse!af,!at!seksuel!vold!begået!af!udenlandske!soldater!er!et!forsøg!på!at!sprede!HIV/AIDS!og!på!den!måde!udrydde!den!congolesiske!befolkning.!Ved!at!gøre!kvinderne!gravide!kan!de!udenlandske!soldater!endvidere!sikre,!at!kvinderne!føder!ikkeXcongolesiske!børn.!Ofrene!fremlægger!således,!at!de!seksuelle!overgreb!er!et!led!i!en!etnisk!udrensning!af!det!congolesiske!folk.!(RFDA!et!al.,!2005:48f)!Følgende!citat!udtrykker!dette!synspunkt:!
“They$use$torture$to$overcome$and$destroy$us,$because$they$are$jealous$of$us.$Ours$is$a$
big$country$with$great$wealth.$They$were$chased$out$of$their$own$country$and$now$
they’re$living$in$the$bush.$They’ve$brought$a$culture$of$violence$with$them$–$in$their$
country,$violence$is$a$national$sport.”!(ibid.)!Kvinden!udtrykker!her!en!national!stolthed.!Dette!fremgår!af!hendes!skelnen!mellem!”dem”!og!”os”,!samt!hendes!opfattelse!af,!at!”de”!(udenlandske!militser)!er!misundelige!på!hende!og!hendes!landsmænd.!Det!er!de!pga.!deres!”store”$lands!”store”$rigdom.!Desuden!medbringer!de!en!voldskultur.$Det,!at!hun!bruger!ordet!”kultur”,!til!at!betegne!den!vold!de!begår,!samt!at!det!er!en!kultur,!der!”medbringes”,!
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understreger,!at!volden!kommer!fra!et!andet!samfund,!og!ikke!er!en!del!af!DR!Congos!nationalkultur.!Det!er!sandsynligt,!at!ofret!har!kendskab!til!den!etniske!udrensning,!der!jf.!den!historiske!rammesætning!er!foregået!i!Rwanda,!og!derfor!har!en!oplagt!begrundelse!for!at!mene,!at!det!er!de!udenlandske!militser,!bl.a.!fra!Rwanda,!der!nu!er!i!færd!med!en!etnisk!udrensning!af!det!congolesiske!folk.!Denne!viden!kan!således!indgå!blandt!de!diskurser,!der!er!til!rådighed!inden!for!det!sociale!domæne!hun,!som!borger!i!Rwandas!naboland,!indgår!i.!!!Af!HHI’s!rapport!fremgår!det,!at!en!del!af!interviewpersonerne!ligeledes!påpeger,!at!den!seksuelle!vold!er!kommet!til!landet!med!de!udenlandske!militser,!og!derudover!nu!er!blevet!en!norm!også!blandt!den!congolesiske!civilbefolkning!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:22f).!En!ægtefælle!til!et!offer!for!seksuel!vold!beskriver!i!en!fokusgruppe!denne!udvikling!på!følgende!måde:!
”[Congolese]$have$copied$that$form;$those$people$who$raped$your$wife$or$your$sister$in$
front$of$you,$or$required$you$to$sleep$with$your$sister.$Witnessing$such$incidents$can$
affect$you$emotionally.$Then,$those$who$have$witnessed$those$incidents$sometimes$
repeat$them$because$they$start$to$think$it$is$normal$to$behave$like$that.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:23)!Deltagerne!i!fokusgrupperne!fremlægger,!at!krigen!har!bidraget!til!at!skabe!et!miljø,!hvor!seksuel!vold!i!stigende!grad!normaliseres.!Forfatterne!påpeger,!at!dette!risikerer!at!forværre!situationen!yderligere.!Ifølge!forfatterne!af!HHIXrapporten!opfatter!interviewdeltagerne!fattigdom,!arbejdsløshed!og!traditioner!som!motiver!for!seksuel!vold.!Der!henvises!i!denne!sammenhæng!til!normaliseringen!af!seksuel!vold!blandt!civilbefolkningen.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:22f,!50)!!
Militære!forhold!Ud!af!samtlige!interviewede!i!HHIXrapporten,!fortalte!28%!af!kvinderne,!at!overgrebet!var!udført!af!en!person!med!et!tilhørsforhold!til!en!specifik!militant!gruppe,!mens!24%!rapporterede!at!være!blevet!overfaldet!af!en!person!med!tilknytning!til!en!uspecificeret!militant!gruppe.!Samtidig!var!6%!af!de!seksuelle!overgreb!udført!af!civile.!I!de!resterende!42%!af!tilfældene,!er!gerningsmanden!ikke!blevet!beskrevet!af!ofrene.!Forfatterne!konkluderer,!at!der!er!store!ligheder!i!karakteren!af!overgreb!begået!af!uspecificerede!gerningsmænd!og!overgreb!begået!af!personer!med!
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militærtilknytning,!hvorfor!det!antages,!at!disse!overgreb!også!er!begået!af!personer!med!militærtilknytning.!(Harvard!Humanitarian!Initiative!2010:13f).!Overordnet!var!de!fleste!overgreb!begået!af!personer!med!tilknytning!til!militæret!eller!væbnede!grupper,!mens!civile!stod!bag!færrest!af!overgrebene!(ibid.),!hvilket!vi!vender!tilbage!til!i!temaet,!der!omhandler!forholdet!mellem!militæret!og!civilbefolkningen.!!
79%!af!de!interviewede!kvinder!i!rapporten!udgivet!af!RFDA!et!al.,!har!været!udsat!for!gruppevoldtægt,!mens!21,3%!har!været!udsat!for!et!seksuelt!overgreb!udført!af!en!enkelt!person!(RDFA!et!al.,!2005:60).!Blandt!ofrene,!der!indgår!i!HHI’s!rapport,!er!59%!blevet!udsat!for!gruppevoldtægt!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:16).!38,2%!af!voldtægterne!blev!begået!offentlige!steder!med!vidner!til!hændelsen!(RDFA!et!al.,!2005:36).!Dette!er,!ifølge!både!RFDA!et!al.!og!HHI,!et!udtryk!for!et!ønske!hos!soldaterne!om!at!ydmyge!og!nedværdige!ofrene,!hvilket!underbygges!af!den!brutalitet,!der!er!forbundet!med!overgrebene,!hvor!tortur!anvendes,!hvor!familiemedlemmer!tvinges!til!samleje!med!hinanden,!og!hvor!forskellige!redskaber!anvendes!til!overgrebet,!såsom!flasker,!chili!og!bananer.!(RFDA!et!al.,!2005:60!og!Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:56)!At!dette!kan!være!et!af!soldaternes!motiver!for!at!begå!seksuel!vold,!underbygges!af,!at!kun!30%!af!ofrene!i!rapporten!udgivet!af!RFDA!et!al.!oplevede!nervøsitet!og!irrationel!opførsel!hos!personen,!der!overfaldt!dem,!mens!70%!oplevede!personen!som!værende!klar!i!hovedet!under!overgrebet!(RFDA!et!al.,!2005:60).!
Undersøgelsen!i!rapporten!udgivet!af!RFDA!et!al.!viser,!at!76%!af!de!kvinder,!som!har!deltaget!i!undersøgelsen,!og!som!alle!er!blevet!udsat!for!seksuel!vold,!er!bønder.!Ifølge!forfatterne!udgør!kvindelige!bønder!en!så!stor!andel!af!ofrene,!fordi!deres!arbejde!ofte!foregår!isoleret!fra!andre,!og!fordi!det!ofte!er!i!forbindelse!med!plyndringer,!at!kvinderne!udsættes!for!seksuel!vold.!(RFDA!et!al.,!2005:31,!46f)!Dette!betyder!efter!vores!vurdering!ikke!nødvendigvis,!at!soldaternes!motiv!for!at!begå!seksuel!vold!er!at!få!mad!eller!andre!materielle!goder,!men!det!tyder!på,!at!seksuel!vold!ofte!er!forbundet!med!andre!former!for!udnyttelse!af!befolkningen.!Udover!at!de!mest!udsatte!er!bønder,!er!det!også!ofte!kvinder!i!den!fødedygtige!alder!som!udsættes!for!seksuelle!overgreb,!og!på!den!måde!rammes!både!den!fremtidige!økonomi!og!den!fremtidige!generation!(RFDA!et!al.,!2005:60).!Forfatterne!tolker,!at!kvinderne!
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udsættes!for!seksuel!vold,!fordi!de!symboliserer!deres!samfund.!Overgrebene!på!kvinderne!er!således!også!et!redskab!til!at!terrorisere!mændene!i!samfundet.!(RFDA!et!al.,!2005:48)!HHI’s!rapport!bekræfter,!at!seksuel!vold!fungerer!som!et!middel!til!at!udtrykke!overlegenhed!og!magt!overfor!fjenden!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:5).!I!denne!sammenhæng!kan!det!diskuteres,!hvorvidt!de!økonomiske!og!demografiske!konsekvenser!blot!er!utilsigtede!konsekvenser,!eller!i!sig!selv!udgør!et!motiv!for!den!seksuelle!vold.!!
I!rapporten!udgivet!af!HHI!fremgår!det,!at!militæret!og!militante!grupper!lider!under!manglende!ressourcer,!såsom!ammunition,!løn!og!adgang!til!proviant!mv.,!hvorfor!de!er!afhængige!af!at!plyndre!civilbefolkningen!for!at!overleve.!I!denne!sammenhæng!anvendes!seksuel!vold!ifølge!forfatterne,!til!at!kontrollere!civilbefolkningen.!Forfatterne!påpeger,!at!informanternes!udtalelser!underbygger!forståelsen!af,!at!plyndring!og!seksuel!vold!ofte!forekommer!i!forbindelse!med!hinanden.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:37)!At!manglende!betaling!og!generelt!ringe!forhold!for!soldaterne!er!en!af!årsagerne!til!seksuel!vold!fremstilles!dog!uden!yderligere!henvisning!til!kvindernes!udtalelser.!!
83%!af!ofrene!fra!rapporten!udgivet!af!RFDA!et!al.!påpegede!strukturelle!årsager!til!overgrebene,!nærmere!bestemt,!at!de!fleste!soldater!er!karakteriseret!ved!aggressivitet!og!manglende!disciplin,!samt!at!militæret!og!væbnede!grupper!i!Syd!Kivu!ikke!er!velorganiserede!(RFDA!et!al.,!2005:45f).-
Ifølge!RFDA!et!al.!og!HHI!er!henholdsvis!10%!og!12%!af!de!interviewede!kvinder!blevet!bortført,!og!er,!udover!at!være!blevet!brugt!som!sexslave,!også!blevet!sat!til!at!varetage!huslige!opgaver,!såsom!madlavning,!tøjvask!og!dyrkning!af!jordstykker!(RFDA!et!al.,!2005:46).!I!den!forbindelse!kan!der!stilles!spørgsmålstegn!ved,!hvorvidt!kvinderne!bortføres!for,!at!tilfredsstille!mændene!seksuelt,!og!når!de!er!der,!samtidig!kan!varetage!de!huslige!opgaver,!eller!om!det!i!virkeligheden!er!omvendt,!så!det!seksuelle!misbrug!af!kvinderne!er!en!bekvemmelig!bonus!ved!at!bortføre!dem!som!hushjælp.!!
Forholdet$mellem$militæret$og$civilbefolkning$$
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I!HHIXrapporten!bestod!undersøgelsen!bl.a.!af!spørgsmål!om!retfærdighed!og!retsforfølgelse!af!gerningsmændene.!58%!af!de!kvindelige!ofre!svarede!”ja”!til!spørgsmålet!om,!hvorvidt!de!ønskede,!at!personen,!der!havde!forgrebet!sig!på!dem,!blev!retsforfulgt.!Forfatterne!af!rapporten!skriver!i!den!forbindelse,!at!mange!af!de!ofre,!som!svarede!”nej”,!gjorde!det!ud!af!manglende!tiltro!til!politiets!kapacitet!til!at!anholde!voldsudøverne,!snarere!end!fordi!de!ikke!ønskede,!at!den!skyldige!blev!straffet.!Rapporten!konkluderer,!at!det!er!af!væsentlig!betydning!for!ofrenes!lyst!til!at!rejse!sagsanlæg,!om!personen,!der!har!udøvet!den!seksuelle!vold,!er!soldat!eller!ej.!Således!svarede!48,2%!”ja”!til!spørgsmålet!om,!hvorvidt!de!ville!være!villige!til!personligt!at!føre!sagsanlæg!mod!den!person,!der!havde!overfaldet!dem.!Til!sammenligning!var!ofrene!11!gange!mindre!tilbøjelige!til!at!svare!”ja”,!hvis!der!var!tale!om!en!soldat.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:18f)!Således!synes!kvinderne!at!opfatte!det!som!mere!vanskeligt!eller!risikofyldt!at!retsforfølge!en!soldat!sammenlignet!med!en!civil.!Man!kan!forestille!sig,!at!dette!til!dels!har!at!gøre!med!en!frygt!for!repressalier.!Villigheden!til!retsforfølgelse!indikerer,!at!forholdet!imellem!civile!og!soldater!er!problemfuldt.!!!I!samtlige!fokusgrupper!blev!det!kraftigt!understreget,!at!den!skyldige!fortjener!at!blive!straffet,!hvorfor!det!kan!antages,!at!der!blandt!ofrene!i!denne!sammenhæng!er!skabt!en!ideologisk!hegemoni.!Deltagerne!konstaterede!samtidigt,!at!både!regeringen!og!retsvæsnet!er!ineffektive:!!
”If$someone$who$has$raped$is$caught,$because$in$my$village$even$civilians$and$our$
militaries$also$are$involved$in$rape,$the$best$thing$to$do$is$to$punish$that$person.$If$that$
person$is$sentenced,$it$can$be$helpful.$But$most$of$the$time,$nothing$is$done.$They$can$put$
that$person$into$jail;$he$will$pay$money$to$the$policemen$who$will$release$him.$You$
remain$suffering$for$your$entire$life.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:19)!Når!kvinden,!der!udtaler!sig!i!ovenstående!citat,!siger:!”even$civilians$and$our$
militaries”,$nominaliserer!hun!hverken!militære!eller!civile!udøvere!af!seksuel!vold.!Dette!understreger,!at!hun!opfatter!det!som!uacceptabelt,!når!såvel!militære!som!civile!begår!seksuelle!overgreb.!Samtidig!siger!hun!”our!militaries”,!hvormed!det!indikeres,!at!militæret!har!til!formål!at!beskytte!landsbyen!og!civilbefolkningen,!hvorfor!hun!synes!at!opfatte!det!som!desto!mere!uacceptabelt,!når!soldater!begår!seksuel!vold.!I!anden!sætning!af!citatet:!”If$that$person$is$sentenced,$it$can$be$helpful”$
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anvender!kvinden!en!objektiv!modalitet,!da!det!ikke!fremgår!tydeligt,!hvem!der!mener,!at!domfældelse!kan!være!behjælpelig.!Hermed!fremstår!den!diskurs!hun!fremsætter!som!et!udtryk!for!en!almen!holdning.!Sidste!del!af!citatet!gør!det!dog!tydeligt,!at!hendes!holdning!om,!at!domfældelse!er!behjælpeligt,!ikke!henviser!til,!hvordan!det!fungerer!i!praksis,!da!det!congolesiske!politi!og!retsvæsen!er!præget!af!korruption!og!ineffektivitet.!!Som!nævnt!under!det!forrige!tema!berettede!6%!af!ofrene,!at!personen,!der!havde!begået!overgrebet,!var!civil!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:38),!hvilket!umiddelbart!ikke!synes!at!være!en!stor!andel,!men!undersøgelsen!viser,!at!antallet!af!seksuelle!overgreb!begået!af!civile!er!blevet!17!gange!højere!i!perioden!2004X2008.!I!samme!periode!er!antallet!af!overgreb!begået!af!soldater!faldet!kraftigt.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:3,!56)!Denne!udvikling!blev!bekræftet!af!de!interviewede!kvinder,!som!fortalte,!at!de!siden!krigens!begyndelse!har!oplevet!en!stigning!af!seksuel!vold!begået!af!civile!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2010:39).!!
Juridiske$faktorer$Ifølge!forfatterne!af!HHI–rapporten,!blev!der!i!samtlige!fokusgrupper!udtrykt!en!ideologi!om,!at!personer,!der!begår!seksuel!vold,!fortjener!at!blive!straffet,!mens!ineffektiviteten!ved!den!congolesiske!regering!og!korruptionen!i!retssystemet!samtidig!blev!pointeret.!Ofrene!udtalte!således,!at!loven!ikke!i!tilstrækkelig!grad!håndhæves!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:18f,!29f):!
“The$justice$is$nonexistent.$If$you$have$some$money$they$might$listen$to$you,$but$they$will$
do$nothing.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:30)$Kvinden,!som!udtaler!sig!i!citatet,!undlader!at!forbinde!sig!selv!til!første!del!af!sætningen:!”The$justice$is$nonexistent”.$Hun!udtaler!sig!ved!hjælp!af!en!objektiv!modalitet,!når!hun!ikke!siger!eksempelvis:!”I$think”!foran!sætningen,!hvormed!det!kommer!til!at!fremstå!som!et!alment!anerkendt!forhold,!at!der!ikke!er!nogen!retfærdighed.!Det!synes!at!være!en!generel!opfattelse!i!den!fokusgruppe,!hun!deltog!i,!at!der!ingen!retfærdighed!eksisterer!i!DR!Congo.!Dette!er!dog!ikke!noget,!vi!med!sikkerhed!kan!konkludere,!da!vi!ikke!har!adgang!til!transskriptionerne,!hvorfor!vi!ikke!ved,!om!denne!udtalelse!er!blevet!udfordret!af!andre!deltagere!i!den!pågældende!fokusgruppe.!Ifølge!forfatterne!repræsenterer!hendes!udtalelse!dog!en!udbredt!
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holdning!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:29f).!Af!ofrenes!synspunkter!kan!der!tilsyneladende!udeledes!en!ideologisk!hegemoni!om,!at!personer,!der!begår!seksuel!vold,!fortjener!at!blive!straffet.!Når!de!samtidig!påpeger,!at!retssystemet!er!ineffektivt!og!korrupt,!kommer!en!hegemonisk!kamp!mellem!kvindernes!føromtalte!ideologi!og!den!sociale!praksis!i!retssystemet!til!syne.!!!En!anden!kvinde!beskriver!situationen!for!congolesiske!kvinder!på!følgende!måde:!
“We$are$slaves$of$[armed$groups],$they$can$do$whatever$they$like$and$we$can’t$do$
anything$about$it.”$(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:29)$$!Metaforen!”slaves”$som!applikeres!i!dette!citat,!kan!tolkes!som!et!udtryk!for!den!konstante!risiko,!der!er!forbundet!med!at!være!kvinde!i!et!samfund,!hvor!kvinder!”kan!benyttes”!til!enhver!tid!eller!anses!som!”til!rådighed”!for!enhver!mand,!grundet!manglende!anholdelse!og!retsforfølgelse.!!Selvom!de!to!kvinder,!i!denne!sammenhæng!indgår!i!samme!sociale!domæne,!som!ofre!for!seksuel!vold,!udtrykker!de!sig!forskelligt.!Dette!underbygger!Faircloughs!pointe!om,!at!den!diskursive!praksis!kan!ændre!diskursordenen!ved!at!anvende!diskurser!og!genrer!på!nye!måder.!Begge!kvinders!udtalelser!omhandler!det!ineffektive!retssystem,!men!der!er!væsentlig!forskel!på,!hvad!de!i!denne!sammenhæng!lægger!vægt!på.!Den!første!kvinde!konstaterer,!hvordan!retssystemet!fungerer,!mens!den!anden!kvinde!fremlægger,!at!kvinder,!som!en!konsekvens!af!dette,!bliver!”slaver”!for!de!militante!grupper.!Via!sin!diskursive!praksis!forbinder!sidstnævnte!kvinde!diskurser!om!retssystemet!med!diskurser!om!køn,!og!anvender!således!de!diskurser,!der!er!til!rådighed!inden!for!de!to!kvinders!fælles!sociale!domæne!på!en!ny!måde.!De!to!kvinder!fremlægger!problemet!på!vidt!forskellige!måder,!som!har!betydning!for,!hvorvidt!de!opfatter!det!ineffektive!retssystem!som!et!generelt!samfundsproblem!eller!en!kønsproblematik.!Dette!har!betydning!for!hvilke!dominansrelationer,!der!påvirkes!af!den!hegemoniske!kamp!mellem!de!to!ideologier.!I!det!tilfælde!at!det!ineffektive!retssystem!er!et!generelt!problem,!kan!det!have!en!undertrykkende!effekt!på!hele!den!del!af!befolkningen,!som!har!interesse!i!at!kriminalitet!straffes.!Såfremt!det!er!en!kønsproblematik,!har!systemet!en!særlig!marginaliserende!effekt!på!et!bestemt!køn,!som!i!dette!tilfælde!er!kvinderne.!!Overordnet!fremhæves!straffrihed!som!et!væsentligt!problem!i!samtlige!rapporter,!som!bygger!på!udtalelser!fra!ofre!for!seksuel!vold!(Human!Rights!Watch,!2009:7,!RFDA!et!al.,!2005:50f,!Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:23!og!2010:38).!
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Ofrenes!mulighed!for!at!opnå!retfærdighed!gennem!retsforfølgelse!mindskes!yderligere!af!en!holdning!blandt!både!ægtefæller!og!ofre!om,!at!en!retsforfølgelsesproces!bør!være!anført!af!en!mand,!da!den!dominerende!kønsopfattelse!indebærer,!at!mænd!har!rollen!som!beslutningstager!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:30).!!
5.1.2%Delkonklusion%HHI!argumenterer!for,!at!den!seksuelle!vold!i!DR!Congo!indgår!i!en!strategi!om!at!terrorisere!civilbefolkningen.!Nogle!af!ofrene!har!indtryk!af,!at!den!seksuelle!vold!er!de!udenlandske!soldaters!forsøg!på!at!udrydde!det!congolesiske!folk.!Flere!interviewdeltagere!fremhæver,!at!den!seksuelle!vold!er!kommet!til!landet!med!de!udenlandske!tropper,!og!nu!er!blevet!normen!også!blandt!civilbefolkningen!i!DR!Congo.!HHI!forudser,!at!normaliseringen!af!seksuel!vold!risikerer!at!forværre!situationen!yderligere.!!
-Karakteristika!ved!ofrene!indikerer,!at!seksuel!vold!kan!været!et!middel!til!at!ramme!ikke!blot!samfundets!økonomi,!men!også!den!fremtidige!generation.!Seksuel!vold!har!ifølge!HHIXrapporten!til!formål!at!udtrykke!magt!og!overlegenhed!overfor!fjenden,!men!hvorvidt!kvinderne!mener,!at!de!demografiske!og!økonomiske!konsekvenser!i!sig!selv!kan!siges!at!være!et!motiv!for!seksuel!vold,!kan!ikke!endeligt!konkluderes!på!baggrund!af!rapporterne.!Ofrenes!udtalelser!underbygger!konklusionen,!som!fremstilles!af!forfatterne!i!rapporten!udgivet!af!RFDA!et!al.!om,!at!plyndring!af!civilbefolkningen,!grundet!manglende!ressourcer!i!militæret,!ofte!er!tæt!forbundet!med!udøvelse!af!seksuel!vold.!En!anden!årsag!til!seksuel!vold!er!et!ønske!om!at!ydmyge!og!nedværdige!kvinderne!og!deres!ægtefæller!og!samfund,!hvilket!kommer!til!udtryk!i!den!brutalitet,!der!er!forbundet!med!overgrebene.!Aggressivitet!og!manglende!disciplin!i!militæret!påpeges!af!83%!af!kvinderne!som!værende!nogle!af!de!strukturelle!årsager!til!seksuel!vold.!!Over!halvdelen!af!de!interviewede!i!HHIXrapporten!gav!udtryk!for!et!ønske!om!at!retsforfølge!personen,!der!havde!forgrebet!sig!på!dem.!Kvinder,!der!var!blevet!overfaldet!af!soldater!eller!medlemmer!af!militante!grupper,!var!11!gange!mindre!villige!til!at!retsforfølge,!end!dem!hvis!overfaldsmand!ikke!var!soldat.!Dette!tyder!på,!at!kvinderne!oplever!det!som!mere!vanskeligt!og!risikofyldt!at!retsforfølge!
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en!soldat!sammenlignet!med!en!civil.!Det!blev!i!samtlige!fokusgrupper!understreget,!at!voldsudøvere!fortjener!at!blive!straffet,!og!samtidig!at!retsvæsenet!og!regeringen!i!DR!Congo!er!ineffektive.!Kvinderne!giver!udtryk!for!en!ideologisk!hegemoni!om,!at!de!skyldige!fortjener!at!blive!straffet,!men!denne!ideologi!udfordres!af!den!sociale!praksis!i!retssystemet.!På!den!baggrund!kan!der!således!identificeres!en!hegemonisk!kamp.!Omstændighederne!i!DR!Congo!er!derudover!medårsag!til!et!skift!i!mønstrene!for!dem,!der!udøver!seksuel!vold,!hvilket!fremgår!af!HHIXrapporten.!Således!er!der!i!perioden!2004X2008!sket!et!kraftigt!fald!i!overgreb!begået!af!soldater,!mens!antallet!af!overgreb!begået!af!civile!er!blevet!17!gange!højere.!!I!samtlige!rapporter,!som!bygger!på!interviews!med!ofre!for!seksuel!vold,!blev!straffrihed!forbundet!med!seksuel!vold,!angivet!som!et!essentielt!problem.!!6%!af!ofrene!var!tvunget!til!at!forlade!deres!samfund,!mens!29%!måtte!forlade!deres!familie!pga.!den!stigmatisering!og!afvisning,!de!mødes!med!af!både!familie!og!lokalsamfund.!!41%!af!ofrene!tilkendegav!en!kønsforståelse,!som!indebærer!at!mænd,!eller!som!minimum!soldater,!har!en!seksuel!drift,!som!medfører!seksuelle!overgreb,!hvis!ikke!den!tilfredsstilles.!Der!var!bred!enighed!i!HHI’s!fokusgrupper!med!både!ofre!og!ægtefæller!om,!at!det!seksuelle!overgreb!ikke!er!kvindens!egen!skyld.!!Generelt!gav!ægtefællerne!udtryk!for!en!hegemonisk!kamp!mellem!en!ideologi,!som!marginaliserer!ofrene!for!seksuel!vold!og!en!ideologi,!som!søger!at!forstå!dem.!Flere!af!ægtefællerne!giver!udtryk!for,!at!de!føler,!at!de!mister!deres!traditionelle!rolle!som!stærk!og!beskyttende,!som!følge!af!overgrebet!på!hustruen.!Ægtefællernes!kvindesyn!indebærer,!at!kvinder!der!har!været!udsat!for!seksuel!vold!opfattes!som!værdiløse!hustruer,!potentielle!hustruer!og!døtre.!Ægtefællernes!reaktioner!synes!at!bidrage!til!normaliseringen!af!seksuel!vold!ved!at!sammenligne!seksuelle!overgreb!med!utroskab,!og!dermed!nedtone!alvorligheden!i!problemet.!Den!udbredte!stigmatisering!som!kvinderne!udtrykker!indikerer!at!deres!position!i!samfundet!er!marginaliseret,!hvilket!kan!forklare,!hvorfor!deres!forståelser!dominerer!indenfor!de!organisationer,!der!søger!at!adressere!problemet.!!
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5.2-Soldaternes-forståelser-af-årsager-til-seksuel-vold--Efter!vi!har!analyseret!os!frem!til,!hvilke!diskurser!der!på!nuværende!tidspunkt!præger!den!dominerende!opfattelse!af,!hvilke!årsager!der!er!konstituerende!for!seksuel!vold,!vil!vi!i!det!følgende!foretage!en!diskursanalyse!af!soldaters!fremstillinger!af!årsager!til!seksuel!vold.!For!at!kunne!diskutere,!hvordan!soldaternes!perspektiver!udfordrer!hegemonien!i!den!måde,!hvorpå!seksuel!vold!i!DR!Congo!forstås!og!adresseres!af!forskellige!organisationer,!vil!det!følgende!afsnit!identificere!de!diskursive!praksisser,!som!indgår!i!soldaternes!diskursorden.!!!
Krig$og$konflikt$Ifølge!Baaz!og!Stern!er!der!intet,!der!tyder!på,!at!seksuel!vold!var!specielt!udbredt!i!DR!Congo!inden!krigen!(Baaz!&!Stern,!2009:503).!Krigen!må!derfor!have!indflydelse!på!eskaleringen!af!seksuel!vold.!Soldaterne!skelner!mellem!to!former!for!voldtægt,!som!fremgår!af!nedenstående!citat:!
“Rape$(…)$there$are$different$types$of$rape.$They$are$all$forbidden.$There$is$the$rape$
when$a$soldier$is$away,$when$he$has$not$seen$his$women$for$a$while$and$has$needs$and$
no$money.$This$is$the$lust$⁄$need$rape$[viol$ya$posa].$But$there$are$also$the$bad$rapes,$as$a$
result$of$the$spirit$of$war$(…)$to$humiliate$the$dignity$of$people.$This$is$an$evil$rape$
(Male,$Lt.).”!(Baaz!&!Stern,!2009:495)!Særligt!ordvalget!”evil”$(ond)!er!interessant!i!forbindelse!med!ovenstående!citat.!Hvis!en!type!voldtægt!er!ond,!indikerer!det,!at!den!anden!”lust/need”!(lyst/behov)!voldtægt!ikke!i!samme!grad!opfattes!som!ond.!Derudover!er!selve!handlingen!nominaliseret!ved!at!fokusere!på!konsekvensen;!voldtægt,!fremfor!processen!dvs.!den!handling,!der!ledte!til,!at!voldtægten!skete.!Løjtnanten,!som!udtaler!sig!i!ovenstående!citat,!fremstiller!voldtægt,!som!noget!der!eksisterer,!men!ikke!som!en!handling!der!udføres.!!En!kaptajn!udtrykker!sammenhængen!mellem!krig!og!voldtægt!på!følgende!måde:!
“War$is$crazy,$it$destroys$the$minds$of$people$[ezali$kobebisa$mitu$ya$bato].$Some$people$
just$go$crazy$[bakomi$liboma].$Rape$is$a$result$of$that$too,$especially$the$bad$rapes.$It$
gets$too$much.…$(Male$Capt.).”$(Baaz!&!Stern,!2009:512)!Baaz!og!Stern!tolker!citatet!som!udtryk!for!de!psykologiske!traumer,!som!krigen!medfører,!og!henviser!til!undersøgelser!af!amerikanske!soldater!under!
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Vietnamkrigen!(ibid.).!Dermed!drager!Baaz!og!Stern!paralleller!til!andre!undersøgelser!og!anvender!således!en!mere!akademisk!genre!i!deres!rapport.!Denne!skelnen!mellem!de!to!typer!voldtægt!går!igen!hos!flere!af!soldaterne,!hvor!den!”onde”!voldtægt!fremstilles!som!mere!brutal!end!”lyst/behov”!voldtægten.!Førstnævnte!type!voldtægt!forbindes!desuden!direkte!med!krigen,!da!den!udtrykker!et!ønske!om!at!ydmyge!ofret.!Ifølge!Baaz!og!Stern!er!det!dog!ikke!rettet!mod!fjenden!eller!på!anden!måde!relateret!til!sikkerhedspolitik.!Det!er!derfor!ikke!deres!konklusion,!at!den!seksuelle!vold!begået!af!FARDCXsoldater!kan!forstås,!som!et!strategisk!våben.!(Baaz!&!Stern,!2009:510)!I!HRW!rapporten!fremlægges!det,!i!modsætning!til!Baaz!og!Stern,!at!voldtægt!under!krigen!er!blevet!brugt!som!et!våben!til!at!terrorisere!civilbefolkningen!og!straffe!formodet!støtte!til!fjenden!(Human!Rights!Watch,!2009:15).!Begge!rapporter!refererer!på!forskellig!vis!til!diskursen!”voldtægt$som$våben”.!HRW!bruger!diskursen!uden!reference!til!dens!oprindelse!eller!betydning,!hvorimod!Baaz!og!Stern!reflekterer!over!den!teoretiske!betydning!og!konsekvenserne!af,!at!diskursen,!efter!deres!mening,!bruges!i!flæng.!(Baaz!&!Stern,!2009:496)!Forskellen!i!den!måde!henholdsvis!HRW!og!Baaz!og!Stern!anvender!diskursen!”voldtægt$som$våben”!indikerer!en!forskel!i!den!måde!de!respektive!forfattere!anvender!de!diskurser!og!genre,!der!er!tilgængelige!i!diskursordner!indenfor!de!sociale!domæner,!de!indgår!i.!I!og!med!at!HRW!er!en!ngo,!og!Baaz!og!Stern!er!forskere,!er!deres!sociale!praksisser!som!udgangspunkt!forskellige.!Da!den!sociale!praksis!er!konstituerende!for!og!konstitueret!af!den!diskursive!praksis,!vil!deres!diskursive!praksis,!som!det!her!er!tilfældet,!være!forskellig.!!Af!RFDA!et!al.!rapporten$fremgår!det!af!interviews!med!de!to!militser!RCD!og!Mai!Mai,!at!seksuel!vold!har!til!formål!at!terrorisere!fjenden!ved!at!voldtage!og!torturere!kvinderne!i!deres!samfund!(RFDA!et!al.,!2005:48).!Ifølge!Baaz!og!Stern!er!mænd,!ofte!mere!udsatte!i!forbindelse!med!andre!former!for!vold,!også!af!seksuel!karakter,!hvilket!øger!sandsynligheden!for,!at!de!selv!begår!overgreb.!For!at!stoppe!voldscyklussen!er!det!derfor!nødvendigt!også!at!anerkende!mændene!som!ofre.!(Baaz!&!Stern,!2010:44ff)!Diskursen!om,!at!personer,!der!er!blevet!udsat!for!vold,!er!mere!tilbøjelige!til!selv!at!begå!seksuel!vold,!er!også!repræsenteret!i!HHIXrapporten,!men!her!tolkes!der!dog!ikke!på,!hvorvidt!det!gør!sig!gældende!i!DR!Congo!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:46).!
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$
Militære$forhold$Dette!tema!indeholder!en!analyse!af,!hvordan!forholdene!i!militæret,!ifølge!soldaterne!og!forfatterne!af!rapporterne,!har!betydning!for!den!seksuelle!vold!i!DR!Congo.!!I!flere!af!rapporterne!fremgår!fattigdom!blandt!soldaterne!som!en!af!årsagerne!til,!at!nogle!soldater!begår!seksuelle!overgreb!(Baaz!&!Stern,!2009:509!og!2010:30f,!Human!Rights!Watch,!2009:43f!og!Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:33f).!En!FARDCXoberst!forklarer!fattigdommens!indflydelse!i!det!følgende!citat:!!
“Male$Lt.$Col.$A:$Rape$is$a$problem$of$organization$of$society….$If$there$is$not$a$lot$of$
poverty$and$suffering$you$will$not$see$a$lot$of$rape.$If$the$soldiers$have$their$money,$he$
can$go$out,$see$a$woman,$buy$her$a$soda$and$(…)$And$it$is$also$about$organization.$For$
us,$for$example,$they$send$you$on$a$mission$and$maybe$you$do$not$have$leave$for$a$long$
time,$one$year$without$leave.$That$is$not$normal.$You$have$to$have$leave:$some$go$and$
after$three$months$another$one$comes,$like$that.$Then$the$soldier$can$go$home$for$a$bit,$
sees$his$normal$friends,$family,$and$his$wife$⁄$woman$[mwasi$na$ye].$It$is$a$problem$of$
organization.$But$secondly,$it$is$a$problem$of$suffering$⁄$poverty$[pasi].$A$soldier,$if$he$has$
no$possibilities,$no$money$so$that$he$can$go$the$normal$way$[voie$normal]…$if$he$has$
nothing$in$his$pocket,$he$cannot$eat$or$drink$his$coke,$he$has$nothing$to$give$to$a$
woman—he$will$take$her$by$force.$He$will$take$a$woman$by$force.$Physically,$men$have$
needs.$He$cannot$go$a$long$time$without$being$with$a$woman.$It$is$very$difficult$to$stop$
him.…$So$a$soldier$needs$a$bit$of$money$on$his$pocket,$and$he$needs$to$have$leave.$If$that$
would$happen$it$would$reduce$the$rapes$a$lot….”$(Baaz!&!Stern,!2009:509)$Det!sprogligt!interessante!ved!dette!citat!er,!at!obersten!i!første!del!af!citatet!primært!bruger!det!ubestemte!stedord!”you”!(man),!hvorefter!han!i!sidste!del!af!citatet!refererer!til!”he”!(han).!I!første!del!er!det!således!uklart,!om!han!også!inddrager!sig!selv!blandt!de!soldater,!der!lider!af!fattigdom!og!ikke!har!orlov.!Når!han!senere!præciserer,!hvordan!dette!leder!til!seksuelle!overgreb,!bruger!han!ordet!”he”!(han)!og!distancerer!således!sig!selv!fra!selve!handlingen,!ved!at!benytte!et!mere!bestemt!stedord,!som!ikke!inddrager!ham!selv.!Ved!at!veksle!mellem!hvorvidt!obersten!inddrager!sig!selv!eller!ej,!giver!han!udtryk!for!en!hegemonisk!kamp!mellem!to!ideologier.!På!den!ene!side!indikerer!han,!at!mænds!seksualitet!kombineret!med!manglende!ressourcer!kan!retfærdiggøre!brugen!af!seksuel!vold,!men!på!den!anden!
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side!vil!han!ikke!vedkende!sig!rollen!som!udøver!af!seksuel!vold,!hvilket!indikerer!en!bevidsthed!om,!at!der!eksisterer!en!modstridende!ideologi,!som!ikke!anerkender!dette!som!begrundelse!for!at!begå!seksuel!vold.!!!Den!interviewede!oberst!drager!en!klar!parallel!mellem!udbredelsen!af!seksuel!vold,!fattigdommen!og!generelle!dårlige!forhold!i!militæret.!Ifølge!de!forskellige!forfattere!er!dette!et!gennemgående!synspunkt!blandt!soldaterne!(Baaz!&!Stern,!2009:509!og!2010:30f,!Human!Rights!Watch,!2009:43f!og!Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:33f).!!!Ifølge!Baaz!og!Stern!klager!soldaterne!over,!at!lønnen!både!er!for!lav,!ulige!fordelt!og!udbetalt!uregelmæssigt!eller!slet!ikke,!hvilket!tvinger!dem!til!at!udnytte!civilbefolkningen!for!selv!at!overleve.!Ligeledes!fremgår!det!af!forfatternes!redegørelser!for!interviewene!og!af!det!ovenstående!citat,!at!manglende!orlov!forhindrer!dem!i!at!besøge!deres!hustruer/kærester!og!få!afløb!for!deres!seksuelle!drifter.!(Baaz!&!Stern,!2009:509!og!2010:21)!!Fattigdommen!bidrager!til,!at!soldaterne!foretrækker!udstationering!til!ressourcerige!områder,!hvor!de!ofte!på!illegal!vis!kan!få!andel!i!disse!ressourcer!(Baaz!&!Stern,!2010:21).!Indkomstsuppleringen!indebærer!bl.a.!plyndringer!af!civilbefolkningen,!som!ofte!er!forbundet!med!seksuel!vold!(Baaz!&!Stern,!2010:33f).!Baaz!og!Stern!forbinder!tendensen!til!at!udnytte!civilbefolkningen!til!landets!historie,!hvor!dette!særligt!under!MobutuXstyret!var!en!udbredt!praksis!blandt!militæret!og!politiet!(Baaz!&!Stern,!2010:25).!!!!!Baaz!og!Stern!konkluderer!dog!ikke,!at!de!ovenstående!faktorer!alene!kan!forklare!den!seksuelle!vold,!men!at!det!er!i!kombination!med!andre!faktorer,!at!disse!forhold!bidrager!til!den!seksuelle!volds!udbredelse!(Baaz!&!Stern,!2010:34).!HRW!konkluderer!ligeledes,!at!de!dårlige!levevilkår!blandt!soldaterne!ikke!retfærdiggør!udøvelsen!af!seksuel!vold!mod!civile,!men!antager!dog,!at!en!forbedring!af!disse!sandsynligvis!vil!kunne!mindske!volden!mod!civile!(Human!Rights!Watch,!2009:45).!De!to!forfattere!giver!således!udtryk!for!en!ideologi!om,!at!mandlig!seksualitet!og!ressourcemangel!ikke!kan!retfærdiggøre!eller!til!fulde!begrunde!seksuel!vold!og!kan!i!denne!sammenhæng!siges!at!repræsentere!den!modstridende!ideologi,!som!obersten!i!det!forudgående!citat!implicit!gav!udtryk!for.!Af!HHI’s!rapport!fremgår!det!ligeledes,!at!soldaterne!i!Mai!Mai!militsen!lider!under!de!samme!problemer!med!fattigdom,!som!FARDCXsoldaterne.!De!interviewede!i!HHI’s!
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rapport!kobler!dog!ikke!disse!problemer!til!vold!mod!civilbefolkningen,!men!udtrykker!blot,!at!dette!tvinger!dem!til!supplere!deres!indkomst!ved!at!arbejde!indenfor!minedrift.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:33f)!De!interviewede!fra!Mai!Mai!militsen!benægter!i!øvrigt!at!have!deltaget!i!eller!været!vidne!til!seksuelle!overgreb!begået!af!deres!milits.!Ofte!benægter!de,!at!seksuel!vold!eksisterer!i!DR!Congo,!og!hvis!det!gør,!er!det!begået!af!andre!militser!end!Mai!Mai,!og!det!er!derfor,!at!Mai!Mai!efter!deres!egen!mening!er!til!for!at!beskytte!civilbefolkningen.!En!kvindelig!soldat!indrømmer!dog,!at!seksuel!vold!ikke!bare!bliver!begået!af!andre!militser,!men!også!af!Mai!Mai!militsen.!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:37f)!!Soldaternes!brug!af!diskurser!indebærer!i!denne!sammenhæng,!at!ansvaret,!for!at!soldaterne!begår!seksuel!vold,!ikke!ligger!hos!soldaterne!selv,!men!at!det!derimod!skyldes!de!strukturelle!forhold!i!militæret,!som!gør!at!de!ikke!har!mulighed!for!at!tilfredsstille!deres!lyster!på!normal!vis.!Forfatterne!udfordrer!denne!diskurs!ved!at!påpege,!at!denne!faktor!ikke!determinerer,!men!blot!bidrager!til!brugen!af!seksuel!vold.!Samtidig!med!at!soldaterne!flytter!ansvaret!væk!fra!dem!selv!og!over!på!militærstrukturerne,!konstruerer!de!også!sig!selv!som!ofre!for!disse!strukturer.!I!den!forbindelse!har!forfatterne!forskellige!måder!at!formidle!dette,!som!udtrykker!forskellene!i!deres!diskursive!praksisser.!!HRW!udtrykker!soldaternes!dårlige!vilkår!ved!at!benytte!fakta!om!deres!indtægt.!De!inddrager!to!citater,!hvor!soldaterne!bekræfter,!at!de!ikke!har!mange!midler!at!leve!for!og!heller!ikke!har!mulighed!for!at!se!deres!hustruer.!Soldaterne!kobler!i!disse!citater!ikke!selv!deres!levevilkår!med!seksuel!vold,!det!er!HRW,!der!laver!denne!kobling!ved!at!opfordre!til!at!forbedre!vilkårene!for!på!den!måde!at!beskytte!civilbefolkningen.!(Human!Rights!Watch,!2009:43ff)!Det!betyder!også,!at!det!ikke!er!soldaterne,!men!derimod!forfatterne!der!i!deres!fremlægning!mindsker!soldaternes!del!af!ansvaret.!I!HHI’s!rapport!afslører!forfatternes!ordvalg!i!forbindelse!med!soldaternes!udtalelser!om!deres!levevilkår,!en!vis!skepsis!overfor!soldaternes!fremstilling!af!sig!selv!som!ofre.!Det!ses!i!de!to!følgende!citater:!
“However,$interviewees$also$spent$much$time$explaining$that$life$had$not$gotten$any$
better$with$enrollment$in$the$militia.”!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:33)$Formuleringen!”spent$much$time”$signalerer,!at!soldaterne,!som!her!er!fra!Mai!Mai!militsen,!brugte!uforholdsmæssigt!lang!tid!på!at!tale!om!deres!elendighed.!
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“While$this$soldier$also$spoke$at$length$concerning$the$challenges$he$faced,$he$made$it$
clear$that$there$were$few$alternatives$to$militia$life.”$(ibid.)!Det!samme!gør!sig!gældende!i!dette!citat,!hvor!”spoke$at$length”$kan!opfattes!som!en!underminering!af!soldaternes!udtalelser.!Baaz!og!Stern!tolker,!at!soldaternes!fokus!på!deres!dårlige!vilkår,!som!årsag!til!seksuel!vold!i!ligeså!høj!grad,!er!udtryk!for!bl.a.!”militariseret!maskulinitet”!og!en!”tillært!adfærd”!(Baaz!&!Stern,!2010:34).!Baaz!og!Stern!bruger!således!akademiske!udtryk!i!deres!tolkning,!hvilket!hænger!sammen!med!den!sproglige!genre,!som!kendetegner!akademiske!undersøgelser.!Ifølge!Baaz!og!Stern!forbinder!mange!af!soldaterne!seksuel!vold!med,!at!mange!soldater!er!påvirkede!af!alkohol!og!stoffer.!De!to!forfattere!erkender,!at!dette!har!en!indflydelse,!men!konkluderer!også,!at!den!seksuelle!vold!ikke!alene!skyldes,!at!soldaterne!er!påvirkede.!(Baaz!&!Stern,!2010:23)!!Et!andet!forhold!ved!militæret,!som!rapporterne!påpeger,!relaterer!sig!til!integreringen!af!de!forskellige!militante!grupperinger!i!regeringstropperne!FARDC.!Som!det!fremgik!af!den!historiske!rammesætning!blev!denne!proces!påbegyndt!i!2003.!Ifølge!rapporterne!ser!mange!af!soldaterne!ikke!beslutningen!om!at!melde!sig!til!militæret!som!frivillig,!men!mere!som!den!sidste!udvej.!Det!samme!gør!sig!gældende!for!den!formelt!frivillige!beslutning!om!at!lade!sig!integrere!i!FARDC.!Flere!gav!udtryk!for,!at!de!ikke!havde!noget!at!vende!tilbage!til,!eller!at!deres!tidligere!overordnede!havde!behov!for,!at!de!menige!soldater!også!lod!sig!integrere,!for!at!de!selv!kunne!beholde!deres!position!som!kommandohavende.!(Baaz!&!Stern,!2010:26)!Integreringsprocessen!er!i!det!hele!taget!gået!stærk,!og!ikke!alle!har!modtaget!den!fornødne!træning!(Human!Rights!Watch,!2009:20,!41f!og!Baaz!&!Stern,!2010:23).!Derudover!har!medlemmerne!af!de!forskellige!militser!beholdt!deres!tidligere!rang,!og!stort!set!alle!villige!er!blevet!integreret!uanset,!om!de!tidligere!har!begået!grove!brud!på!menneskerettighederne!(Human!Rights!Watch,!2009:40!og!Baaz!&!Stern,!2010:22f,!36).!Soldater!af!højere!rang!er!desuden!modvillige!til!at!deltage!i!træning,!og!der!er!derfor!ikke!minimumskrav!til!de!overordnedes!kompetencer,!i!hvert!fald!ikke!nogle!som!overholdes!i!praksis!(Human!Rights!Watch,!2009:41f!og!Baaz!&!Stern,!
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2010:23).!Integreringen!har!øget!tendensen!til!parallelle!kommandoveje,!da!soldaterne!ofte!parerer!ordre!fra!deres!tidligere!ledere!(Baaz!&!Stern,!2010:19f).!Der!er!i!det!hele!taget!stor!forvirring!om!kommandovejen!(Human!Rights!Watch,!2009:32).!Ved!overtrædelse!af!menneskerettighederne!dækker!soldaterne!til!tider!over!hinanden,!hvilket!gør!det!svært!at!stille!nogen!til!ansvar!for!de!seksuelle!overgreb!(Human!Rights!Watch,!2009:5).!Regeringen!har!indført!en!nultolerancepolitik,!der!betyder,!at!overordnede!kan!straffes!for!seksuel!vold!begået!af!deres!underordnede,!hvis!sidstnævnte!ikke!kan!identificeres.!Dermed!kan!seksuel!vold!mod!civile!fungere!som!en!måde!at!straffe!de!overordnede,!hvis!soldaterne!er!utilfredse!med!dem.!(Baaz!&!Stern,!2010:33)!!Nedenstående!citat!fra!en!FARDCXsoldat!viser!en!mistillid!til!ledelsen!blandt!soldaterne:!
“There$are$no$bad$soldiers.$It$is$our$leaders$⁄$superiors$[mikonzi]$who$are$bad.$They$don’t$
care$about$us.$We$don’t$get$anything,$no$food,$no$training.…$instead$they$send$their$
children$to$school$in$Europe.$I$even$bought$this$uniform,$the$one$that$I$wear,$with$my$
own$money!$They$are$bad.$And$if$there$is$one$rotten$orange$in$a$bag,$it$will$make$all$
oranges$in$the$sack$rot$[soki$lilala$moko$epoli,$ekopolisa$sac$mobimba].”$(Baaz!&!Stern,!2009:501)!Her!sammenligner!soldaten!ledelsen!med!en!rådden!appelsin!i!en!pose,!der!får!alle!de!andre!appelsiner!i!posen!til!også!at!rådne.!Dette!udtrykker!en!kraftig!negativ!holdning!til!ledelsen,!ligesom!der!i!hele!citatet!fremgår!en!høj!grad!af!tilslutning!til!udsagnet.!Soldaten!anvender!en!objektiv!modalitet,!som!om!det!han!udtaler,!ikke!blot!er!hans!holdning,!men!snarere!kendsgerninger.!På!intet!tidspunkt!bruger!han!udtryk!som!”jeg!synes”,!”lidt”!eller!”måske”,!som!kan!moderere!styrken!af!hans!udtryk,!hvilket!indikerer!en!meget!stærk!tilslutning!til!eget!udsagn.!!!Baaz!og!Stern!kobler!primært!integreringen!af!de!øvrige!militante!grupperinger!i!FARDC!med!udbredelsen!af!den!seksuelle!vold,!ved!at!komme!med!kvalificerede!antagelser!på!baggrund!af!den!viden!de!har!om!integreringsprocessen.!Det!statistiske!data,!som!de!har!adgang!til,!viser,!at!de!nyligt!integrerede!tropper!er!ansvarlige!for!en!stor!del!af!den!seksuelle!vold!begået!efter!integreringen!i!2003!(ibid.).!På!samme!måde!forbinder!HRW!integreringen!med!seksuel!vold!ved!at!analysere!den!stigning,!der!har!været!i!seksuel!vold!begået!af!FARDCXmedlemmer!efter!integreringen!i!2003.!
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Den!14.!brigade,!som!rapporten!tager!udgangspunkt!i,!er!et!eksempel!på!dette.!(Human!Rights!Watch,!2009:21)!!!Forfattere!af!begge!rapporter!giver!således!udtryk!for,!at!integreringen!af!de!militante!grupper!har!haft!en!betydning!for!udbredelsen!af!den!seksuelle!vold!begået!af!FARDC.!Dette!bygger!de!på!statistiske!oplysninger,!hvilket!viser,!at!forfatterne!har!en!anden!viden!end!soldaterne,!som!de!benytter!til!at!formidle!deres!budskaber.!Når!begge!forfattere!i!modsætning!til!soldaterne!anvender!statistiske!oplysninger!er!det!ikke!blot!udtryk!for,!at!de!har!en!anden!viden!end!soldaterne,!det!er!også!udtryk!for,!at!de!genrer,!der!anvendes!inden!for!deres!sociale!domæner,!er!anderledes!end!dem,!der!kendetegner!soldaternes!sociale!domæne.!Ved!at!anvende!statistisk!data!refererer!forfatterne!desuden!til!ikkeXdiskursive!elementer!af!virkeligheden,!hvilket!viser,!hvordan!den!diskursive!praksis!er!præget!af!den!sociale!virkelighed.!!
Forholdet$mellem$militæret$og$civilbefolkningen$Ifølge!Baaz!og!Stern!har!militærets!rolle!historisk!været!at!beskytte!det!siddende!regime!mod!internt!oprør,!fremfor!at!beskytte!befolkningen!mod!eksterne!fjender!(Baaz!&!Stern,!2010:24).!Under!krigene!har!militante!grupper!i!vidt!omfang!begået!overgreb!mod!civilbefolkningen!(Human!Rights!Watch,!2009:15).!Traditionen,!for!at!soldater!supplerer!deres!indkomst!ved!illegale!aktiviteter,!som!f.eks.!afpresning!af!befolkningen,!har!bidraget!til,!at!befolkningen!snarere!anser!militæret,!som!befolkningens!fjende!end!deres!beskytter.!Samtidig!er!der!ingen!national!propaganda,!der!hylder!soldaterne!for!deres!indsats.!Alt!dette!bidrager!til,!at!soldaterne!generelt!giver!udtryk!for,!at!de!ikke!føler!sig!værdsat,!og!at!befolkningen!ikke!viser!dem!den!respekt,!som!de!mener,!at!de!fortjener.!(Baaz!&!Stern,!2010:24,!26,!28f)!Dette!afspejles!i!den!følgende!udtalelse!fra!en!korporal:!”The$civilians$don’t$respect$us.$They$see$us$as$useless$people/losers$[batu$ya$pamba].$
Because$we$don’t$have$anything.$We$have$to$beg$from$them,$so$they$see$us$as$losers.$
They$call$us$bad$names$[bazali$kofinga$biso]$[…]$Yesterday$when$I$was$out,$somebody$
spat$on$me.$Sometimes$they$even$attack$us.$We$don’t$go$out$alone$anymore,$not$alone$
without$any$weapon.$That$can$be$dangerous,$because$sometimes$they$can$attack$you.$
Here,$in$this$area,$there$are$a$lot$of$weapons$around.$The$civilians$have$lots$of$weapon$
and$they$can$kill$you$…$So$therefore,$sometimes$you$have$to$show$them$[par$fois$il$faut$
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olakisa$bango$po$pe$bayeba].$They$are$thick$headed$[bazali$mutu$makasi].$They$don’t$
understand$things.$So$sometimes$they$need$some$punishment$…$That$is$also$sometimes,$
sometimes,$an$explanation$for$rape.$If$they$respected$us,$it$would$be$different.$Then$you$
would$not$see$so$much$of$all$that,$rape,$killings$and$stealing.$It$is$also$that.$Their$
disrespect$[manque$ya$respect].$They$don’t$understand.”$(Baaz!&!Stern,!2010:28f)!I!første!del!af!citatet,!fremsættes!en!opfattelse!af,!at!befolkningen!behandler!soldaterne!dårligt,!og!her!bruger!soldaten!det!bestemte!stedord!”we”!(vi),!hvorefter!han!i!sidste!halvdel,!omhandlende!soldaternes!afstraffelse!af!befolkningen,!anvender!det!ubestemte!”you”.!Ordvalget!viser!en!større!villighed!til!at!inddrage!sin!egen!rolle!i!den!del,!hvor!soldaterne!fremstilles!som!ofre,!frem!for!den!del,!hvor!de!fremstilles!som!voldsudøvere.!!Ligeledes!er!forbindelsen!mellem!befolkningen,!de!respektløse!handlinger!og!soldaterne!transitiv!i!den!første!halvdel!af!citatet,!hvor!det!står!klart,!at!det!er!befolkningen,!der!opfører!sig!respektløst!overfor!soldaterne.!I!sidste!del!af!citatet!er!forbindelsen!intransitiv,!da!det!ikke!er!tydeliggjort,!hvem!den!handlende!agent!er.!Den!sidste!del!er!desuden!præget!af!nominalisering,!hvor!udsagnsord!som!”at!voldtage”,!”at!straffe”,!”at!slå!ihjel”!og!”at!sjæle”!står!som!navneord.!Dette!betyder,!at!udsagnsordene!er!erstattet!med!mere!passive!udsagnsord!og!handlingen!nedtones!således.!!!!Citatet!udtrykker!dermed!en!diskurs!om,!at!befolkningen!selv!har!gjort!sig!fortjent!til,!at!soldaterne!voldtager!dem.!Den!sproglige!analyse!viser!dog,!at!korporalen!også!er!præget!af!en!modstridende!diskurs!om,!at!seksuel!vold!ikke!kan!retfærdiggøres,!eftersom!han!tilsyneladende!ikke!vil!identificeres!med!udøverne!af!seksuel!vold.!Dette!indikerer,!at!der!foregår!en!hegemonisk!kamp!mellem!to!ideologier,!hvoraf!den!ene!retfærdiggør!brugen!af!seksuel!vold!i!visse!sammenhænge,!mens!den!anden!ideologi!hverken!anerkender,!at!seksuel!vold!kan!forsvares!eller!bortforklares.!Der!er!her!tale!om!ideologier,!da!det!er!to!konstruktioner!af!virkeligheden,!som!har!indflydelse!på!magtrelationer!i!den!sociale!praksis.!!!!
Juridiske$faktorer$Stern!og!Baaz!påpeger!som!nævnt,!at!seksuel!vold!ikke!var!specielt!udbredt!før!konflikterne!brød!ud.!Krigen!har!ødelagt!de!traditionelle!lokale!retssystemer,!der!bl.a.!har!dømt!i!sager!om!seksuel!vold.!Uden!disse!instanser!er!der!i!dag!mere!eller!mindre!
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total!straffrihed!for!seksuel!vold.!Dette!har!ifølge!forfatterne!forårsaget,!at!flere!civile!også!begår!seksuel!vold!og!bidrager!dermed!til!normaliseringen!af!seksuel!vold.!(Baaz!&!Stern,!2009:503!og!2010:43)!!HRW!konkluderer,!at!retsvæsenet!ikke!fungerer,!og!at!de!ansvarlige!for!seksuelle!overgreb!ikke!straffes.!Samtidig!konkluderer!de,!at!når!soldater!bliver!sigtet!for!seksuel!vold,!er!det!primært!soldater!af!lavere!rang!og!aldrig!soldater!af!højere!rang.!(Human!Rights!Watch,!2009:47)!Ifølge!Baaz!og!Stern!har!soldaterne!ikke!tillid!til!retsvæsenet.!Soldaterne!udtrykker!dog!en!enighed!om,!at!det!mest!effektive!redskab!til!at!forhindre!seksuel!vold!er!ved!at!straffe!de!ansvarlige.!(Baaz!&!Stern,!2010:37,!40)!Dette!synspunkt!afspejles!i!det!nedenstående!interview!med!to!sergenter:!!
“Male$Sgt$A:$To$diminish$[rapes]$you$need$punishments,$it$has$to$be$severe$punishments$
…$and$public$trials.$If$a$soldier$at$Zeta$[military$camp$in$Kinshasa]$rapes$a$woman,$he$
should$be$judged$there.$They$should$expel$him$from$the$army$there,$take$off$his$uniform,$
put$him$in$the$car$[which$transports$him$away]$and$everybody$should$be$there$to$watch.$
Male$Sgt$B:$That$will$give$a$lesson$to$all$the$people$that$are$there$to$watch$him.$
Male$Sgt$A:$Yes,$it$has$to$be$public$trials:$“Today$it$is$the$trial$of$Corporal$X”$[they$should$
say$to$him]$“Do$you$know$that$you$took$somebody’s$woman$by$force$[ozwaki$mwasi$ya$
batu$na$makasi]?$“Yes,$my$commander,$I$know”$[he$answers]$“Do$you$know$that$this$is$
forbidden$in$the$law?”$“Yes,$I$know.”$“Ok,$we$will$give$you$the$death$penalty”.$
Maria:$But$that$is$too$much$maybe?$$
Male$Sgt$A:$[Laughing]$It$is$just$an$example.$Even$50$or$5$years.$His$wife$will$start$to$cry,$
his$children$will$start$to$cry:$“Ahh,$Papa”.$Then,$the$other$people$who$are$watching$will$
understand,$they$will$start$to$be$afraid:$“Ahh,$so$that$is$the$way$it$is”.$
Male$Sgt$B:$But$the$punishment$also$has$to$be$severe,$even$20$years.$Then$people$will$
fear$it.”$(Baaz!&!Stern,!2010:37f)-De!to!sergenter!udtrykker!sig!med!en!høj!grad!af!objektiv!modalitet,!som!understreger!tilslutningen!til!udsagnene,!samtidig!med!at!deres!synspunkter!fremstår!som!objektive!kendsgerninger!og!ikke!blot!som!deres!personlige!holdninger.!Ifølge!HRW’s!rapport!har!soldaterne!tendens!til!at!dække!over!hinanden,!og!der!ses!i!det!hele!taget!en!tendens!til,!at!militæret!modarbejder!retssystemets!muligheder!for!at!dømme!de!ansvarlige!(Human!Rights!Watch,!2009:5,!49).!Ud!fra!dette,!tyder!det!på,!at!soldaterne!antager,!at!intervieweren,!som!her!er!Baaz,!er!præget!af!en!ideologi!om,!at!de!ansvarlige!for!seksuel!vold!bør!straffes!og!tilpasser!deres!svar!efter,!hvad!de!tror,!
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der!forventes!af!dem.!Samtidig!er!det!muligt,!at!soldaterne!faktisk!anser!afstraffelse!af!de!ansvarlige,!som!den!mest!effektive!måde!at!mindske!den!seksuelle!vold,!men!at!andre!interesser!præger!deres!sociale!praksis.!En!hegemonisk!kamp!kommer!således!til!udtryk,!når!de!to!sergenters!udtalelser!sammenholdes!med!HRW’s!beskrivelse!af!den!sociale!praksis!indenfor!militæret.!!Ifølge!Baaz!og!Stern!påpeger!soldaterne,!at!seksuel!vold!er!blevet!kommercialiseret,!og!kan!fungere!som!en!afpresningsstrategi,!forstået!på!den!måde!at!ofre!og!deres!familie,!ved!at!påstå!at!en!soldat!har!begået!seksuel!vold,!kan!få!penge!af!den!beskyldte.!Baaz!og!Stern!tolker!dette!som!en!måde,!hvorpå!soldaterne!kan!forsvare!sig!selv,!men!påpeger!også,!at!denne!problematik!ligeledes!er!nævnt!blandt!lokale!organisationer.!Forfatterne!anser!denne!problematik!som!resultatet!af!et!ensidigt!fokus!på!seksuel!vold,!som!ifølge!forfatterne!har!gjort!befolkningen!bevidste!om,!at!de!kan!opnå!noget!ved!at!påstå,!at!de!er!blevet!udsat!for!et!seksuelt!overgreb.!(Baaz!&!Stern,!2010:52f)!Et!andet!problem!ved!det!congolesiske!retssystem!er,!at!soldaterne!ifølge!HRW!ikke!altid!er!klar!over,!hvad!loven!for!seksuel!vold!indebærer.!Nogle!tror,!at!loven!udelukkende!forbyder!sex!med!mindreårige,!mens!andre!tror,!at!betaling!til!ofret!legitimerer!overgrebet.!(Human!Rights!Watch,!2009:43)!En!af!grundene!til!at!der!kan!være!opstået!en!vis!forvirring!omkring!betydningen!af!lovgivningen!er,!at!den!før!2006!(Human!Rights!Watch,!2009:19)!kun!forbød!voldtægt!forstået!som!en!mandlig!penetrering!af!en!kvinde!mod!hendes!vilje!ved!brug!af!fysiske!og!psykiske!trusler.!Loven,!der!var!gældende!indtil!2006,!efterlod!en!række!former!for!seksuel!vold!uomtalt,!som!gjorde!det!vanskeligt!at!dømme!i!sager!om!seksuel!vold.!(RFDA!et!al.,!2005:53f)!I!2006!blev!lovens!definition!af!seksuel!vold!udvidet,!så!der!i!dag!er!bedre!basis!for!at!dømme!i!sager!om!seksuel!vold,!samt!flere!former!for!seksuel!vold,!der!er!inkluderet!i!lovgivningen!(Human!Rights!Watch,!2009:19).!!
Kønsforståelser$Soldaternes!forklaringer!af,!hvorfor!der!begås!seksuel!vold,!er!tæt!knyttet!til!deres!kønsforståelser.!Dette!er!et!forhold,!som!samtlige!forfattere,!undtaget!HRW!er!opmærksomme!på.!At!HRW!ikke!tager!dette!tema!op,!skyldes!formegentlig,!at!deres!
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fokus!primært!er!på!politiske!og!juridiske!strukturer!og!at!de!derfor!i!højere!grad!anvender!andre!diskurstyper.!!Som!tidligere!nævnt!skelner!soldaterne!mellem!”lyst/behov”!voldtægt!og!”ond”!voldtægt.!Denne!skelnen!gør!sig!også!gældende!hos!de!kvindelige!soldater,!som!derved!bekræfter!de!mandlige!soldaters!syn!på!seksuel!vold!(Baaz!&!Stern,!2013:725).!Soldaternes!ræsonnement!er,!at!mænd!har!et!fysisk!behov!for!seksuel!tilfredsstillelse,!som!gør,!at!hvis!de!ikke!har!adgang!til!sex!på!”normal”!vis,!er!det!uundgåeligt,!at!de!ender!med!at!begå!seksuelle!overgreb!(Baaz!&!Stern,!2009:508f!og!RFDA!et!al.,!2005:46).!Dette!synspunkt!fremgår!af!nedenstående!citat!fra!et!interview!med!en!Mai!Mai!soldat:!!
“That$is$what$I$have$told$you,$you$might$like$her$and$she$doesn’t$like$you,$and$then$you$
become$violent$toward$her.”$(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:40)!Mai!Mai!soldaten!udtrykker!sig!med!en!høj!grad!af!objektiv!modalitet.!Hans!udtalelse!fremstår!som!objektive!kendsgerninger,!da!han!ikke!anvender!biord,!der!nedtoner!tilknytningen!til!udsagnet.!Samtidig!er!det!en!objektiv!form!for!modalitet,!der!ikke!fastlægger,!hvis!synspunkt!han!fremlægger.!Han!bruger!desuden!det!ubestemte!stedord!”you”$(man),!som!signalerer,!at!dette!er!alment!gældende.!!!En!RCD!soldat!udtrykker!det!samme!på!følgende!måde:!
“Our$combatants$don’t$get$paid.$Therefore$they$can’t$use$prostitutes.$If$we$politely$ask$
women$to$come$with$us,$they$are$not$going$to$accept.$So,$we$have$to$frighten$them$to$
make$them$obey$us$so$we$can$get$what$we$want.”$(RFDA!et!al.,!2005:46)!Af!dette!citat!fremgår!der!igen!en!stærk!modalitet.!Citatet!afviger!fra!det!forrige,!ved!at!soldaten!bruger!det!ubestemte!stedord!”we”!(vi),!som!eksplicit!knytter!soldaten!selv!og!andre!soldater!til!den!handling,!der!foretages.!Dette!indikerer,!at!der!er!skabt!en!ideologisk!hegemoni!indenfor!soldaternes!sociale!domæne,!om!at!fordi!mænd!har!et!naturligt!fysisk!behov!for!at!tilfredsstille!deres!seksuelle!lyster,!er!det!acceptabelt,!at!de!begår!seksuel!vold,!hvis!dette!behov!ikke!opfyldes!på!”normal”!vis.!Når!soldaten!knytter!sig!selv!til!handlingen,!signalerer!det,!at!soldaten!forventer,!at!andre!deler!samme!synspunkt,!og!at!hans!udtalelser!derfor!ikke!vil!blive!mødt!med!fordømmelse.!Soldatens!udtryk!bygger!således!på!en!forestilling!om,!at!der,!inden!for!deres!sociale!domæne,!er!hegemoni!om!denne!ideologi,!hvilket!underbygges!af!de!øvrige!rapporter.!!
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Baaz!og!Stern!knytter!disse!forestillinger!om!mænds!seksualitet,!til!det!de!kalder!
”familiar$myths”!om!mandlig!heteroseksualitet,!maskulinitet!og!militærlivet.!Dermed!refererer!forfatterne!til!generelle!forståelser,!der!bruges!til!at!forklare!seksuel!vold.!!!Flere!af!rapporterne!tolker!den!seksuelle!vold,!som!et!udtryk!for!en!”militariseret!maskulinitet”,!hvor!soldaterne!opretholder!deres!maskulinitet!ved!at!begå!seksuel!vold.!(Baaz!&!Stern,!2009:507,!514,!2010:49!og!Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:46)!!Soldaterne!anser!det!som!mandens!rolle!at!være!forsørger.!Kan!han!ikke!leve!op!til!forsørgerrollen,!har!han!ikke!de!samme!rettigheder,!som!er!forbundet!med!at!være!familiens!overhoved.!Dette!synspunkt!fremgår!af!det!følgende!citat!fra!et!interview!med!en!FARDCXmajor:!
“If$you$look$at$the$Bible,$it$says$‘‘man,$love$your$wife’’$and$‘‘wife$be$submissive$to$your$
husband.’’$(…)$Here,$a$lot$of$people$do$not$know$conjugal$life$well.$You$will$not$ask$for$
submission$[from$the$wife]$if$there$is$no$love.$You$impose$obligations$but$there$are$no$
rights.$That$is$not$good.$If$you$do$not$give$your$wife$money,$she$has$not$eaten,$also$the$
children$have$not$eaten,$can$you$then$come$home$in$the$evening$and$ask$her:$did$you$
wash$the$clothes?$Here$[in$the$Congo]$the$man$looks$for$money$and$gives$to$the$wife.$But$
many$times$they$give$her$nothing$but$still$ask$her$to$do$a$hard$job.$That$is$not$how$it$
was$supposed$to$be$(Male,$Major).”$(Baaz!&!Stern,!2009:507)!Ved!at!referere!til!biblen!cementerer!majoren!diskursivt,!at!rollefordelingen!i!ægteskabet!er!klart!fastlagt.!Manden!er!forsørger!og!hustruen!er!underdanig.!Samtidig!bruger!han!det!at!elske!og!forsørge!synonymt.!Kvinden!er!således!kun!forpligtet!til!at!adlyde!manden,!hvis!hun!modtager!en!materiel!ydelse!til!gengæld.!Majorens!pointe!er!her,!at!mange!mænd!ikke!opfylder!deres!forpligtigelser!overfor!kvinden,!men!stadig!kræver!kvindens!underdanighed.!Baaz!og!Stern!tolker!dette!som!udtryk!for!en!opfattelse!af,!at!kvindens!seksualitet!drives!af!opportunisme,!mens!mandens!seksualitet!drives!af!et!fysisk!behov!(Baaz!&!Stern,!2009:508).!!Ifølge!Baaz!og!Stern!hylder!det!congolesiske!militær!en!macho!heteroseksuel!maskulinitet,!hvilket!forfatterne!perspektiverer!til!globale!tendenser!i!militærinstitutioner!(Baaz!&!Stern,!2010:47f).!!Mænd,!der!udsættes!for!seksuel!vold,!er!mindre!tilbøjelige!til!at!stå!frem,!pga.!den!stigmatisering!der!er!forbundet!hermed,!fordi!det!opfattes!som!”fejlet!maskulinitet”.!!!
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De!kvindelige!soldater!ser!den!eneste!forskel!på!mænd!og!kvinder!som!biologisk.!De!opfatter!sig!selv!som!ligeså!gode!soldater,!hvis!ikke!endda!bedre!end!deres!mandlige!kollegaer.!De!ser!heller!ikke!nogen!grund!til!at!antage,!at!flere!kvinder!i!militæret!skulle!mindske!den!seksuelle!vold,!da!de!opfatter!sig!selv!som!lige!så!voldelige,!også!overfor!civile,!som!deres!mandlige!kollegaer.!De!kvindelige!soldater!ser!kvinder,!som!bedst!egnet!til!at!udføre!spionage,!hvor!de!kan!bruge!deres!kvindelighed!til!at!få!informationer!ud!af!fjendens!mandlige!soldater.!Nogle!kvinder!begrunder!deres!indskrivning!i!militæret!med!manglende!evner!til!at!opfylde!”feminine!opgaver”,!såsom!at!få!børn!og!blive!gift,!altså!”fejlet!femininitet”.!De!fleste,!endda!flere!end!mændene,!fremhæver!dog!at!have!indskrevet!sig!af!egen!fri!vilje!og!lyst.!Således!fremhæver!de,!ifølge!Baaz!og!Stern,!deres!eget!aktive!valg!og!modsætter!sig!en!passiv!offerrolle!(Baaz!&!Stern,!2013:720,!723f,!726).!Dette!understreges!i!det!nedenstående!citat!fra!et!interview!med!en!kvindelig!officer:!!
“I$joined$in$1992.$I$started$as$a$result$of$the$pleasure$[plaisir]$I$felt$when$I$saw$the$
soldiers$parading$on$the$boulevard$[the$boulevard$30$Juin$in$Kinshasa$city$center]$
during$Mobutu.$They$were$parading,$men$and$women,$and$I$felt$delighted.$I$thought:$I$
have$to$become$one$of$them.$The$way$they$marched$and$were$dressed,$I$really$wanted$to$
join.$I’ll$never$leave$my$job.$Even$now$when$I$see$my$fellow$colleagues$parading$it$gives$
me$a$lot$of$pleasure.$I$joined$because$I,$myself,$wanted$to$(ngai$moko$kaka).$Nobody$told$
me$or$forced$me$.$.$.$You$have$to$tell$the$truth$why$you$joined.$For$me$it$was$not$poverty$
[pasi].$It$was$my$own$choice,$my$own$pleasure$that$brought$me$into$the$Army.”!(Baaz!&!Stern,!2013:720)!Den!kvindelige!soldat!bruger!her!flere!positive!ord!til!at!beskrive!hendes!valg!om!at!melde!sig!til!militæret!bl.a.!”pleasure”$(glæde/fornøjelse)!”delighted”!(glad).!Derudover!understreger!hun!sit!eget!aktive!valg!ved!at!bruge!ord!som!”I$have$to”!(jeg!er!nødt!til)”,!”wanted”$(ønskede)!og!”choice”!(valg).!Samtidig!knytter!hun!i!høj!grad!sig!selv!til!udsagnet!ved,!at!anvende!ord!som!”really”!(virkelig),!”never”!(aldrig)!og!”a$lot”$(meget).!Dette!indikerer!en!stærk!subjektiv!modalitet!og!understreger,!at!hun!virkelig!mener!det.!!Først!når!de!kvindelige!soldater!konfronteres!med!de!mandlige!kollegaers!syn!på!dem!indrømmer!de,!at!de!ofte!diskrimineres!af!deres!mandlige!kollegaer.!Når!forfatterne!skriver,!at!dette!først!kommer!til!udtryk,!når!de!konfronteres!med!de!mandlige!soldaters!synspunkter,!er!det!vores!vurdering,!at!intervieweren!har!anvendt!en!vis!
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kontrol!overfor!dem!for!at!opnå!en!dybere!forståelse!af!de!kvindelige!soldaters!livsverden.!Denne!kontrol!er!ikke!nødvendigvis!negativ,!da!det!blot!er!en!måde!at!få!kvindernes!oprigtige!oplevelser!frem.!De!mandlige!soldater!opfatter!kvinderne!som!fysisk!og!psykisk!svage!og!derfor!ikke!egnet!til!voldelig!kamp.!De!opfatter!generelt!de!kvindelige!soldater,!som!”ludere”,!hvis!primære!opgave!er!at!yde!såkaldt!”feminin!støtte”.!Dette!synspunkt!reflekteres!i!det,!at!kvinderne!generelt!har!lavere!militærrang!end!mændene,!og!i!at!mange!efter!integreringen!er!blevet!overført!til!afdelinger,!hvor!de!ikke!deltager!direkte!i!kamphandlinger.!(Baaz!&!Stern,!2013:717f)!Til!trods!for!at!de!kvindelige!soldater!langt!hen!af!vejen!understreger!kvindernes!ligeværdige!kompetencer!som!soldater,!fremhæver!de!fortsat,!at!kvindens!rolle!i!hjemmet!er!at!være!manden!underdanig!(Baaz!&!Stern,!2013:727).!Ifølge!Baaz!og!Stern!er!de!kvindelige!soldaters!udtalelser!præget!af!ambivalens.!Ved!f.eks.!at!udtrykke,!at!kvinder!er!ligeså!gode!soldater!som!mænd,!udfordrer!de!den!dominerende!diskurs!blandt!mændene,!mens!de,!når!de!f.eks.!siger,!at!kvinder,!grundet!deres!femininitet,!er!særligt!velegnede!til!spionage,!er!med!til!at!reproducere!de!selv!samme!diskurser.!(Baaz!&!Stern,!2013:729f)!Denne!tolkning,!som!Baaz!og!Stern!kommer!med,!kan!endvidere!tolkes!som!en!hegemonisk!kamp!i!de!kvindelige!soldaters!selvbillede.!Dette!kommer!til!udtryk!i!de!tilsyneladende!modstridende!karaktertræk,!de!udtrykker!ved!rollen!som!henholdsvis!hustru!og!soldat.!!En!anden!meget!anderledes!kønsforståelse!kommer!fra!Mai!Mai!soldaterne,!som,!ifølge!RFDA!et!al.,!er!overbeviste!om,!at!de!ved!at!voldtage!jomfruer,!gravide,!ammende!kvinder,!pygmæ!kvinder!og!ældre!opnår!magiske!kræfter,!der!gør!dem!uovervindelige.!Det!er!samtidig!deres!overbevisning,!at!seksuelle!overgreb!kan!fratage!disse!kvinder!deres!magiske!kræfter.!(RFDA!et!al.,!2005:49)!!
5.2.1%Delkonklusion%%Soldaterne!skelner!mellem!”lyst/behov”!voldtægt!og!”ond”!voldtægt.!Den!”onde”!form!for!seksuel!vold!er!mere!brutal!end!den!anden!type!seksuel!vold.!Soldaterne!ser!”ond”!voldtægt,!som!et!resultat!af!den!måde!krigen!påvirker!nogle!soldater,!og!er!i!højere!grad!et!udtryk!for!et!ønske!om!at!ydmyge!andre,!end!det!er!en!seksuel!drift,!der!tilfredsstilles.!Rapporterne!udtrykker!forskellige!forståelser!af,!hvordan!den!seksuelle!vold!kan!siges!at!fungere!som!et!våben.!Baaz!og!Stern!refererer!til!teoretiske!forståelser!af!”voldtægt$som$våben”,!men!anskuer!ikke,!at!dette!gør!sig!gældende!for!
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overgreb!begået!af!FARDCXsoldater,!da!disse!ikke!er!rettet!mod!en!bestemt!gruppe!og!ikke!kan!siges!at!have!et!sikkerhedspolitisk!sigte.!HRW!konkluderer,!at!den!seksuelle!vold!i!DR!Congo!er!blevet!brugt!strategisk!for!at!terrorisere!civilbefolkningen!og!ydmyge!fjenden.!Af!interviews!med!Mai!Mai!og!RCD!militserne!fremgår!det,!at!seksuelle!overgreb!er!blevet!brugt!som!en!måde!at!ramme!fjenden!på.!Mange!soldater!klager!over!de!ustabile!eller!ikke!eksisterende!lønninger,!samt!over!at!de!ikke!har!orlov,!og!dermed!ikke!kan!besøge!hustruer!og!kærester.!De!ser!dette!som!en!årsag!til,!at!nogle!soldater!begår!seksuel!vold.!I!analysen!af!et!citat!fra!et!interview!med!en!FARDCXoberst!blev!det!klart,!at!han!var!mere!tilbøjelig!til!at!inddrage!sin!egen!rolle!som!offer,!end!som!udøver!af!seksuel!vold,!hvilket!er!udtryk!for!en!hegemonisk!kamp!mellem!en!ideologi!om,!at!seksuel!vold!kan!retfærdiggøres!og!en!ideologi!om,!at!det!ikke!kan!retfærdiggøres.!Mange!soldater!supplerer!deres!indkomst!ved!illegale!aktiviteter,!som!på!forskelligvis!udnytter!befolkningen.!Det!kan!f.eks.!være!i!form!af!plyndringer!af!civilbefolkningen,!som!ofte!indebærer!seksuel!vold.!Soldaterne!giver!udtryk!for!en!diskurs!om,!at!det,!at!nogle!soldater!begår!seksuel!vold,!skyldes!de!strukturelle!forhold!i!militæret!og!fralægger!sig!således!en!del!af!ansvaret.!Hverken!Baaz!og!Stern!eller!HRW!fremlægger,!at!forholdene!i!militæret!alene!kan!forklare!den!seksuelle!vold,!men!at!andre!faktorer!spiller!ind,!og!de!udfordrer!således!soldaternes!diskurs.!Ved!at!fralægge!sig!en!del!af!ansvaret!for!den!seksuelle!vold!konstruerer!soldaterne!sig!selv!som!ofre!frem!for!udøvere.!Integreringsprocessen,!som!begyndte!i!2003,!hvor!soldater!fra!forskellige!militser!blev!integreret!i!en!samlet!nationalt!hær,!FARDC,!udtrykkes!som!en!problemfyldt!proces.!Integreringen!er!gået!stærkt,!soldaterne!har!ikke!gennemført!tilstrækkelig!træning,!soldater!fra!oprørsgrupper,!der!før!har!brudt!menneskerettighederne!er!nu!en!del!af!FARDC,!de!nyintegrerede!soldater!har!beholdt!deres!hidtidige!rang!uden!ekstra!træning,!og!der!er!skabt!parallelle!kommandoveje!og!generel!forvirring!om!kommandovejen.!Baaz!og!Stern!og!HRW!er!enige!om,!at!dette!har!haft!en!effekt!på!den!seksuelle!volds!udbredelse.!Fordi!overordnede!nu!kan!dømmes!for!seksuel!vold!begået!af!deres!underordnede,!er!det!blevet!en!måde,!hvorpå!soldaterne!kan!udtrykke!deres!utilfredshed!med!ledelsen.!Soldaterne!udtrykker!generelt!stor!mistillid!til!ledelsen,!hvilket,!ifølge!en!af!soldaterne,!bidrager!til,!at!resten!af!hæren!ikke!fungerer.!Ifølge!flere!forfattere!er!der!i!militæret!tradition!for!at!begå!overgreb!mod!civilbefolkningen.!Soldaterne!oplever!ikke,!at!befolkningen!respekterer!dem!og!siger,!
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at!det!derfor!kan!være!nødvendigt!at!sætte!dem!på!plads!ved!f.eks.!at!begå!seksuel!vold!mod!dem.!Dette!udtrykker!en!diskurs!om,!at!befolkningen!i!en!vis!grad!selv!har!gjort!sig!fortjent!til!overgrebene.!I!et!citat!fra!et!interview!med!en!korporal!er!det!tydeligt,!at!han!i!højere!grad!inddrager!sig!selv,!når!han!taler!om!befolkningens!behandling!af!soldaterne,!mens!han,!når!han!omtaler!soldaternes!afstraffelse!af!befolkningen,!nedtoner!selve!handlingen!mod!dem.!Også!her!udtrykkes!en!hegemonisk!kamp!om,!hvorvidt!seksuel!vold!kan!retfærdiggøres.!HRW!konkluderer,!at!retsvæsenet!ikke!fungerer,!og!at!seksuel!vold!i!praksis!er!mere!eller!mindre!straffrit.!Baaz!og!Sterns!undersøgelser!viser,!at!soldaterne!ikke!har!tillid!til!retssystemet,!selvom!de!anser!afstraffelse!som!den!mest!effektive!metode!til!at!mindske!den!seksuelle!vold.!Eftersom!militæret!ofte!modarbejder!mulighederne!for!at!dømme!de!ansvarlige!for!seksuel!vold,!er!der!grund!til!at!tro,!at!soldaterne!er!præget!af!modstridende!diskurser!som!indgår!i!en!hegemonisk!kamp.!Flere!af!forfatterne!knytter!den!seksuelle!vold!til!de!kønsforståelser,!der!dominerer!i!landet.!De!tolker!soldaternes!udtalelser,!som!udtryk!for!en!”militariseret!maskulinitet”,!hvor!soldaternes!maskulinitet!opretholdes!ved!at!begå!seksuelle!overgreb.!Soldaterne!giver!udtryk!for,!at!mandens!rolle!er!at!være!forsørger,!en!rolle!de!ikke!kan!leve!op!til!grundet!den!lave!eller!manglende!lønudbetaling!i!militæret!og!de!militante!grupper.!Flere!af!forfatterne!gør!opmærksom!på,!at!personer,!der!er!blevet!udsat!for!vold,!ofte!er!mere!tilbøjelige!til!selv!at!begå!vold.!Baaz!og!Stern!vurderer,!at!dette!gør!sig!gældende!for!soldaterne!i!DR!Congo!og!bruger!det!som!begrundelse!for!i!højere!grad!at!anerkende!soldaterne!som!ofre.!De!kvindelige!soldater!anser!sig!selv,!som!ligeså!gode!soldater,!og!(uafhængigt!heraf)!ligeså!voldelige!mod!civilbefolkningen!som!deres!mandlige!kollegaer.!Derfor!ser!de!ingen!grund!til!at!tro,!at!flere!kvinder!i!militæret!vil!begrænse!volden.!Baaz!og!Stern!tolker!de!kvindelige!soldaters!udtalelser!som!udtryk!for!en!vis!ambivalens,!da!de!både!udfordrer!og!reproducerer!de!dominerende!diskurser!om!køn.!!! -
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Kapitel-6:-Diskussion--I!det!følgende!vil!det!blive!diskuteret,!hvordan!det!at!inddrage!soldaternes!perspektiver!ændrer!forståelsen!af!årsager!til!seksuel!vold!i!DR!Congo.!Dette!skal!udfordre!en!tilsyneladende!ideologisk!hegemoni!som!indebærer,!at!adresseringen!af!seksuel!vold!baseres!på!ofrenes!forståelser.!For!at!belyse!dette!vil!diskussionen!tage!udgangspunkt!i,!hvordan!forskellene!i!de!to!parters!diskursive!praksis!bidrager!til!forskellige!sociale!praksisser.!Samtidigt!vil!diskussionen!afklare!overensstemmelser!mellem!dele!af!ofrenes!og!soldaternes!diskurser!om,!hvad!der!ligger!til!grund!for!seksuel!vold!i!DR!Congo,!samt!hvilke!diskursive!hegemonier!der!kan!identificeres!på!den!baggrund.!!Bill!Cooke!og!Uma!Kothari’s!argumentation!for,!at!deltagelsesbaseret!udvikling!er!en!konstrueret!størrelse,!understreger!vigtigheden!af,!at!beskæftige!sig!med!de!virkelighedsforståelser!der!forhandles!og!opnås!konsensus!om!i!forbindelse!med!både!udarbejdelsen!og!iværksættelsen!af!indsatser!mod!seksuel!vold.!Sammenholdningen!i!nærværende!diskussion!af!de!forskellige!og!overlappende!virkelighedsforståelser,!som!er!identificeret!i!analyserne,!bygger!på!samme!præmis,!som!fremsættes!af!Cooke!og!Kothari!omhandlende,!at!ngo’er!og!andre!indsatsers!adressering!af!problematikken!(sociale!praksisser)!både!er!konstituerende!for!og!konstitueret!af!diskursive!praksisser.!(Cooke!&!Kothari,!2001:14f)!!!Begge!analyser!berører,!hvorvidt!den!seksuelle!vold!kan!siges!at!være!strategisk.!Baaz!og!Stern!konkluderer!på!baggrund!af!soldaternes!udtalelser,!at!den!seksuelle!vold!ikke!er!motiveret!af!nogen!form!for!sikkerhedspolitisk!strategi,!ligesom!der!heller!ikke!er!nogle!entydige!tegn!på,!at!den!seksuelle!vold!er!beordret!af!ledelsen.!HHI!vurderer!ud!fra!den!seksuelle!volds!brutalitet,!at!det!er!en!del!af!en!strategi!om!at!terrorisere!civilbefolkningen.!Begge!rapporter!referer!i!denne!sammenhæng!til!diskursen!”voldtægt$som$våben”.!Deres!konklusioner!bygger!dog!på!vidt!forskellige!forståelser!af,!hvad!dette!begreb!indebærer,!hvilket!resulterer!i!de!to!tilsyneladende!modsatrettede!konklusioner.!Den!brutalitet,!som!ifølge!HHI,!kendetegner!den!seksuelle!vold,!er!sammenlignelig!med!den!type!seksuel!vold,!som!soldaterne!betegner!”ond”!voldtægt.!Denne!form!for!seksuel!vold!er!ifølge!soldaterne!kendetegnet!ved!den!brutalitet,!den!udføres!med,!som!har!til!formål!at!ydmyge!ofret.!
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Der!er!således!bred!enighed!om,!at!der!eksisterer!en!særlig!brutal!form!for!seksuel!vold,!som!har!til!formål!at!ydmyge!ofrene.!Der!er!dog!stor!forskel!på,!hvordan!denne!brutale!vold!forbindes!med!årsagerne!til!seksuel!vold.!Soldaterne!fremhæver,!at!denne!type!af!seksuel!vold!er!forårsaget!af!de!psykiske!traumer,!som!krigen!har!påført!nogle!af!soldaterne,!mens!hverken!HHI!eller!de!øvrige!rapporter!til!fulde!kan!forklare,!hvad!der!bevirker,!at!denne!type!af!seksuel!vold!opstår.!Grunden!til,!at!vi!ikke!vurderer,!at!ofrenes!forståelser!eller!HHI!til!fulde!kan!forklare!årsagerne!til!denne!brutale!form!for!seksuel!vold,!er,!at!de!ud!fra!konsekvenserne!tolker,!hvad!årsagerne!må!være.!HHI!konkluderer,!ligesom!nogle!af!ofrene,!på!baggrund!af!den!brutalitet,!hvormed!overgrebne!udføres,!at!intentionen!er!at!skade!og!ødelægge!befolkningen.!Dermed!anvender!de!konsekvensen!som!begrundelse!for!årsagerne,!hvormed!de!når!frem!til!en!forståelse!af!årsagerne!til!denne!type!seksuel!vold,!som!er!meget!anderledes!end!den!forståelse!som!soldaterne!fremlægger.!Ved!at!inddrage!soldaternes!perspektiver!nuanceres!forståelsen!af,!at!den!brutale!seksuelle!vold!er!motiveret!af!et!ønske!om!at!skade!og!ydmyge!ofrene.!Soldaternes!perspektiver!bidrager!med!en!forståelse!for,!hvordan!dette!ønske!opstår.!!Ofrene!og!RFDA!et!al.!ser!en!tendens!til,!at!overfaldene!ofte!sker!i!forbindelse!med!plyndringer.!Det!samme!gør!Baaz!og!Stern,!men!de!kobler!det!til!militærets!tradition!for,!at!soldater!supplerer!deres!indkomst!ved!at!udnytte!befolkningen!og!til!den!fattigdom,!som!soldaterne!giver!udtryk!for.!Dermed!giver!inddragelsen!af!soldaternes!perspektiver!også!i!denne!sammenhæng!en!mere!nuanceret!forståelse!for,!hvilke!faktorer!der!får!soldaterne!til!at!plyndre!civilbefolkningen,!hvor!seksuel!vold!ofte!forekommer.!Ved!at!analysere!HHI’s!sprogbrug,!identificerede!vi!en!tendens!til!at!underminere!Mai!Mai!soldaternes!udtalelser!i!forbindelse!med!deres!levevilkår.!Dette!kan!være!problematisk,!fordi!denne!viden!om!soldaternes!vilkår!bidrager!til,!at!der!kan!komme!større!fokus!på!fattigdommen!blandt!soldaterne,!som!kan!vise!sig!at!være!et!af!de!tiltag,!som!der!skal!til!for!at!få!bremset!udviklingen.!Af!HHI’s!anbefalinger!fremgår!det!dog,!at!man!bør!sikre!en!regelmæssig!lønudbetaling!til!soldaterne,!samt!oprette!centre,!hvor!soldaterne!kan!tilegne!sig!erhvervskompetencer!(Harvard!Humanitarian!Initiative,!2009:53).!Disse!anbefalinger!anser!vi!som!problematiske!på!to!niveauer.!For!det!første!er!deres!anbefalinger!rettet!mod!Mai!Mai!militsen,!som!er!en!oprørsgruppe!og!i!sig!selv!ulovlig.!Dette!problematiserer!anbefalingen!om,!at!de!
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skal!udbetale!en!regelmæssig!løn,!da!det!at!være!Mai!Mai!soldat!i!bedste!fald!kan!betegnes!som!et!uformelt!erhverv,!og!hvilke!lønforhold!dette!berettiger,!er!uvist.!Det!er!endvidere!uvist,!hvorfra!pengene!til!lønudbetaling!skal!komme,!når!nu!det!er!en!illegal!milits.!Det!er!muligt,!at!militsen!i!sig!selv!er!finansieret!gennem!kriminalitet,!hvilket!problematiserer!anbefalingen!yderligere.!For!det!andet!er!anbefalingen!om!oprettelse!af!centre,!hvor!soldaterne!kan!opnå!kompetencer,!der!skal!mindske!deres!afhængighed!af!at!udnytte!civilbefolkningen,!problematisk,!da!det!ikke!er!knyttet!til!en!demobilisering!fra!Mai!Mai!militsen,!og!derfor!lægger!op!til!at!udbygge!deres!kompetencer!til!fordel!for!en!ulovlig!organisation.!Anbefalingerne!synes!derfor!ikke!realistiske!at!implementere!i!denne!sammenhæng.!!!!!De!strukturelle!forhold!i!militæret!og!den!betydning!integreringsprocessen!i!FARDC,!som!begyndte!i!2003,!har!haft!for!seksuel!vold!i!DR!Congo,!er!både!nævnt!i!HRW’s!og!Baaz!og!Sterns!undersøgelser,!men!ikke!i!de!øvrige!rapporter.!HRW!anvender!den!14.!brigade!som!et!eksempel!på,!at!integreringen!har!bidraget!til!bl.a.!manglende!disciplin,!som!har!været!medvirkende!til,!at!brigaden!har!været!ansvarlig!for!minimum!26!tilfælde!af!seksuel!vold.!Hvis!disse!forhold!adresseres!vil!det!kunne!bidrage!til,!at!de!overordnede!bliver!bedre!kvalificerede!og!bekendte!med!de!internationale!konventioner,!herunder!menneskerettighederne,!samt!at!kommandovejen!bliver!klarere,!hvilket!kan!styrke!muligheden!for!at!dømme!de!ansvarlige.!Dette!kan!bidrage!til!at!begrænse!den!seksuelle!vold.!Både!Baaz!og!Stern!og!HRW!kommer!med!anbefalinger,!der!adresserer!dette!(Baaz!&!Stern,!2010:59!og!!Human!Rights!Watch,!2009:8).!Flere!af!forfatterne,!samt!ofrene!påpeger!et!paradoks!i,!at!soldaterne,!hvis!funktion!burde!være!at!beskytte!befolkningen,!er!blandt!dem,!der!pådrager!dem!størst!skade.!Soldaterne!vender,!så!at!sige,!denne!pointe!på!hovedet!og!udtrykker,!at!civilbefolkningen!behandler!dem!respektløst,!og!at!de!derfor!er!nødt!til!at!straffe!dem.!Selvom!soldaternes!synspunkter!i!denne!sammenhæng!ikke!vinder!den!store!opbakning,!hverken!fra!Baaz!og!Stern!eller!nogle!af!de!øvrige!forfattere,!er!der!efter!vores!opfattelse!alligevel!potentiale!for,!at!de!kan!bidrage!i!forhold!til!at!skabe!et!bedre!forhold!mellem!militær!og!civilbefolkning.!Baaz!og!Stern!nævner!den!manglende!nationalpropaganda,!der!hylder!soldaternes!indsats,!som!en!bidragende!faktor!til!et!anstrengt!forhold!mellem!soldater!og!civile.!Det!er!dog!ikke!overraskende,!
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at!der!ikke!er!meget!propaganda!for!soldaternes!indsatser,!når!disse!indsatser!er!forbundet!med!så!meget!vold!og!undertrykkelse!af!civilbefolkningen.!Dog!kan!det!ikke!udelukkes,!at!en!mere!ærefuld,!eller!om!ikke!andet!positiv,!fremstilling!af!militæret,!kan!påvirke!soldaterne!til!at!udføre!mere!ærefulde!handlinger.!Dette!forestiller!vi!os!på!baggrund!af!den!teoretiske!tilgang,!der!er!kendetegnende!for!nærværende!projekt,!som!indebærer,!at!diskursiv!praksis!kan!medføre!forandringer!i!den!sociale!praksis.!!!Både!soldater,!ofre!og!forfatterne!bag!rapporterne!fremsætter!en!diskurs!om,!at!afstraffelse!af!de!ansvarlige!er!et!vigtigt!skridt!til!at!begrænse!den!seksuelle!vold.!Selvom!soldaterne!kan!siges!at!modarbejde!dette!ved!bl.a.!at!dække!over!hinanden,!er!det!stadig!styrkelsen!af!retsvæsenet,!de!anser!for!det!mest!effektive!middel!til!at!forhindre!seksuel!vold.!På!dette!punkt!ændrer!inddragelsen!af!soldaternes!perspektiver!således!ikke!ved!forståelsen!af,!hvad!der!skal!til!for!at!ændre!soldaternes!adfærd,!da!det!underbygger!den!gængse!opfattelse!af,!at!et!styrket!retsvæsen!kan!medføre!en!reduktion!i!mængden!af!seksuel!vold.!Ud!fra!ofrenes,!ægtefællernes!og!soldaternes!udtalelser!tegner!forfatterne!et!billede!af!de!kønsforståelser,!der!gør!sig!gældende!i!DR!Congo.!Flere!af!dem!påpeger!et!mandligt!behov!for!at!opretholde!sin!status,!som!familiens!forsørger,!beskytter!og!overhoved.!For!soldaterne!kan!seksuel!vold!være!en!måde!at!opretholde!deres!maskulinitet!på,!mens!den!seksuelle!vold!for!ofrenes!ægtefæller!bidrager!til!en!følelse!af!”fejlet!maskulinitet”.!Dette!betyder,!at!både!ægtefæller,!som!kan!siges!at!være!de!indirekte!ofre!for!seksuel!vold,!og!soldater,!som!i!denne!sammenhæng!er!udøvere!af!den!seksuelle!vold,!deler!en!forestilling!om!maskulinitet.!Flere!af!ofrene!og!både!de!kvindelige!og!mandlige!soldater!mener,!at!mænd!fra!naturens!side!er!udstyret!med!en!seksuel!drift,!som!41%!af!ofrene!ser!som!årsagen!til!det!overgreb,!de!er!blevet!udsat!for,!mens!soldaterne!ser!det,!som!drivkræften!bag!den!type!af!seksuel!vold!de!betegner!”lyst/behov”!voldtægt.!De!udtrykker!således!en!diskurs!om!den!mandlige!seksualitet,!som!dog!udfordres!af!Baaz!og!Stern,!da!de!ikke!anerkender,!at!mænd!har!en!særlig!seksuel!drift,!der!får!dem!til!at!begå!seksuel!vold.!I!stedet!anser!Baaz!og!Stern!det!for!en!diskurs,!som!er!forbundet!med!de!dominerende!kønsforståelser!i!DR!Congo.!De!mener!således,!at!det!er!kønsdiskurserne,!der!skal!ændres!og!ikke!det!biologiske!mandlige!køn.!En!måde!at!adressere!de!problematiske!kønsforståelser,!som!bidrager!til!den!seksuelle!vold!er!ved!at!styrke!kvindernes!position!og!magt!i!
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landet.!Dette!kan!organisationer!som!RFDA,!RFDP!og!International!Alert,!som!alle!arbejder!for!empowerment!af!kvinder,!bidrage!til.!!!!Generelt!har!de!rapporter,!der!inddrager!ofrenes!forståelser!meget!fokus!på!stigmatisering!og!andre!konsekvenser!forbundet!med!seksuel!vold.!Ofrenes!perspektiver!bidrager!til!belysning!af!vigtige!og!i!nogle!sammenhænge!tabuiserede!aspekter!ved!seksuel!vold,!som!er!afgørende!for!nationale!og!internationale!organisationers!muligheder!for!at!adressere!problemet.!!Således!synes!udgangspunktet!i!ofrenes!perspektiver!på!flere!områder!at!være!væsentlig!for!indsatser!mod!seksuel!vold,!men!som!nærværende!projekt!argumenterer!for,!kan!disse!indsatser!adressere!stadig!flere!aspekter!ved!problematikken!på!mere!nuancerede!måder!ved!at!inddrage!perspektiver!fra!dem,!der!udøver!volden.!Soldater!udgør!en!betydelig!andel!af!udøvere!af!seksuel!vold,!og!det!er!derfor!bl.a.!deres!handlinger,!der!skal!ændres.!For!at!ændre!deres!adfærd!er!en!forståelse!af!deres!opfattelser!af,!hvorfor!seksuel!vold!opstår!derfor!essentiel!at!inddrage!i!det!videre!forløb!med!adresseringen!af!årsagerne.!Dette!underbygges!af!diskursanalyserne,!som!har!vist,!at!perspektivet!nuanceres!på!flere!områder,!når!synspunkter!og!opfattelser!hos!udøvere!af!seksuel!vold!(i!vores!case!primært!soldater)!også!inddrages.!Vi!opfatter!det!dog!som!essentielt,!at!inddragelsen!af!udøvernes!perspektiver!ikke!foretages!på!bekostning!af!ofrenes!perspektiver,!virkelighedsforståelser!og!diskurser,!da!disse!fortsat!bør!spille!en!central!rolle!i!sociale!praksisser,!som!beskæftiger!sig!med!bekæmpelse!af!seksuel!vold.!Projektet!argumenterer!hermed!for!en!inddragelse!af!både!mænd!og!kvinder.!Vigtigheden!af!dette!understreges!af!Irene!Guijt!og!Meera!Kaul!Shah’s!argumentation!for,!at!deltagelsesorienterede!udviklingstilgange!og!udviklingspraksisser!må!adressere!særligt!kønsmæssige!forskelle!i!samfund!og!i!det!hele!taget!inddrage!kønsforståelser!i!udviklingsindsatser.!(Guijt!&!Shah,!1998:1f)!Seksuel!vold!må!siges!at!være!en!kønsrelateret!form!for!undertrykkelse,!og!Guijt!og!Shah!argumenterer!for,!at!en!ligeværdig!deltagelsesorienteret!udviklingsproces,!som!netop!skal!adressere!kønsrelateret!undertrykkelse,!fordrer!et!eksplicit!fokus!på!kønsrelationer,!dvs.!på!både!mænds!og!kvinders!perspektiver!og!samspil!(Guijt!&!Shah,!1998:13).!!Flere!af!rapporterne!påpeger,!at!der!er!sket!en!normalisering!af!seksuel!vold,!og!at!
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mængden!af!vold,!som!man!oplever,!har!betydning!for!ens!tilbøjelighed!til!selv!at!begå!vold,!heriblandt!seksuel!vold.!Her!er!der!således!overensstemmelse!mellem!forfatternes!fremlægninger,!som!til!sammen!kan!siges!at!danne!en!hegemoni!blandt!rapporternes!forfattere!om!denne!form!for!voldscyklus.!Det!er!dog!kun!Baaz!og!Stern,!der!bruger!denne!pointe!som!begrundelse!for!i!højere!grad!at!anerkende!soldaterne!som!ofre!for!vold!og!ikke!blot!udøvere!af!vold.!Anerkendelsen!af!soldaterne!som!ofre!bidrager!med!et!markant!anderledes!perspektiv!på!problemet.!Dette!er!et!centralt!emne!i!Baaz!og!Sterns!undersøgelser!og!endvidere!et!emne,!som!soldaterne!lægger!stor!vægt!på.!Af!de!øvrige!rapporter!fremgår!det!mere!som!en!sidebemærkning.!Baaz!og!Sterns!rapporter!er!derfor!også!de!eneste,!der!anbefaler,!at!mænd!og!drenge!i!højere!grad!anerkendes!som!ofre!for!vold,!herunder!seksuel!vold,!som!et!middel!til!at!begrænse!seksuel!vold!(Baaz!&!Stern,!2010:60).!Denne!pointe!om,!at!soldaterne!i!nogle!sammenhænge!også!oplever!sig!selv!som!ofre,!nuancerer!forståelsen!af!både!”offer”!og!”udøvere!af!seksuel!vold”.!Diskursanalysernes!bidrag!er!derfor!væsentlig!for!udviklingspraksisser!forbundet!med!seksuel!vold.!Det!er!de,!fordi!det,!ifølge!Guijt!og!Shah,!er!essentielt!at!opnå!en!klarhed!omkring!begreber,!som!aktører!i!deltagelsesorienteret!udvikling!anvender!uden!tilstrækkelig!klarhed,!såsom!det!førnævnte!begrebspar.!Guijt!og!Shah!argumenterer!således!for,!at!en!sådan!begrebsafklaring!udgør!et!nødvendigt!grundlag!for!at!være!i!stand!til!at!applicere!udviklingsidéer!i!praksis!og!udøve!organisatorisk!bistand.!(Guijt!&!Shah,!1998:13)!!En!af!pointerne!med!nærværende!projekt!er,!at!aktørkategorier!ikke!kan!adskilles!så!skarpt,!som!de!i!nogle!tilfælde!bliver.!Selvom!projektet!er!struktureret!om!en!analytisk!opdeling!mellem!kategorierne!”ofre”!og!”udøvere!af!seksuel!vold”!(”soldater”),!er!formålet!netop!at!inddrage!disse!aktørers!perspektiver!i!en!samlet!forståelse!af!årsager!til!seksuel!vold.!Gennem!de!tekstnære!diskursanalyser!er!de!umiddelbare!karaktertræk!og!virkelighedsopfattelser,!som!tilskrives!forskellige!grupper,!blevet!nuanceret!og!grænser!imellem!grupperne!overskredet,!hvilket!eksemplificeres!af!pointen!om!soldaternes!selvopfattelse!som!ofre!i!nogle!sammenhænge.!Analyserne!har!således!vist,!at!det!vil!være!en!simplificeret!forståelse!at!antage,!at!henholdsvis!”ofre”!og!”soldater”!er!aktører,!der!til!alle!tider!vil!indgå!i!forskellige!sociale!domæner.!Dette!ligger!i!forlængelse!af!Benedetta!Rossi’s!pointe!om,!at!man!må!udfordre!opfattelsen!af!forholdene!mellem!aktører!i!forbindelse!med!
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udvikling,!fordi!forståelsen!af!aktører!som!skarpt!adskilte!kategorier!let!risikerer!at!medføre,!at!forskelle!mellem!aktørers!livsverdner,!der!kun!gør!sig!gældende!på!et!idébaseret!og!teoretisk!plan,!forveksles!med!de!reelle!relationer,!som!finder!sted!imellem!mennesker,!der!indgår!i!sociale!praksisser.!(Rossi,!2006:27ff)!!!Et!tydeligt!eksempel!på!en!gruppe!som!ikke!entydigt!kan!betegnes!som!enten!ofre!eller!udøvere!er!børnesoldater.!Denne!gruppe!synliggør!risikoen!for!simplificering!forbundet!med!udviklingsdiskurser,!som!betegner!en!hel!gruppe!som!enten!”ofre”!og!dermed!som!modtagere!af!hjælp!eller!som!”udøvere”,!som!er!ansvarlige!for!problemet.!Børnesoldater!er!således!hverken!udelukkende!”ofre”!eller!”ustyrlige!afvigere”,!hvilket!blev!tydeligt!i!Sverker!Finnstrom’s!undersøgelse!af!unge!rebeller!i!Uganda.!Han!skriver,!at!børnesoldater!i!Uganda!overskrider!grænserne!mellem!de!tilsyneladende!modstridende!egenskaber!tilskrevet!børnesoldater,!dvs.!børns!overvejende!passive!rolle!og!manglende!indflydelse!i!krig!og!konflikt!på!den!ene!side!og!børns!aktive!rolle!som!soldater!og!voldsudøvere!på!den!anden.!(Crewe!&!Axelby,!2013:116)!Samtidig!med!at!FN,!jf.!problemfeltet,!har!beskrevet!DR!Congo!som!”The!rape!capital!of!the!world”,!betegner!de!endvidere!rekrutteringen!af!børnesoldater!som!epidemisk.!De!rapporterer,!at!FN’s!fredsbevarende!styrke!i!perioden!fra!1.!januar!2012!til!31.!august!2013!kan!bekræfte,!at!omkring!1.000!børn!er!blevet!rekrutteret!af!forskellige!militser.!(un.orgX1!og!un.orgX2)!Dette!er!vel!at!mærke!en!periode,!hvor!krigen!jf.!det!historiske!afsnit!formelt!er!afsluttet,!og!dele!af!militserne!er!blevet!integreret!i!den!nationale!hær.!Af!FN’s!artikel!problematiseres!dette!ud!fra!en!ideologi!om,!at!børn!har!særlige!rettigheder,!som!brydes!ved!rekrutteringen!som!børnesoldat!(un.orgX2).!I!forbindelse!med!seksuel!vold!er!det!i!stedet!bruddet!på!kvindernes!rettigheder,!der!problematiseres!(un.orgX1).!Eftersom!børnesoldater!eller!børnesoldater,!som!nu!er!voksne!soldater,!i!forbindelse!med!seksuel!vold!indgår!i!kategorien!”udøvere”,!eksemplificeres!problematikken!i!en!rigid!afgrænsning!af,!hvem!der!er!”ofre”!og!”udøvere”.!Dermed!underbygges!behovet!for!også!at!inddrage!soldaternes!perspektiver!i!forståelsen!af!årsager!til!seksuel!vold!i!DR!Congo.!!!!!!!!
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Kapitel-7:-Konklusion--Ud!af!samtlige!interviewede!ofre!i!rapporten!udarbejdet!af!RFDA!et!al.!udpeger!83%!manglende!disciplin!og!aggressivitet!i!militæret,!som!en!strukturel!årsag!til!seksuel!vold.!Brutaliteten!i!overgrebene!er!ifølge!forfatterne!udtryk!for!et!ønske!om!at!ydmyge!og!nedværdige!både!ofrene,!deres!ægtefæller!og!samfund.!Flere!interviewdeltagere!fremhæver,!at!udenlandske!tropper!har!øget!udbredelsen!af!seksuel!vold!i!DR!Congo,!og!at!volden!anvendes!som!et!forsøg!på!at!udrydde!det!congolesiske!folk.!HHI!fremlægger!den!seksuelle!vold!som!en!strategi!til!at!terrorisere!civilbefolkningen!og!udtrykke!magt!og!overlegenhed.!Fælles!karakteristika!blandt!ofrene!indikerer,!at!volden!kan!være!et!middel!til!at!ramme!både!samfundsøkonomien!og!den!fremtidige!generation,!men!ofrene!udtrykker!dog!ikke!en!opfattelse!om,!at!dette!er!et!decideret!motiv!for!den!seksuelle!vold.!!Ifølge!HHI!blev!der!i!samtlige!fokusgrupper!fremlagt!et!synspunkt!om,!at!voldsudøvere!fortjener!at!blive!straffet.!Det!blev!dog!samtidig!understreget,!at!både!retssystemet!og!det!politiet!i!DR!Congo!er!ineffektive,!hvorfor!straffrihed!i!forbindelse!med!seksuel!vold!opfattes!som!et!essentielt!problem.!!Ofrenes!udtalelser!udtrykker!en!diskurs!om,!at!stigmatisering,!sladder,!skam!og!afvisning!er!tæt!forbundet!med!seksuel!vold,!hvilket!resulterer!i,!at!mange!kvinder!må!forlade!deres!ægtefæller,!familie!og!samfund.!Reaktionen!fra!ofrenes!omgangskreds!mindsker!ofrenes!mulighed!for!genintegrering!i!samfundet.!I!fokusgrupperne!afholdt!af!HHI!var!der!bred!enighed!om,!at!kvinderne!ikke!selv!er!skyld!i!overgrebene.!Blandt!ofrene!gav!41%!udtryk!for!en!kønsopfattelse,!der!indebærer,!at!mænd!besidder!en!seksuel!drift,!som!er!årsag!til!seksuel!vold,!når!behovet!ikke!opfyldes.!De!interviewede!ægtefæller!gav!udtryk!for!en!opfattelse!af!kvinderne!som!deres!ejendom,!samt!en!oplevelse!af,!at!de!mister!deres!traditionelle!rolle!som!beskyttende!familieoverhoved,!når!deres!hustruer!overfaldes.!Det!er!dog!ikke!kun!mændene,!der!i!ægtefællernes!syn!mister!deres!status,!da!kvinder,!der!er!blevet!overfaldet,!opfattes!som!værdiløse!i!deres!roller!som!hustruer,!potentielle!hustruer!og!døtre.!!! Soldaternes!forståelse!af!seksuel!vold!bygger!på!en!adskillelse!mellem!”ond”!voldtægt!og!”lyst/behov”!voldtægt,!hvoraf!årsagerne!til!førstnævnte!opfattes!som!et!ønske!om!
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at!ydmyge,!mens!årsagerne!til!sidstnævnte!forstås!som!et!behov!for!seksuel!tilfredsstillelse.!Krigens!indflydelse!på!soldaterne!præsenteres!af!både!soldater!og!Baaz!og!Stern!som!medvirkende!til,!at!nogle!soldater!begår!”ond”!voldtægt.--HRW!vurderer!at!seksuel!vold!er!blevet!anvendt!som!”våben”!til!at!terrorisere!civilbefolkningen!og!ydmyge!fjenden,!mens!Baaz!og!Stern!skriver,!at!der!ikke!er!tale!om!”voldtægt$som$våben”!i!tilfældet!med!overgreb!begået!af!FARDC,!fordi!overgrebene!ikke!er!rettet!mod!en!særlig!gruppe,!og!ikke!kan!siges!at!have!et!sikkerhedspolitisk!sigte.!-Soldaterne!giver!udtryk!for!problemer!forbundet!med!manglende!orlov!og!lønninger,!og!peger!på!dette!som!årsag!til,!at!nogle!soldater!begår!seksuelle!overgreb,!hvormed!soldaterne!synes!at!fralægge!sig!en!del!af!ansvaret.!Soldaternes!diskurs!udfordres!af!HRW!og!Baaz!og!Stern!som!argumenterer!for,!at!seksuel!vold!ikke!alene!kan!forklares!ud!fra!forholdene!i!militæret.!!Baaz!og!Stern!opfatter!den!meget!problemfyldte!integreringsproces!i!FARDC!i!2003,!som!medvirkende!til!udbredelsen!af!seksuel!vold!i!DR!Congo.!Seksuel!vold!kan!anvendes!som!redskab!til!at!udtrykke!utilfredshed!overfor!ledelsen,!da!overordnede!nu!kan!dømmes!for!overgreb!begået!af!deres!underordnede.!!Flere!af!forfatterne!omtaler!en!tradition!i!militæret!for!at!begå!overgreb!mod!civile,!og!soldaterne!giver!udtryk!for,!at!de!opfatter!det!som!nødvendigt!at!sætte!civilbefolkningen!på!plads,!grundet!manglende!respekt!overfor!soldaterne.!Hermed!fremsættes!en!diskurs!som!indebærer,!at!det!i!en!vis!udstrækning!er!befolkningen!selv,!der!har!gjort!sig!fortjent!til!overgrebene.!!Ifølge!Baaz!og!Stern!mener!soldaterne,!at!afstraffelse!er!den!mest!effektive!metode!til!adressering!af!seksuel!vold,!selvom!de!dog!ikke!har!tillid!til!retssystemet.!I!denne!sammenhæng!synes!soldaternes!udtalelser!at!være!præget!af!konkurrerende!diskurser,!da!militæret!ofte!modarbejder!retsforfølgelse!af!militære!udøvere!af!seksuel!vold.!!Flere!af!forfatterne!tolker!soldaternes!udtalelser!som!et!udtryk!for!en!”militariseret!maskulinitet”!som!bl.a.!opretholdes!ved!at!begå!seksuelle!overgreb.!Soldaterne!fremlægger!mandens!rolle!som!beskytter!og!forsørger,!hvilket!de!sporadiske,!lave!eller!manglende!lønninger!forhindrer!dem!i!at!leve!op!til.!Baaz!og!Stern!argumenterer!for!i!højere!grad!at!anerkende!soldaterne!i!DR!Congo!som!ofre,!ved!at!fremsætte!en!
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pointe!om,!at!man!har!større!tilbøjelighed!til!at!udøve!vold,!hvis!man!selv!har!været!udsat!for!vold.!Dette!er!en!tendens,!som!flere!forfattere!gør!opmærksom!på.!!! Sammenholdningen!af!de!to!analyser!i!diskussionen!har!identificeret!en!bred!enighed!om,!at!der!findes!en!form!for!seksuel!vold,!som!er!særlig!brutal,!og!som!har!til!formål!at!ydmyge!ofrene.!I!denne!sammenhæng!nuancerer!inddragelsen!af!soldaternes!perspektiver,!forståelsen!af!den!brutale!seksuelle!vold!som!et!ønske!om!at!ydmyge!og!skade!ofrene,!ved!at!bidrage!med!en!indsigt!i,!hvordan!dette!ønske!opstår!som!følge!af!krigstraumer.!!RFDA!et!al.,!Baaz!og!Stern!og!ofrene!giver!udtryk!for!en!tendens!til,!at!seksuel!vold!ofte!forekommer!i!forbindelse!med!soldaternes!plyndringer!af!civilbefolkningen.!I!denne!sammenhæng!kan!soldaternes!perspektiv!bidrage!med!en!dybere!forståelse!af!årsager!til!seksuelle!overgreb!i!forbindelse!med!plyndringer.!En!inddragelse!af!soldaternes!perspektiver!ville!ligeledes!kunne!bidrage!med!en!dybere!indsigt!i!soldaternes!vilkår,!hvilket!kan!være!medvirkende!til,!at!der!sættes!fokus!på!fattigdommen!i!militæret,!som!i!sidste!ende!kan!være!et!af!de!tiltag,!der!kan!være!bremsende!for!udbredelsen!af!seksuel!vold!i!DR!Congo.!HHI!fremsætter!anbefalinger,!der!bl.a.!omhandler!sikring!af!regelmæssig!lønudbetaling!til!Mai!Mai!soldaterne,!dog!synes!disse!anbefalinger!ikke!realistiske!at!implementere.!!!!Integreringsprocessen!i!FARDC!2003!har!ifølge!HRW!og!Baaz!og!Stern!haft!betydning!for!bl.a.!den!militære!disciplin!og!dermed!også!for!udøvelsen!af!seksuelle!overgreb.!Soldaternes!opfattelse!af,!at!de!er!nødt!til!at!straffe!civilbefolkningen!bl.a.!i!form!af!seksuel!vold,!fordi!befolkningen!ikke!respekterer!soldaterne,!modtager!ikke!meget!opbakning!fra!forfatterne!af!rapporterne,!men!det!kan!dog!ikke!udelukkes,!at!en!inddragelse!af!dette!perspektiv!alligevel!kan!bidrage!til!etableringen!af!et!bedre!forhold!mellem!militær!og!civilbefolkning.!Ud!fra!præmissen!om,!at!diskursive!praksisser!er!konstitueret!af!og!konstituerende!for!sociale!praksisser!kan!det!tænkes,!at!en!mere!positiv!fremstilling!af!soldaterne!kan!bidrage!til,!at!soldaterne!handler!mere!ærefuldt!eller!mindre!brutalt!overfor!civilbefolkningen.!!!I!forbindelse!med!anskuelsen!af!straf!som!det!mest!effektive!middel!til!at!begrænse!seksuel!vold,!ændrer!inddragelsen!af!soldaternes!synspunkter!ikke!ved!den!gængse!opfattelse,!da!de,!ligesom!ofrene!og!forfatterne,!opfatter!afstraffelse!som!et!væsentlig!middel!mod!seksuel!vold.!!
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Flere!ofre,!samt!soldater!af!begge!køn,!udtrykker!en!diskurs!om!den!mandlige!seksualitet,!som!indbefatter!en!naturgiven!seksuel!drift.!Denne!diskurs!udfordres!af!Baaz!og!Stern,!som!ikke!godtager,!at!mænd!har!en!særlig!seksuel!drift,!som!kan!anses!som!årsag!til!seksuel!vold.!Kønsforståelser!som!i!denne!sammenhæng!kan!være!problematiske,!kan!adresseres!i!form!af!initiativer,!der!har!til!formål!at!styrke!kvinders!status!i!det!congolesiske!samfund.!!!Ofrenes!udtalelser!har!generelt,!og!af!gode!grunde,!meget!fokus!på!konsekvenser!ved!seksuelle!overgreb,!og!kan!i!den!forbindelse!bidrage!til!en!forståelse!af!vigtige!og!til!tider!tabuiserede!forhold!ved!seksuel!vold.!Udgangspunktet!i!ofrenes!perspektiver!i!forbindelse!med!tiltag!der!søger!at!begrænse!seksuel!vold!i!DR!Congo,!synes!således!at!være!væsentlig!på!flere!områder.!Nærværende!projekt!har!søgt!at!undersøge,!hvordan!en!udvidelse!af!dette!udgangspunkt,!gennem!en!inddragelse!af!udøvere!af!seksuel!volds!perspektiver,!kan!bidrage!til!en!dybere!forståelse!af!årsager!til!seksuel!vold!og!dermed!til!at!nuancere!og!udbrede!indsatser!mod!seksuel!vold.!Diskursanalyserne!har!vist,!at!perspektivet!nuanceres!på!flere!områder,!når!både!ofres!og!udøveres!perspektiver!tages!i!betragtning,!hvorfor!inddragelsen!af!soldaternes!perspektiver!ikke!handler!om!en!samtidig!udeladelse!af!ofrenes.!Således!argumenterer!projektet!for!inddragelse!af!både!mænd!og!kvinders!perspektiver,!hvilket!underbygges!af!Guijt!og!Shahs!argumentation!for!at!inddrage!kønsforståelser!og!kønsmæssige!forskelle!i!udviklingspraksisser.!Forfatternes!udlægninger!danner!tilsammen!en!hegemoni!om,!at!der!er!sket!en!normalisering!af!seksuel!vold,!samt!at!menneskers!tilbøjelighed!til!at!udøve!vold!er!påvirket!af!omfanget!af!den!vold,!de!selv!har!været!udsat!for.!Baaz!og!Stern!er!dog!de!eneste!forfattere,!som!i!denne!sammenhæng!argumenterer!for!og!ligeledes!anbefaler!en!højere!grad!af!anerkendelse!af!soldaterne!som!ofre!som!et!muligt!redskab!til!at!begrænse!seksuel!vold!i!DR!Congo.!I!denne!sammenhæng!kan!en!inddragelse!af!udøvernes!perspektiver!bidrage!til!en!mindre!fastlåst!forståelse!af!både!”offer”!og!”udøver”,!hvilket!ifølge!Guijt!og!Shah!er!essentielt!for!at!kunne!udføre!udviklingsidéer!i!praksis.!Dermed!har!analyserne!vist,!at!det!er!simplificeret!at!forstå!”ofre”!og!”udøvere”,!som!endegyldigt!adskilte!aktørgrupper,!som!til!enhver!tid!vil!indgå!i!forskellige!sociale!domæner,!hvilket!underbygges!af!Rossi’s!opfordring!om!at!udfordre!gængse!opfattelser!af!forhold!mellem!aktører!i!udviklingssammenhænge.!
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Børnesoldater!er!et!tydeligt!eksempel!på!en!aktørgruppe,!som!hverken!kan!betegnes!som!udelukkende!”ofre”!eller!”udøvere”,!hvilket!understreges!af!Finnstrom’s!undersøgelse!af!børnesoldater!i!Uganda.!Da!en!del!af!kategorien!”udøvere”!af!seksuel!vold!i!DR!Congo!er!børnesoldater!eller!tidligere!børnesoldater,!kan!denne!aktørgruppe!eksemplificere!problematikker!forbundet!med!en!skarp!adskillelse!af!”ofre”!og!”udøvere”,!hvilket!underbygger!behovet!for!at!inddrage!begge!perspektiver.!!! -
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Kapitel-8:-Perspektivering--Den!følgende!perspektivering!tager!udgangspunkt!i!Faircloughs!pointe!om,!at!den!kritiske!diskursanalyse!med!fordel!kan!kombineres!med!teorier!fra!andre!discipliner,!såsom!internationale!udviklingsstudier,!sociologi,!politologi,!historie!og!psykologi!(Fairclough,!1992:225f).!På!bagrund!af!dette!vil!den!følgende!perspektivering!reflektere!over,!hvordan!de!forskellige!temaer;!Krig$og$konflikt,$Militære$forhold,$
Forholdet$mellem$militæret$og$civilbefolkningen,$Juridiske$faktorer$og$Kønsforståelser!kan!underX!og!viderebygges!ved!at!inddrage!andre!teorier.!Indenfor!temaet!krig$og$konflikt!argumenterede!flere!af!forfatterne!bag!rapporterne!for,!at!der!er!sket!en!normalisering!af!seksuel!vold.!Baaz!og!Stern!påpegede!desuden!risikoen!for!en!voldscyklus,!hvor!oplevelsen!af!vold!øger!tilbøjeligheden!til!selv!at!begå!seksuel!vold.!Det!vil!i!den!forbindelse!være!oplagt!at!inddrage!teori,!der!kan!bidrage!til!en!dybere!forståelse!af!disse!fænomener,!samt!hvordan!voldscyklussen!brydes!og!normaliseringen!standses.!I!forbindelse!med!temaet!Militære$forhold!fremhævede!soldaterne,!at!fattigdommen!blandt!soldaterne!vanskeliggør!deres!mulighed!for!at!købe!sig!til!sex,!hvilket!bidrager!til!at!seksuel!vold!opstår.!Denne!begrundelse!for!seksuel!vold!er!sammenlignelig!med!den!type!seksuel!vold,!som!Cynthia!Enloe!betegner!”Recreational$rape”.!Denne!type!seksuel!vold!opstår!ifølge!Enloe,!når!soldater!i!en!periode!ikke!har!haft!mulighed!for!at!benytte!sig!af!prostituerede.!(Enloe,!2000:111)!I!den!forbindelse!kunne!Enloe!bidrage!til!en!mere!teoretisk!forståelse,!af!det!soldaterne!betegner!”lyst/behov”!voldtægt.!!Ifølge!teorien!om!sporafhængighed!spiller!historiske!begivenheder!og!historisk!formede!institutioner!en!rolle!i!forhold!til!at!determinere!en!nationers!fremtidige!udvikling.!Dette!har!en!særlig!betydning!for!stater,!der!som!DR!Congo!er!forhenværende!kolonier,!da!koloniseringen!ofte!har!medbagt!en!autoritær!styreform!og!tendenser!til!korruption.!(Cypher!&!Dietz,!2009:78)!Ud!fra!det!kortfattede!historiske!afsnit!fremgår!det,!at!det!koloniale!styre!i!DR!Congo!har!været!både!meget!autoritært!og!korrupt.!En!analyse!af!de!koloniale!effekter!på!det!nutidige!DR!Congo!kunne!i!den!forbindelse!bidrage!til!en!dybere!forståelse!af,!hvad!der!ligger!til!grund!for!den!korruption!og!ineffektivitet!ved!det!juridiske$system,!som!både!ofre!og!soldater!giver!udtryk!for.!Samtidig!kunne!det!uddybe!forståelsen!af,!hvordan!både!det!
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koloniale!regime!og!Mobutu!styret!har!haft!en!indflydelse!på!det!konfliktfyldte!forhold$
mellem$militæret$og$civilbefolkningen,$som!analyserne!har!vist,!gør!sig!gældende!i!nutidens!DR!Congo.!!Med!hensyn!til!kønsforståelser!ville!det!være!givende!at!diskutere!dette!i!forhold!til!Uma!Narayans!kritik!af,!at!forsøg!på!at!undgå!kønsessentialisme!kan!ende!i!kulturessentialisme.!Den!kønsessentialistiske!tilgang!indebærer,!ifølge!Narayan,!en!universalistisk!generalisering!om!kvinder,!som!kombineret!med!kulturrelativisme!skaber!en!generalisering!om!tredjeverdens!kvinder,!som!en!kategori!adskilt!fra!vestlige!kvinder.!Der!er!i!denne!sammenhæng!tendens!til!at!fremstille!tredjeverdens!kvinder!som!marginaliserede!ofre.!(Narayan,!1998:90f,!100f)!I!forbindelse!med!nærværende!projekt!har!dette!syn!på!de!congolesiske!kvinder!været!dominerende,!særligt!fordi!de!i!denne!sammenhæng!præsenteres!som!ofre!for!seksuel!vold.!Inddragelsen!af!Narayans!kritik!ville!således!kunne!problematisere!hele!denne!forståelse!af!congolesiske!kvinder!som!ofre.!!!!! -
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